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I K a i s e r f e l i c i t a a l A r c h i d u q u e L e o p o l d o 
ios dueños de panaderías han 
^d ido a la Comisión de Subsis-
to c S K c i a s en demanda de que se au-
^tc el precio fijado para la ven-
a del pan-
La petición parece razonable, 
r̂que desde que se señaló el pre-
que ahora nge ha subido el del 
y ahora tenemos la ventaja 
e que el pan se vende sin mer-
ja en el peso. 
Ŝe vende igualmente sin mer-
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« O S DEL DIA 
Quizás podría resolverse este 
sunto a satisfacción de todos— 
los dueños de panadería y de 
^ consumidores—sin alterar el 
¡recio del artículo. Bastaría va-
llar los componentes de éste, fa-
lcando lo que se llama "pan 
mpleto," es decir, utilizando en 
a elaboración la totalidad del tri-
¡o en vez de utilizar, como se ha-
ahora, solamente una parte, 
orno se hace ahora entre nos-
)tros, porque en muchos otros 
pgj'ses—en todos los de Europa 
en los Estados Unidos—ha au-
mentado en proporciones conside-
rables el consumo del pan comple-
y en algunos de ellos, por can-
ia de la guerra, se ha prohibido 
que se fabrique otro. 
El precio de ese pan tiene que 
ser más barato, porque no hay 
desperdicio alguno de trigo; y su 
calidad es mejor desde el punto 
;de vista de la nutrición y de la 
higiene. Por eso habíamos dicho y 
repetimos que quizás ganásemos 
todos, panaderos y consumidores, 
con la adopción del pan completo. 
Casualmente leíamos anoche en 
un periódico extranjero, que un 
DE PALACIO 
LA LEY DE INMIGRACION 0 
El señor Presidente de la Repúbl i -
ca ha sancionado esta mañana con 
su firma la nueva Ley de Inmigra-
ción aprobada por el Congreso. 
El señor Presidente de la Repúbl i -
ca ha firmado un decreto declarando 
terminados los servicios del doctoc 
Abelardo Pérez, médico auxiliar del 
Ejército. 
Se encuentra a la firma del señor 
Presidente un decreto proponiendo la 
modificación de los unlformea del 
Ulército. 
p o r l a t o m a d e C z e r n o w i t z 
químico belga de reputación, cuyo 
nombre no debe de ser descono-¡ 
cido para los catedráticos de la 
facultad de Ciencias de nuestra 
Universidad, el señor Jean Effront, 
ha publicado recientemente un in-
teresante trabajo demostrativo 
de que el pan completo es 
más digerible que el blanco, por 
ser más rico en fosfatos y por-
que éstos compensan la acidez del 
jugo gástrico—"que retarda la di-
LA BATALLA DE FLANDES ES LA ESTUPENDA DE LA DIST0R1A 
Se necesita la censura para acallar a los germanófilos españoles.-Los infantes teutones van provistos de 
coraza.-El Vaticano cambia de actitud hacia Alemania.-Admirable espíritu de las tropas inglesas. 
L A BATALLA DE FLANDES i reunirse en algún punto, la dlsolyería 
Berlín, Agosto 4 I apelando a Ja fuerza. 
Un despacho especial del frente \ 
belgo-alemán pubUcado por los pe- j CONSOLIDACION DE LA REPUBLI-
rlódlcos de esta capital conylene, en / CA CELESTIAL. 
Londres, Agosto 4 sn descripción de la batalla en Flan-
ges t ión del a lmidón por la sa l iva'I en ^ csf un ««fuerzo contra las 
^ . , • ^ i i r Lases submarina» ^ 100 '•"«¡fnc A* 
y activa la a c c i ó n de los rermen 
tos salivares.'* 
"El pan nuevo—dice por su cuen-
ta el periódico a que nos referimos, 
que es el Journal des Débats—no dis-
gusta a los médicos. Son muchos los 
que desde hace tiempo protestan con-
tra "la heregía del pan blanco," contra 
el pan elaborado únicamente con almi-
dón, con una harina privada de sus sa-
les minerales y de materias albumi-
noideas. Son partidarios del pan mo-
reno y estiman el pan blanco como 
un agente de desmineralización que 
favorece los estragos de la tubercu-
Icsiŝ  como un peligro nacional, se-
gún lo han dicho de modo vario los 
Tamier, los Armand Gautier, los Le-
talle, los Lucas Championnére, los 
Gauthier, los Salippe, los Renon, y 
con ellos el doctor Montennis." 
Decidámonos pues por el pan 
completo. Importemos trigo en vez 
de importar harina—con lo que, 
estableciendo previamente un de-
recho arancelario diferencial en-
tre uno y otro producto, podre-
mos crear la industria de la moli-
nería—y ya que las circunstancias 
imponen la necesidad de fijar gu-
bernativamente el precio de los ar-
tículos de consumo indispensable, 
señálese precio máximo al pan 
completo, dejando a los dueños de 
panadería en libertad de fijar a 
su guisa el precio del pan de al-
midón, es decir, el blanco, como 
artículo de lujo. 
Esto no puede hacerse de hoy 
pata mañana; pero tampoco re-
quiere un plazo prolongado, pues 
mientras se hacen los preparativos 
para moler aquí el trigo, se puede 
importar la harina completa, tal 
como la están empleando actual-
mente las panaderías de los Es-
tados Unidos. 
en las costas de 
BBélgfca, exponiendo además que es 
la batalla más estupenda de la ac-
tual guerra. 
jSE TENDEBAN LOS VAPOBES 15-
TEBNADOSI 
Buenos Aires, Agosto 4 
Anuncian los periódicos argentinos 
la posibilidad de que sean vendidos 
los vapores aus t r íacos que se encuen-
tran internados en aguas de esta Be-
públlca desde que empezó la guerra. 
Dicen que ]a operación será, proba-
blemente, consentida por los aliados, 
toda toz que la interesada en com» 
prar esos baques es una Compañía 
naviera norteamericana que está ne-
cesitada de barcos para aumentar su* 
medios de transporte. 
ANTE LA AMENAZA DE HUELGA 
FEBBOTIABIA. 
Madrid, Agosto 4 
Se ha reunido e] Consejo de Minis-
tros deliberando acerca de la amena-
za de que se declare una huelga en el 
persona^ de fe r rocar rües , la cual es-
tá oficialmente anunciada para co-
menzar el 41a 10 del corriente mes. 
En la nota oficiosa que se dió a los 
periodistas se dice que el Gobierno 
abriga esperanzas de conjurar la 
huelga, espec.^lmente porque los 
empleados están actuando dentro de 
ios medios legales. 
LA DISOLFCTON DE LA DIETA DE 
FINLANDIA. 
Helslngford, Agosto 4 
Beunido el Senado bajo la presi-
dencia del Gobernador General ha 
decidido por la débil mayoría de sie-
te votos contra seis, que se dé publi-
cidad al Manifiesto lanzado por el 
Gobierno provisional ruso, disolvien-
do el Landtag y convocando al pueblo 
de Finlandia para eleciones generales 
que se celebrarán el 1 de Octubre 
próximo. 
Esta decisión del Senado fué trans-
mitida al Landtag, que inmediata-
mente después se declaró en receso 
eín tomar acuerdos. 
Ha dicho el Gobernador General 
que la apertura del nuevo cuerpo le-
gislatlvo coincidirá con la reunión de 
la Asamblea Constituyente y enton-
ces ambos organismos es ta rán en 
condiciones de decidir legítiraamentfc 
sobre el porrenir de Finlandia y sus 
relaciones con Busia. Agregó que si 
la Dieta finlandesa—atendiendo las 
excitaciones de los socialistas— se 
negase a disolverse y pretendiese 
Un telegrama de Pekín, fechado el 
81 de Julio, y que ha llegado a la ofi-
cina telegráfica con gran retraso de-
bido a las circunstancias excepciona-
les qne ha atravesado la Bepública 
china, hace saber que el jefe del Go-
bierno Tuan Chi J u í ha hecho públi-
ca una alocución declarándose ferro-
roso partidario de la Bepública y 
anunciando que el Gobierno que pre-
side se propone formar un nuevo Par-
lamento. Dica también que la acción 
extremista del Parlamento antiguo 
fué la causante del loco intento de 
restaurar la monarquía. 
U n cuadro de V e l a z q u e z 
RETRATO DE FELIPE IV 
EL EXITO DE UN PENSIONADO CUBANO. 
El señor de Campo Hermoso, un 
pintor cubano, pensionado en Madriti 
por el Ayuntamiento d9 ia Habana, 
nos ha enviado desde la Vi l la y Cor-
te una de sus úl t imas "produccio-
nes"': una copia del "Retrato de Feli-
pe IV" , con que el inmortal funda-
L A R E O R G A N I Z A C I O N 
D E L E J E R C I T O 
Relación detallada del personal, de acuerdo con la nueva plan-
íilla.-Gastos de personales, subsistencias y transportes, sumi-
nistros generales y material de guerra, 
conformidad con lo que decía- j POR CUANTO: A vir tud de la Re- I do Presupuestos aumentando por medio 
ôs en nuestra edición de la maña- solución Conjunta anteriormente cita- | de la corresDondiente apropiación los 
Guillermo Campo Hermoso, pintor 
cubano pensionado en Madrid, autor 
de la copla del célebre retrato de Fe-
lipe I V , pintado por Velázquez. 
dor de la Escuela de Madrid, priva-
do del monarca, logró la protección 
del soberano español v el triunfo de-
finitivo entre los magnates de la Co-
rona. Reproducir un cuadro de Ve-
lázauez fué siempre empresa difícil, 
no ya con los pinceles >ino Incluso 
con el grabado: proverbiales fueron 
en este sentido los esfuerzos de Co-
ya; y estas dificultades hacen mAs 
digno do aplauso y de elogio el b r i -
llante esfuerzo del distinguido pen-
sionado de Cuba 
Este retrato del Rey Felipe IV, que 
es uno de los preciados tesoros del 
Museo de Madrid, pertenece a la mis 
orillante de las maneras de Veia í -
quez; todo en este cuadro es admi-
rable la técnica, el colorido, el "am-
biente". Y en la reproducción del se-
ifior Campo Hermoso todo es admira-
ble también. 
Este trabajo de copla no ha sido 
hecho a pincelada corta, minuciosa, 
sino con paleta valiente; la mano del 
joven artista, templada en. el estudio 
constante de aquel gentil hombro 
que después de lucir en la Vi l l a y sus altas dotes do pintor. Nosotros le 
Corte las galas de su talento des-1 felicitamos sincera y entuslastamen-
plegó en la de Fuentervabia las d s j t e . . . 
sus trajes suntuosos—en ol viaje que Es el señor Campo Hermoso hijo do 
hubo de hacer, a la Isla de los Faisa-
nes, acompañando a su Rey y Señor, 
que fué lo mismo que hacer el viaje a 
la muerte, pues fué el último de su 
vida—la mano del joven artista, de-
cíamos, adiestrada frente, a (os cua-
dros del más grande de los pintores 
del mundo, ha logrado aquella sobrie-
dad de pincelada, y justeza de color 
que distinguieron al maestro. 
Igualar una copia de arte a origi-
nales tan preciados ¿no eu ya mérito 
y muy grande? El señor Campo Her-
moso ha probado, con este "estudio", 
Cuba, hállase pensionado en Madrid 
por nuestro Ayuntamiento; y cree-
mos, por tanto, que es nuestro deber 
brindarle al pueblo de la Habana, y 
a sus autoridades, la oportunidad d3 
apreciar las bellezas de esta robusta 
reproducción. El cuadro con que ol 
señor uampo Hermoso, nonráuaonos 
mucho, lo que le agradecemos, nos na 
favorecido, queda, desde hoy expues-
to en el Salón de Actos del DIARIO 
DR LA MARINA; puede este salón 
ser visitado, en horas y días labora-
bles, por cuantos deseen hacerlo. 
Sin embargo, Tuan Chi J u í dice qne 
ei Gobierno ha do procurar que exis-
ta un organismo verdaderamente po-
pular, el cujJ, por su voluntad cons-
titucional, coopere a los fines guber-
namentales y sea adecuado a la pre-
sente condición del pueblo chino. 
Gracias a esto el gobierno republi-
cano puede considerarse consolidado 
del modo más seguro en el Asia orlen 
tal . 
TESTIGO DE CABGO COJTTBA LOS 
IMPEBIOS CENTBALES. 
Londres, Agosto 4 
Luís Elnstein, funcionarlo qne des-
empeñaba el cargo de agente espe-
cial de la Embajada de los Estado» 
Unidos en Constantinopla, escribe a l 
"Timos'* una interesante carta apo-
yando con su testimonio personal el 
relato de que en una conferencia ce-
lebrada por altas personalidades do 
Alemania el 5 de Julio de 1914, poco 
antes de la declaración de guerra, en 
Potsdam, se decidió desencadenar la 
guerra sobre Europa, sin reparar en 
las consecuencias. 
Afirma Elnstein qne el Marqués do 
Garrony, Embajador de I ta l ia en 
Constantinopla, le dijo a mediados 
de Julio qne el Embajador a lemán 
Von TTangenhein, que acababa de re-
gresar de Berlín a la capital otoma-
na, había estado presente en la suso-
(Pasa a la página CUVCO) 
Felipe I V ; cuadro de Velázquez; copia de Guillermo Campo Hermoso 
"a. insertamos en és ta el texto inte 
íro del decreto firmado ayer por el 
señor Presidente de la República, 
Jf'sponiendo la reorganización de las 
,uer/as do t ierra 
Helo aquí: 
p0R CUANTO: Por la Resolución 
^onjunta del Honorable Congreso Na 
l0nai sancionada por mí con fecha 7 
abril, se autorizó al Ejecutivo para 
sDoner de las fuerzas terestres v 
yitunas en la forma que estimara 
S¡¡JJria' utilizando las fuerzas exis-
da y haciendo uso de la autorización j créditos respectivos, de acuerdo con la 
por ella concedida se dictó el Decreto ; autorización que me dió la ya citada 
número G00 de fecha 27 de abril do ' Resolución Conjunta. 
1917. POR TANTO: En uso de las facul-
POR CUANTO: AI aprobarse la Ley tades que me concede la Constitución. 
de Presupuestos para el año fiscal de 
1917 a 1918 se ha incluido en ella la 
antigua plantilla del Personal del Ejér 
cito la cual es tá en desacuerdo con el 
Decreto número 600 de 27 de Abr i l ya 
citado, por el que se reoreanl¿an las 
fuerzas de acuerdo con la autorización 
que me había sido concedida. 
POR CUANTO: Es necesario y con-nt^ ' reorganizándolas o creando 
^ 9 nuevas y para disooner de las ! veniente al mejor servicio ael Ejército 
^«rzas económicas de la Nación en | y al de la contabilidad del Estado ha-
cer una nueva plantilla y distribución 
la nT"   
jaetnida que las necesidades exi-gieran. de los créditos fijados en la actual Ley 
U HORA DEL DICTADOR 
Por 0uericl0 Moheno 
Hac s cosa de un mes que en es-
"mmas columnas escribí lo que 
tenrij-x Plebes rusas. . . no se de-
sobr̂ 11 ya hasta I116 8e dcoplomeD 
resto»8*}8 propl08 harapos, ectre 1 
niinj- A 8aciueo y la8 caminadas 
gre y ^ 1 Incendio, chorreando «an-
fecha8" ' "r6n<1Idas oero no satis-
^Una " Como 8U remota abu«.la Me-
'ksarrüii3'^ e8to a Ia sazón que se 
lio, Un aba la ofensiva rusa de ju -
* íástlm ofensiva absurda nue mov<a 
d^mor < K ofenslva de lo oue s ^ á 
yibift ronandose contra lo ínconmo-
«-ia ofensiva de 1» « r a i i U -
sistente contra el brutal blooue do 
pulido y refulgente acero. 
Y las ilusiones de los qtie. o lvi -
dando las enseñanzas de la vida, ima 
ginaban ya una Rusia reconstruida y 
fortificada por el ensalmo democrá-
tico, vinieron pesadamente al sue'o 
ante la debácle de ahora, ante eja 
desbandada de olas humanas que 
ruedan por los viejos camino* cafl -
neadas sin piedad por el hieno ale-
mán. 
Vdsta así , ¡Qué deleznable y qué 
precaria resulta la fuerza! Como que 
(Pasa a l a página TBES). 
la Resolución Conjunta del Honorable 
Congreso de fecha 7 de abri l de 1917 
la Ley de 12 de jul io de 1917 v oído el" 
parecer del Jefe de Estado Mayor Ge-
neral del Ejército y a propuesta del 
Secretario de Guerra y Marina, 
RESUELVO: 
Primero: Que el total de los créditos 
presupuestos para el Ejérci to en la 
Ley de 30 de Junio de 1917 "Relación 
" D " Secretar ía de Gobernación." que-
den transferidos y distribuidos en la 
forma siguiente: 
R E L A C I O N " J " 
S E C R E T A R I A D E L A G U E R R A 
Y M A R I N A 
E l a s e s i n a t o d e l P t e . d e l A y u n t a m i e n t o d e C i e n f u e g o s 
UN INFORME ACUSATORIO DEL TENIENTE DE POLICIA. SEÑOR MOIEJON. CONTRA LOS VIGILAN-
TES SORIANO Y VILLAVICENCIO.—LA DECLARACION DEL COCHERO LOS COMPROMETE MUCHO.— 
EL INFORME DE LOS MEDICOS FORENSES.—JUAN SORIANO ES UN NOMBRE APOCRIFO.—CON-
TRADICCIONES DE VILLAVICENCIO. — OTROS DETALLES. 
" E l D E B A T E " 
Esta m a ñ a n a hemos recibido el 
quinto número del nuevo semanario 
"El Debate", que dirige nuestro que-
rido compañero de redacción don 
León Ichaso. 
Alternando con las secciones fij?s 
de lodos los números publica otros 
Interesantes trabajos llenos de v i -
vacidad y de fina intención, que acre-
ditan experiencia periodística y sóli-
da cultura. 
Vc-anse los t í tulos de les, trabajos 
literarios: Campanadas; Bspíri tuc 
fuertes; Lacras y Plagas; Tipos fe-
meninos, por Sureda de Armas; Ma-
ceo, por Lucas del Cigarral; Palo y 
ténte tieso, por Mister; Vaguedades, 
por Cantaclaro; Contra los ecándalos 
del libelo, por Oznerol; Desde el pú l -
pito, por Elezeta; Por columnas y re-
gatas; Tajos literarios, por Ele i ; Re-
piqueteóse por Tiquis-Miquis; Pali-i 
que, por Firulete; Crónica religiosa; 
Vapuleos, por Juan del Cerro; Un 
librepensador furioso, por Picar-pica; 
doctor Raimundo Menocal, con su re-
I trato; La semana teatral, por Mar-« 
cial ; y La Comedia femenina, poí, 
León Ichaso. 
La pluma intencionada de Rafael 
Blanco ha dibujado dos carlcaturaa 
que aparecen en las páginas primera 
y sexta. Hay otra caricatura no me-< 
nos sugestiva firmada por Angel. 
"El Debate" se mantiene f l r m ^ 
¡ en la misma tesitura batalladora y 
correcta del primer número , por la 
que no tiene nada de particular quai 
crezca el número de suscrltores y 
que se agoten las ediciones, de la 
cual nos alegramos. 
L A DETENCION DEL PBDTEB SE< 
CBETABIO DE LA LEGACION 
ALEMANA EN MADRID 
DISTRIBUCION DE CREDITOS 
Capítulo primero. 
Artículo I.—Personal. 
S E C R E T A R I A 
1 Secretarlo $ 
1 Secretario particular 
del Secretarlo. . . . 
Gaatos de representa-
cifin. (Ley de 19 de 
Julio de 1917). . . . 
DEPARTAMENTO D E T.A 
GUERRA 
EJÍrclto. 






(Pasa a la página CINCO) 
A los valiosos trabajos do investi-
gaciÓD realizados por Guardado v 
Manuel Gómez, se debe en g r t n par-
te, indiscutiblemente, el nuevo as-
pecto que ha tomado el ruidoso pro-
ceso que se instruye con mouvo del 
asesinato del señor Florencio Gue-
rra*, presidente del Ayuntamiento de 
esta ciudad. 
Las actuaciones judiciales que se 
llevan a cabo, desde hace veinticua-
tro horas, están basadas en i l crite-
rio sustentado, desde los primeros 
momentos .por los señores Guardado 
y Gómez, esto es. de que el disparo 
que produjo la muerte al señor 
Guerra, part ió necesariamente de 
det rás del coche oue lo conducía, ca-
si a boca de jarro, por su derecha y 
de arriba abajo. La primera versión, 
relativa a oue el asesino, como si es-
tuviera en un t i ro al blanco, se co-
locó cómodamente en la cerca de la 
quinta del senador Flgueroa. y desde 
allí disparó, ha sido descartada por 
completo. 
Dos cosas han venido a comprobar 
este aserto: 
Primera: la declaración del coche-
ro del señor Florencio Guerra. 
Segunda: el informe acusatorio del 
teniente de Policía, señor Faustino 
Molejón, contra los vigilanUs Mar-
celino Villavicencio y Juan Sorlano, 
que eran los que acompañaban al se-
ñor Guerra, det rás de su coche. 
LA DECLARACION DEL C0CHEB0 
"El Chilto" que es el mots del c i -
tado cochero—y me atengo cu esto 
a lo que dice un diario local—en la 
reconstrucción de la escena, en la 
inspección ocular de ayer, repitió el 
mismo movimiento que él hizo cuan-
do sintió la detonación. Sacó la cabe-
za por la derecha del cocho y miró 
hacia a t rás , viendo a los dos poli-
cías, que ignoraba le daban escolta 
a la prmera autoridad municipal. 
¿Por qué "E l Chivito." miró precisa-
mente hacia allí y no para su izquier-
da, en dirección a la quinta del sena-
dor Flgueroa. en que se suponía que 
estaba el asesino? E l mismo testigo 
lo explica: porque creyó out, los dis-
paros habían partido de aquella d i -
rección. Declaración verosímil y muy 
lógica, porque el Instinto de conser-
vación, que es maravilloso y nadie 
puede reprimir en esos mementos, 
hace mirar a uno hacia el I'jgar del 
peligro, que en este caso era la de-
recha hacia a t rás , donde iban los po-
licías. 
"E l Chivito" agrega que vió enton-
ces desplomarse a t ierra al señor 
Guerra y al policía Villavicencio aba-
lanzarse sobre él, y despoiarle de su 
revolver mientras que su compañe-
ro, Sorlano, corr ía precipitadamente 
por la calle de Holguín hacia abajo. 
Los lectores del DIARIO DE LA 
MARINA recordarán que en mi p r i -
mera información sobre este trágrico 
suceso, cuando no eran b l a n o de las 
sospechas los vigilantes Sonano y 
Villavicencio, yo hice constar mi ex-
t rañeza ante el comportamiento de 
los citados policías, cuya actuación 
califiqué de negligente, pues d i j e j u e 
Villavicencio no debió arrojarse so-
bre. _Guerra para Quitarle el revólver, 
(Pasa a la ULTIMA PAGINA.) 
E l primer Secretario de la Lega-
ción Alemana en Madrid oue como 
publicamos en la anterior edición 
fué Retenido al bajar ayer del vapor 
"Reina María Cristina," por el de-
tective señor Corujedo, de la Policía 
Secreta, se encuentra alojad • en el 
pabellón de los Oficiales del Ejército, 
en el Castillo de la Fuerza. 
Por un error se confundió su nom-
bre con el del tercer Secretarlo se-
ñor Erwln Poenagen. El diplcmático 
arrestado se nombra Von H e n n 
Tachmann. 
E L D E R R U M B E 
DE LA CASA MONTE 256 
Lo que dice el Jefe del Departamento se-
ñor Walfrido de Fuentes. 
Hemos creído de oportunidad el ce-
lebrar una entrevista con el señor 
Walfrido de Fuentes, actual jefe del 
Departamento de Fomento acerca del 
desplome de la casa Calzada del Mon-
te número 256 en que han ocurrido 
las sensibles desgracias que la Ha-
bana entera lamenta-
A l interesar la opinión del señor 
Fuentes referente a las causas que 
hubieron determinado aquel desplo-
me nos dijo: 
Desde luogo he de hacer presente 
que en aquella época en que se dió 
la licencia de fabricación a la cita-
da casa Monte 256, no per tenecía a 
la Administración Municipal. Esta l i -
cencia data del año de i313 en qut 
bajo la dirección de un facultativc 
se efectuaron las obras, y desde lue-
go según las Ordenanzas de Cons-
trucción era responsable este Profesio-
nal de todo cuanto en ella ocurriers 
en su edificación. 
En el expediente respectivo de esta 
obra aparece que se dió .icencía pa-
ra construir tres habitaciones y abu-
sándose de ella hicieron cuatro, por 
lo que fué multado el propietario que 
pagó conjuntamente la penalidad 
la licencia: adelante fué declarada 1? 
(Pasa a la página SEIS.), 
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P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Diálogos trascendentales 
El alto informador me ha dicho: 
— L a tranquilidad interior renace. 
La Junta Suprema de Defensa del Ar-
ma de Infantería residente en Barce-
lona, sin abdicar de sus aspiraciones 
reformistas, ha hecho declaraciones 
concluyentes. Esa Institución es la mas 
firme garantía del orden. 
—¿Y el general Alfau? 
—Es un soldado digno que sabe cuan 
grande sería la responsabilidad de 
quien rompiera el acuerdo de paz que 
los ciudadanos quieren mantener a 
toda costa. Nada hará que altere la 
concordia bien encaminada en que va-
mos colocándonos. 
—Pero, ¿es que el general Alfau es 
el director de la acción militar espa-
ñola? 
—No lo es. pero le rodea un gran 
ambiente de popularidad militar. Casi 
todos los generales están tachados de 
falta de interés por la causa nacio-
nal que en esta circunstancia es el 
progreso y mejora de los elementos ar-
mados. Ellos han contemporizado dfe-
masiadamente con los políticos. Y en 
esas contemporizaciones han perdido 
su prestigio. Alfau en los comienzos 
de la organización de las Juntas de 
Defensa de Infantería vió claro. Cier-
to es que obedeciendo órdenes del Mi-
nistro de la Guerra, general Aguilera, 
y contra su consejo y su deseo, llevó 
a los calabozos de Monjuich a los je-
fes y oficiales de la Junta de Defen-
sa, pero en los trámites vieron los cas-
tigados que ese general pensaba co-
mo ellos. Y como fué destituido, al 
recibir esta punición quedó incrustado 
en la masa protestante. 
—¿Y el R e y ? . . . ¿Qué piensa de 
todo esto? 
— E l Rey es un ordenancista. Quie-
re que la disciplina se conserve sin 
merma, pero además es un hombre 
político, el primer hombre político de 
su país; y es natural que trate por lo-
dos los medios dignos de que no so-
brevenga una revolución. La Monar-
quía Constitucional es algo que pocos 
entienden. Supónese generalmente que 
el Monarca es una figura inconmovi-
ble, sin ideas, sin realidad humana. 
Eso es un disparate. Ni cabe imagi-
nar un país en el que la autoridad 
suprema sea una estatua mecánica en 
la que no haya virtualidad anímica. Y 
Don Alfonso XIII. que sabe que en 
estos momentos todo cruge y se tam-
balea, ha de aceptar las innovaciones 
que la realidad establece. Su persona-
lidad, su significación nacional no ha 
sido desconocida por los soldados. 
El toma nota de sus aspiraciones, me-
dita sobre ellas, procura compaginar-
las con la posibilidad de ejecución y 
actúa sin descanso. 
pero es que se acusa al Rey en 
algunos cuartos de banderas de haber 
i sido el constante distributor de las re-
compensas militares en la campaña de 
I Africa. Y se dice que él ha sido poco 
justo en esa obra. 
Sí que se dice eso. No sé dónde. 
Acaso no ha sido en los centros mili-
tares; pero sea donde fuere, es una 
iniquidad. No hay un solo oficial o 
jefe del ejército, que habiendo rea-
lizado un acto digno de premio no 
le haya obtenido. De lo único de que 
se puede acusar al Rey es de mag-
nanimidad. kEl sigue desde su palacio 
con atención no interrumpida la em-
presa de Marruecos. Ni el más míni-
mo incidente escapa a su investiga-
ción. Sirve su empeño averiguatorio 
un cuarto militar formado por bri-
llantes soldados, de noble historia, ca-
balleros intachables, almas genero-
sas. Y de cada suceso se forma en 
la Real Cámara un atestado de in-
tachable verdad. Sería curioso el exa-
men de ese estudio que el Rey Alfon-
so dirige por sí mismo. De modo que 
ni en el ánimo ni en la Cámara del 
Soberano hay culpa alguna para es-
te litigio. 
—Supónese que los amigos del Rey 
han intentado poner trabas a la obra 
de las Juntas de Defensa... 
—Otra infame suposición. Antes que 
nadie conocía Don Alfonso lo que 
ocurría. Y no por delaciones policia-
cas, que no son toleradas en el ho-
gar del gran caballero español, sino 
por la observación de los hechos y 
por la experiencia de lo pretérito... 
iLa experiencia I . . . Quien ha nacido 
Rey cuenta con una sabia doctrina 
del pasado que no suelen tener los 
que viven en las inferiores escalas de 
a ciudadanía... 
—¿Es cierto que el Rey, al pro-
ducirse la última crisis ministerial, la 
que obligó a un cambio de política 
y puso a Dato en el deber penoso de 
ser Presidente del Consejo, quiso que 
Maura fuera Jefe del Gobierno? 
—Parece que sí. Parece que en la 
última conversación de Don Alfonso 
con Maura, le advirtió de la probable, 
casi cierta llamada para formar go-
bierno. Era el día en que se celebra-
ba e! banquete en honor de los c n-
gresi'taí de estudios econór/cos qtíe 
había presidido el gran orador mallor-
quín. Este no asistió al banquete, y en 
la carta de excusa dijo que en la hora 
en que la festividad se celebrase ten-
AeuiAR no 
La Ropa Interior 
De Todo el Mundo. 
De los elegantes, por 
su buena confección. 
De los prácticos, por 
su gran comodidad. 
P O R S U P R E C I O , 
al alcance de todos los que 
| usan calzoncillo y camiseta. ^ 
TODOS LOS ELEGANTES LA USAN 
TODOS LOS CAMISEROS LA VENDEN 
B A T U R R I L L O 
F a b r i c a d a p o r G u t i é r r e z , C a n o y C a . . M u r a l l a 1 0 7 , H a b a n a . 
W ; - ; ; a W : ^ ' v ^ ^ . . . . . . . . . . . . 
SEPA E L PUEBLO 
L O Q U E L E CONVIENE 
A todos Interesa saber como nosotros rendemos los artículos de 
primera nocasldad, ¡Nues t ros precios no tienen competendal 
V E A N E S T A P E Q U E Ñ A N O T A : 
Arrea canilla, primera, arroba $2-25 
Arro» canilla, segunda, arroba, 2-10 
Arre» de Slam, arroba 2-45 
Manteca Sol, latas de 17 libras . . . . 4.99 
Manteca Sol, lata de 7 libras 2-05 
Manteca La Cnbana, lata de 17 libras 6-00 
Manteca La Cnbana, lata de 7 libras 2.10 
Garrafón de alcohol . . 2.60 
Arroz de la Tierra , l ib ra 0-12 
Prnebe este» mes, comprándonos sn ranchlto. ¡Verá cuánto le sa-
tisfacen nuestros a r t í c u l o s ! Serrlmos los pedidos e». automóri l . 
" L A D I A N A " 
de Bernardo González, S. en C. 
AGUILA 116,12, ENTRE REINA 1 ESTRELLA. TELEFONO A.4844 
dría ineludibles obligaciones que cum-
plir. . . Públicas no tuvo ninguna. Ha-
brá que suponer que eran otras a las 
que el se refería. . . Ciertamente que 
lo eran. Don Antonio Maura iba a 
ser Presidente del Consejo el mismo 
día en que dejó de serlo el Marqués 
de Alhucemas... 
—¿Y por qué no lo fué? 
—Maura iba a ser el actor de la 
empresa reclamada por las Juntas de 
Defensa del Arma de Infantería. Iba 
a ser el iniciador de una nueva, no-
vísima política. Iba a ser el punto de 
partida de la España deseada. 
—Consienta usted que insista en 
la pregunta: ¿Por qué no'lo f u é ? . . . 
Mi amigo ilustre, el interrogado 
guardó silencio. El murmuraba pala-
bras que no oía yo claramente. 
— . . .La política internacionaT. . . 
El discurso de Maura en la Plaza de 
Toros... Sospechas de la diploma-
c ia . . . Consejos a la Corona... 
Entre estas frases cortadas tal vez 
estaba la explicación. Adivine quien 
pueda... Ello es que el señor Maura 
se marchó bruscamente de Madrid y 
se fué a su casa veraniega de Solor-
zano. en la montaña de Santander. Y 
allí está, solitario, magnífico, miran-
do los espectáculos de la naturaleza 
1 mientras en la Corte se discute el pro-
blema de la jefatura del liberalismo. 
También interrogué, acerca de es-
to al alto informador. Y él me di-
jo: 
—Desde ha tiempo se hallan los 
liberales faltos de una jefatura digna 
de su misión histórica. El Conde de 
Romanones asaltó esa dirección sin 
autoridad. Ha fracasado. El dimitió; 
pero cuando su renuncia iba a pro-
ducir los efectos naturales, esto es, la 
provisión de la vacante, se ha vuelto 
atrás. Es tarde. El Marqués de Alhu-! 
cemas será el director del liberalismo 
gobernante más o menos tiempo, pero! 
Arte, la ilustrada revista, en v i r i l 
editorial condena la h i p o c r e s í a de los 
padres de familia que no oarraiten en 
bu hogar la lectura de ciertas obvaF. 
por naturalistas y corruptoras, y lue-
go llevan a sus esposas y sus ninas 
^1 cine para que vean en la pantalla 
las escenas culminantes de esas mis-
mas obras. Lo que no consienten leí-
do, lo autorizan vis to; consideran pe-
caminosa la descr ipc ión , a la? veces 
hecha con m a e s t r í a l i te rar ia , en len-
guaje elegante ,y estiman inocente la 
contemplación de cuadros al ro jo v i -
vo. 
* Y a fe que tien r azón Ar t e , l a l vez 
de la lectura de las m á s crudae obras 
del naturalismo no s a c a r á n muchas 
lectoras tanta e n s e ñ a n z a fatal como 
de esa exhibición de lacerias sociales 
a plena luz de la pantalla, con todos 
los atavíos y todas las incitaciones de 
actrices y actores maestros en el des-
coco. 
Sí; no seamos h i p ó c r i t a s . Sí consi-
deramos un tesoro la honestidad de 
nuestras hijas, mantengamos la pro-
hibición en toda su integr idad. Lo 
malo es tan malo cuando menor- en el 
teatro como en el l ibro . 
Yo no creo con el sensato ar t icu-
lista que ciertos l ibros oue él cita 
sean reconstituyentes del cerebro, 
capaces de confortar el e s p í r i t u Joven 
entre manantiales de sabias e n s e ñ a n -
zas." Tal vez para alnms va conoce-
doras de la vida, t a l vez en erplritusi 
desarrollados al embate de las hu-
manas pasiones, esas obras pueden 
seña la r nuevas orientaciones o con-
fortar creencias y convencimientos. 
Pero t r a t ándose de jóvenes , de n i ñ a s , 
de almitas embellecidas oor la íno-
sencia y arrulladas por la I lus ión , las 
enseñanzas de esas obras, ivjos de 
ser sabias son terr iblemente cor rup-
toras, Impíamen te asesinas de toda 
moral y de toda candidez femeninas. 
Y cuando la mujer joven llegue al 
hogar nuevo, desmoralizada to t a l -
mente en esp í r i tu ¡qué p e n u e ñ o v m i -
serable, qué prosaico v grosero se rá 
el matrimonio rntre dos seres cansa-
dos de conocer todo lo grosero y lo 
miserable de las rasiones carnales! 
Cada cosa a su tiempo, reza el vie-
jo adagio. 
Mas aunque no convengamos en es-
to, convenimos Ar te y yo en que es 
una verdadera desdicha que esos l i -
bros, que todo buen padre debe ale-
jar de su casa, sean llevados a la pan-
talla del cine y sean mostradou a las 
niñas cor sus padres, h i p ó c r i t a s o 
inconscientes. 
Y por m l parte, protesto t a m b i é n 
r" ' ' ' " " . • 
de que haya Periodista 
teatros y repórteres hn^u011^ 
dos. con esposas vlrtu ^ h ' ' 
castas, que se constitu0^88 > 
sores de la autoridad cu H 
una película Inmoral n<l0 Di 
gandistas de una emor» en 1 
atenta a hacer dinero a ^ « 
Inocencia, de la co r runcu8^ l 
Instintos de las hijas aje de f 
Estos que tal hacen rn 
niñas a los espectáculo» ^ » 
indecentes? ¿Conducen « 
res a sitios donde su hon 8̂ ,' 
' J c°n derecho entone '^ 
bio de una sonrisa del ' * 
ayudan a hacer tanto mal 
lias de sus lectores' a '*« 
• • « 
DIARIO 
con prestigio y dignidad, y el Conde 
constituirá una falange disidente. 
Y copiando esto creo haber dado una 
noción cierta de lo que pasa. 
Un Corresponsal. 
Madrid, Julio 1 de 1917. 
PRECIO 
A V I S O 
Counlry Club Park Investment Co. 
"Parque de Residencias" 
A los Señores Accionistas y 
Propietarios de Terrenos en 
Country Club Park 
Señores: 
Una poderosa Empresa Cinematográfica, cuyos representantes se encuentran actual-
mente en esta Ciudad, ha solicitado de esta Compañía autorizáción para impresionar una 
película con vistas del Parque de Residencias, al objeto de incluirla en una serie demos-
trativa de las bellezas de Cuba que será exhibida en los Estados Unidos y en varios lu-
gares de la Isla. 
Habiéndose accedido a esa solicitud no sólo por las razones que la motivan, y que 
son laudatorias para este país, sino también porque ello envuelve una propaganda bene-
ficiosa para el P A R Q U E D E R E S I D E N C I A S , se ha convenido con dichos Señores represen-
tantes de la Empresa Cinematográfica, en que esa película sea impresionada hoy, 
Domingo, 5 de Agosto, de 5 a 5¡/2 de la tarde; se avisa por este medio a los Señores] 
Accionistas y propietarios de terrenos en el Parque de Residencias, encareciéndoles se 
sirvan estar allí presentes a la hora antes dicha, dando así mayor realce y prestan-
do con su concurso animación al acto. 
A este efecto, se enviará oportunamente invitación personal a cada uno de los inte-
resados, quienes aun en el caso de que por extravío no la recibiesen, quedan ya por es-
te aviso invitados. 
El apoyo moral que la asistencia de personas de significación como las que compo-
nen el grupo de Accionistas y Propietarios del Country Club Park, habrá de prestar a 
esas vistas, resultará sin duda en beneficio de todos los interesados en el fomen-
to del Parque. 
Atentamente, 
C O U N T R Y C L U B P A R K I N V E S T M E N T C 0 M P A N Y . 
W m . M . Whitner , 
Secretario. 
& m m CH1LDS Y Cl 
L I M I T E D 
oonrvrvAiion bakoaju» 
Tinao E Z Q m n n o 
A U m n B R O B . — O'BKHXT, 4. 
bloeld» en 1MC 
ACB payo* por eaM* y gÉra 
tetras Bobr« las ptltvdpaWa 
dadadea d« los Est&dos Ufift. 
é*€ j Xaropa j con MpecUlldAd 
Mtom KepaQ*. Abr* cmmtmñ —~ 
iifente» mb # «ta taUrés y hmm p*ém 
tea|o«. 
ÍMIÍimi A-IOW. 
En nuestro editorial 
"Las corruptoras de meno' " í ^ 
tarlo vigoroso a un t r a b a j é b^ 
bate se recuerda un hecho * ^1 
so de que protestamos e n / , ^ 
te en estas columnas y m," / l ^ 
mldllla durante aquellos 
SI las explotadoras de , 
dignidad estuvieran aún Pn !Uel1» 
si los hombres que se a í 
de aquella desvergüenza huh? -
do sometidos a trabajos f o r r a n 
muchos años, nuestros mk ^ 
nuestros jefes de Penales no w*1' 
hecho nada de más. Los áeVtJ** 
tan graves por sí mismos 00 '°' 
su trascendencia. Un hombre 
bre. que roba veinte duros « ^ 
llonarlo, no le hace Infeliz- 11! 
veinte duros sus hljltos come 2? 
ro el ejemplo es fatal- deiarT 1 
el robo sería alentar el a t a o , 3 
propiedad legítima. Un pa.io! Z ' 
hiere en un rapto de ira tal " 
arrepiente pronto de su arrobat?1 
ro es preciso (jue la ley dirá 
de iaás : "No se puede herir ni í 
mo. 1 
Así, explotar la Imnudicía de 
res. que ya se han oervertido 'di, 
zándolas de colegíalas, no ser!» 
odioso, si no fuera que con elio l 
de grandemente la reputa-lfir A 
familia cubana. 
Ahora bien: la moda ha introau 
el vestido a media pierna. Dama,C 
nestas van por esas callea eñpd 
las pantorrillas. Lo más chic 
las n iñas es que la saya apenai 
se de la rótula . Algunas casi no 
bren ya sino los muslos, y ^ 
se ven tras la transoar-meia d» 
tela. Y es frecuente ver a señoras * 
alguna edad, teñidos los cabilla 
embudurnado el rostro para qa, 
disimulen las arrugas, madres del 
milla, damas que debieran intvk 
respeto a todos, enseñando c. | 
décimo cuarto de la lujosa bola 
Todas parecen ahora colepialai 
¿Pero es que la moda puede b, 
que el padre y es que los cub.̂ noii 
ahora no tenemos en más estima 
la moda el prestigio de nuestra 
ciedad, y la guarda de tesoros de ai», 
y de respeto en el prestigio Je SSi 
trae compañeras y de nuestra* hll 
• * • 
Mil gracias a] señor A Zecea. e| 
lector bondadoso, por su fellcltadíij 
tan espontánea como sentida a el 
trabajo del 30. Y muy de acuerdo f>| 
toy con las viriles censuras de 
carta contra los que no vacilan , 
h a c y mal a este pobre pueble, a [ 
tulo de sus reformadores y maestra 
* * « 
Y mil gracias al amigo que me l 
vía, desde España , el hermoso M 
to, conmemorativo del monumento,^ 
-vantado en Madrid "En memoria y M 
ñor de los héroes del Caney." 
Dos amigos míos, muy querldaJ 
Jugaron papel saliente en las MeiM 
cívicas de junio da 1915: Raiael £ 
de Labra, el insigne maestro, y Jut 
Bancos Conde, el escritor intencloa-] 
do. A ambos una nueva felicitación a 
riñosa. 
^ J. N. ARAMBUM 
T A L A B A R T E R O S . . . . ! ! 
Pidan muestras de lonas, pieles, etc., a 
D A M B O R E N E A 
A r a m b u r u , 2 8 . T e l . A-7449 
C5772 a l t 4t.-i 
Reumáticos 
• ^ 0 , < 9 ¿ o s / g e n t e s padecimien-
tos del áeldo ú r i co es el reumatismo 
del que padece casi todo ©1 mundo t.os 
s ín tomas y proceso del ácido ü r i co 
cuando recorre todo el organismo, son 
numerosos puee las impurezas de la 
sangre hacen que ce enferme un ór -
gano indispensable dol cuerpo- el r i -
nón. Los dolores de espalda, c in tura 
coyunturas, etc., etc., son pruebas 
irrefutables de que aquel Órgano es t á 
dañado. También en la orina con su 
c i e n t o o sedimento—blanco o amar l 
l lo -of rece otro s í n t o m a en que sc 
hace indispensable r ecu r r i r a un me-
üicamento eficaz para «vi tar h í n c h a -
«ones en los pies y en las nianoí. 
Para evitar y curar esas b»<W^ 
• esas enfermedades, no hay otro " f 
dlcamento mejor como MAONBS^ 
CO, radical disolvente do ácido ur'JJ 
preparado efervescente a baee do 
«n, plperasina y asociadas a la 
nesla con fermentos digestiros n»^ 
rales. 
MAONESURICO fué acotado recie* 
debido « temente en este mercado 
éxito alcanzado y hoy do nuevo pu*^ 
encontrarse, el mismo precio «o 
droguerías de Sarrá, Johnson Tad^ 
chol, Majó & Colomer y 3arr«r»« 
UNION OIL GOMPANt 
C O N V O C A T O R I A 
C577Í l t . -4 ld.-6 
Por orden del s e ñ o r Presidente, de 
S í ? r T l? re8Ucito por el Conse-jo de Directores y on consonancia 
S?J! PrfcfePtuado en el Ar t í cu lo 8o. 
de los Estatutos, se convoca a los se 
ñores Acclonlstaa de esta C o m p a ñ í a 
para el Domingo 5 de agosto p r ó x i -
mo, concurran a la una de la tardo 
a los salones del Centro Astur iano de 
:a Habana para la ce l eb rac ión de la 
Junta General ordinaria anual de 
hiendo celebrarse conjuntamente la 
de elecclone» del Consejo de Directo 
í es para el bienio de 1917 a 1919 
Igualmente se convoca para el mis 
mo día, hora y lugar a Junta Geno 
; r a l Extraordinaria, suspendida por 
, falta de quorum en anteriores convo 
Icatorlaa. para t ra tar de la reforma 
. ios 
1 proyectada de los, Estatutos F ^ . 
Ique se rige actualmente esta 
lü í a loS Af 
Para mayor comodidad o© co05. 
clonistas y más facilidad en J» ^ 
Mtuclón de las Juntas Gene sts (c-
ra la que se convoca, desd.e .¡¿niiU» 
cha podrán loe señores ^ r ^ j g e« 
proveerse en la 
Secretaría. 
Empedrado, 34, altos, de un eíjiib»» 
cado por las aeclones Va* * d»* 
que Mes serán contramarcaaa» ^ 
vueltas, el cual les serv,ramenc^ol,,' 
votaciones en las Junta» ™ 
das. 
Habana, 5 de Julio tol9lÁngf& 
THOMAS D. « * . 
SecrciartO'jj.j 
C5719 
A N O L X X X V 






P A G I N A T R E S 
B I R A Z i l l A . 
. . r ríe esta novela es una po-
V ^ ' I n t a d un admirable talento 
dcr05a V°n corlxón. Y en cada una 
y Un gnbras pone de voluntad lo que 
dC ^ n Í d^ talento lo que puede ; pe-
COTcorazón. lo pone todo El pu-
*?• /ecir como Montaigne al pnnci-
¿era ^ ,-, , 
pÍOj!ector! este es un libro de buena 
fCÜn Hbro en que el autor coloca lá-
.ímas deja amarguras y refleja due-
f" un Hbro ingenuo y amargo, don-
t J a s Us palabras están llenas de 
L r de caridad, porque este gran co-
S ¿ende sobre las cosas de la VI-
1 una gran misericordia 
£1 autor de esta novela se llama 
n W Ortega Mumlla. el coloso de 
.«tro periodismo." en frase del A 
SU?" un hombre "infatigable y ad-
• ,̂ 1*." que del tema de menos im-
. ^ ¡ J nría Y más esterilidad, sacaba 
S i ^ S f v emoción, como de los hara-
Qo,« poesia^^ Cen¡cienta sacaba el hada 
Odrina sedas joyantes recamadas de 
Y esta novela es la historia de 
un0niño. U primera vez que el autor 
"olocó su nombre en la portada de 
un volumen, hízolo para contar la 
historia de una niña. Y e Estrazilla 
1 hoy es hermano en el dolor y en 
la tristeza de "La Cigarra" de ayer 
El espíritu del nmo, desconcertante, 
enigmático, hecho columna de humo a 
cada instante, siempre fué tentación de 
los autores. Rovetta lo estudió en La 
señorita;" Zola. en "Una página de 
amor-" Palacio Valdes. en Los pu-
ritanos." en "La confesión de un cri-
men".-; 'a P3™0 Bazan en La 
madre naturaleza." en "La piedra an-
gular. . . " Y no falta quien dedique su 
observación y su arte de una manera 
exclusiva a la novela de niños. El 
espíritu del niño siempre fué tenta-
ción de los autores, porque es difícil 
de ver y de copiar: está lleno de exal-
taciones de ternura y de arrebatos de 
cólera; de intuiciones fosmidables y 
de inconsciencias sublimes; es un mis-
terio y una contradicción. Y para com-
prenderle, hay que igualarle. Weinin-
ger llegaría más allá: y para com-
prenderie—diría él—hay que supe-
rarle. 
Por eso "quedan" tan pocas de las 
muchas novelas de este género; pa-
ra igualar al niño y ser como él, se 
necesita una ternura inmensa, que lo 
ame todo y lo perdone todo; una 
compasión intensa, que considere la 
debilidad como la más justificante de 
las razones; un sentimiento profundo, 
en el que el refinamiento de la emo-
ción estética corresponda a un refina 
miento de bondad... Se necesita lo 
que tiene principalmente D. José Or-
tega Munilla. 
En las páginas de este libro apa-
recen varios famosos personajes, arran-
cados de la realidad con arte de maes-
tro: la "Señá Salvadora," D. Ana-
cleto de la Redonda. D. Celedonio 
Verea. D. César Pérez. D. Ulpiano 
Covarrubias. . . la caridad, la humil-
dad, la petulancia, la abnegación, el 
quijotismo... D. Ulpiano Covarru-
bias representa el quijotismo; es un 
enamorado del Quijote y está lleno 
del espíritu del maravilloso caballe-
ro; busca la revolución con los no-
bles entusiasmos de un Alfieri, de un 
Washington, de un Klopstock. . . en 
cuanto que significa acabamiento de 
injusticias numerosas, y transforma-
ción probable de cosas y de hom-
bres. . . En este libro, este D. Ulpia-
no es una magnífica figura. 
Mas la figura central es el pobre 
pequeñuelo abandonado, envuelto im-
placablemente en la tragedia; "Tani-
to, le llamaban en su casa, y "Es-
trazilla" en el taller. La tragedia aran-
cele de la casa, dejando en ella el ca-
dáver ensangrentado de su padre, y 
la culpa vergonzosa de su madre; y 
arrancóle del taller cuando más nece-
sitaba de cobijo, para eAarle a la 
ventura, sin más amparo que la mise-
ricordia de la Providencia, por los 
caminos tristísimos del mundo... Es-
te niño pasó todas las hambres, las 
del cuerpo y las del alma: las de pan 
y las de amor. Y las personas que 
halló que se las intentaron aplacar, 
también le fueron arrebatadas por la 
tragedia. 
En este año de 1866, la tragedia se 
lamaba para unos el mal eterno de 
ta perversidad o de la muerte, y pa-
ra otros, "el movimiento revoluciona-
rio; las andancias de Estrazilla co-
mienzan en esta época, "en que la dic-
tadura de O'Donnell y Narváez pre-
paraba nuevas e interesantes páginas 
ae la historia de España." En aquel 
tiempo, el autor "era niño, y recibía 
'as primeras enseñanzas en un cok-1 
SK> humildísimo de la calle de los ¡ 
t-studios." Y esto que relata ahora! 
0 es historia de su imaginación: es j 
mstona que pasó en la realidad. "Yo' 
cuento lo que he visto—dice él—y re- | 
demoro lo que fué ante mí." 
fu 
or eso esta narración tiene esta 
^ 'erza. y se mete por el alma y por 
os ojos: es una evocación de tiem-
Po viejo, grabada indeleblemente en la 
memoria y en el sentimiento del au-
?r5 es una resurrección de vida an-
"gua. ávidamente observada, y pro-
r o s a m e n t e asimilada. Y los hom-
" \ y las cosas y el ambiente de es-
te ano de 1866 tienen en la novela 
ce color y adquieren este vigor, por-, 
L e" 61 corazón y en el recuerdo1 
i t - T T ^ * ,a nove,a no han desapa-l 
ec do todavía. Y logran este perfume. I 
exL'S nCO,ía< esta ^ « a . que se' xt end com un manto sobre las de_j 




A i S U / v S C I O 
A q u l a r . 116 
C o n 
l i o M A Y I M D I G E S T I O M E S 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : L a x / i n y G o m e ^ ; - H a b a n a 
defonsiarlas ni atenuarlas, el recuerdo 
las envuelve en luz de poesía y de ca-
riño . . . 
El autor dice en el prólogo: 
"Ahora, sale al mundo Estrazilla en 
su dolorosa infancia. Luego, le veréis 
en su mocedad luchadora, y si Dios 
lo consiente, os lo presentaré viejo, 
después de haber cruzado el lapso de 
mis tiempos, ejemplar de una gene-
ración de la que van quedando esca-
sos hombres. . ." 
Nosotros le preguntamos: 
— Y la segunda parte de este li-
bro ¿cuándo la publicará...? 
Nos contesta: 
— ¡No lo s é . . . ! Ya tengo prepa-
rados los apuntes, pero hay que hacer 
tantas cosas...! 
Y estos hombres que escriben estos 
libros, no debieran tener necesidad de 
ocuparse de otras cosas; porque así, 
publicarían gran número de "Estra-
zillas," mantendrían con el público una 
continua comunicación espiritual, y le 
harían sentir a cada paso la alegría 
infinita de "ser bueno." 
Constantino CABAL 
P a r a v i e j l t a s 
Las -viejas, como las jóvenes, necesitan 
hacer fuerzas, aquéllas porque se desgas-
tan con e Itiempo, y éstas porque la vi-
da agitada las aniquila. Para que Jó-
venes y viejas, estén bien, gruesas y de 
buen color, fuertes y sanas, deben tomar 
todas las Pildoras del doctor Verneaobre 
que se venden en todas las boticas y en 
su depósito Neptuno 91 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Accionistas de Bacuranao, a defen 
der vuestros intereses 
COMITE DE DEFENSA DE LA UNION OIL COMPANY 
CAJíDrDATURA PARA E L B I F N I O DE 1917 A 1910. 
VOCALES; 
Manuel Areces y Eguirre. Ramón F. Llano. 




José María Vlllaverde. 
Víctor A. López. 
Manuel Rodríguez. 






5o. Antonio Larrea. 
6o. José Bascuas y Pere í ras . 
7o. José A. Raimunde. 
8c. Angel Revilla. 
Si, triunfare esta Candidatura, ae presenta'rá una moción que redun-
dará en beneficio de todos los accionistas. 
EL COMITE. 
lo . Dr. José R. Tovar 
2o Francisco Bezanilla 
3 o José González. 
4o. Manuel Truj i l lo. 
C5792 l t - 4 ld.-5 
La hora del Dictador 
(Viene de la PEDIERA PAGINA.) 
en último anális is es de naturaleza 
esencialmente psicológica. Jnspir'id 
confianza a una masa de hombros 
armados, y por solo la fuerza de su 
fe er igirán un invencible muro de 
hiero, un formidable "patallón do 
la muerte;" soplad sobre ?llos un 
asomo de recelo, y súbitamente si1 
convert i rán en tímido rebaño, empu 
jado al desastre y a la muerte! 
Recuerdo ahora el caso da1 gene-
ra l don Porfirio Díaz pn Mélico. Al 
cabo de seis lustros, el gobierno del 
viejo dictador era visto como la ma 
nifestación más definitiva de la fuer-
za: n i una hendedura ñor donde pene 
trara la disolución! Y era, en ver-
dad, fortísimo, porque todos lo creía-
mos invencible. Pero una mañana, 
frente a la rebelión maderista, el glo-
rioso caudillo admitió nactar con sus 
contrarios, temeroso de que al no 
hacerlo se macularan los laureles 
ganados contra los franceses en el 
5 de Mayo y la Carbonera. ^ desdo 
aquel momento el pueblo n;> crevó 
más en la fuerza del Presidente: v 
la fuerza se disipó como bi ama de 
ensueño, y el coloso cayó ruidosa-
mente en t ierra! . 
Así los batallones moscovitas, he-
L a m u y c e l e b r a d a p r i m e r a a c t r i z 
P r u d e n c i a G r i f e l l 
que está terminando su brillante tempo-
rada artística en el G R A N T E A T R O 
N A C I O N A L , dice: 
S R . A N G E L F E R N A N D E Z 
P r e s e n t e 
M u y S r , m í o : P e r m í t a m e q u e l e f e l i c i t e p o r e l g r a n 
é x i t o d e l A g u a r d i e n t e d e U v a R i v e r a . 
P u e d o a s e g u r a r l e , a t e s t i g u á n d o l o p e r s o n a l m e n t e , q u e 
e s u n v e r d a d e r o t e s o r o p a r a l a s d a m a s . 
R e c o m i e n d o a t o d a s l a s d a m a s e l A g u a r d i e n t e d e 
U v a R i v e r a , y m e r e p i t o s u a t t a . y s , s . 
FX AGUARDIENTE PURO DE U V A R I -
V E R A es eficacísimo para los do ores de estó-
mago y ¡os dolores propios del beilo sexo. 
Se vende en bodegas y cafés. 
A L P O R M A Y O R : 
La bella y talentosa Prudencia Grifell. M E L F E R N A N D E Z , i i i p i d o r , 1 5 . y a n a 
c 5774 l t -4 
chos de elementos desafines, man-
tenidos dentro de una unidad sin co-
hesión interna, por obra de la dis-
ciplina que acabó con los Romanoff, 
los regimientos que antes avrnzaban 
serenos, de frente a la muene. aho-
ra no soportan siquiera la idea de 
la resistencia... y huyen bajo el 
mismo fuego de sus propios herma-
nos, que los fusilan por traidores. 
Resistir sin embargo, sería salvar-
se; pero el temor eq. de todas las 
emociones, la que más profundamen-
te perturba los sentidos. 
No obstante, los que de ealas co-
sas juzgan con razones de orden 
sentimental, no dudan que de un mo-
mento a otro surg i rá el "Hombre de 
Hierro," Kerensky o cualquiera otro, 
el dictador prestigioso que rectablez-
£a el orden y devuelva a las tropas 
la disciplina, que ha de asegurar la 
victoria. 
Esto me hace sonre í r eficéptlca-
mente, sántíéndome invadido de u n i 
£ ran piedad para ese pobre y doV-
rido pueblo ruso, que parece conde-
nado a que lo cañoneen los tosaco.s 
de adentro cuando cesan de caño-
nearlo los enemigos de afueia: nar.i 
ese pueblo ingenuo y místico que por 
saciar su hambre de pan y su sed 
de justicia, buscando los resr lamie-
res de la libertad ha Ido a caer en 
el negro agujero de la anarquía! 
» • • 
¡Un dictador! Ciertamente, no pue-
de faltar: ea Ira, decían los france-
ses de la revolución. Pero desgracia-
damente los dictadores no aparecen 
precisamente cuando más se les ne-
cesita: el dictador es planta que solo 
brota, cuando el suelo de la patria 
está pronamente abonado con sangro, 
con mucha sangre de inocentes, y 
con detritus de ideales en descom-
posición! 
Cuando una sociedad se diskea por 
la acción de las plebes en rebeldía, 
perece fatalmente, a menos que apa-
rezca un dictador, no un vt .gar t i -
ranuelo, capaz de restituirla a su 
quicio; pero para que ese dictador 
aparezca—como apareció en Roma, 
después de la labor demagógica de 
Catilina, la obra disolvente de los 
Graco, las luchas de César y Pompe-
yo y el asesinato de Cicerón el p r i -
mer ciudadano de la República, por 
la soldadesca ensoberbecida; como 
apareció en Francia el 18 Bruma-
rio, después de las orgías del Te-
rror ; como apareció en Méjico des-
pués de setenta años de puerras c i-
viles sin descanso—para que ese dic-
tador aparezca, digo, se necesita que 
el movimiento anarquista recorra 
todo el ciclo de su desenvoh Imiento 
clásico: primeramente, las clases 
directoras, inferiores a las plebes su-
blevadas por el número . !a ruavldad 
de sus costumbres, los escrúpulos de 
sus antecedentes y su posición, re-
troceden ante la agresión d<- éstas , 
imaginando que se trata de un acto 
aislado de rebeldía, esencialmente 
pasajero; las plebes, envalentonadas 
con esta primera victoria, embriaga-
das con los discursos de los demago-
gos y con el alcohol de las tabernas, 
cada día son más exigentes c Irjipe-
riosas; y como la supresión de las 
gerarquías en la sociedad desorgani-
zada parece darles la razón, acaban 
por encontrarse con todas las nocio-
nes de su espíri tu completamente sub 
vertidas, de manera que no hay exceso 
que no les parezca legítimo. Enton-
ces llegan al delito, y como sucede a 
las fieras domesticadas, la sangre 
los enloquece. Paralizadas cnsl todas 
las funciones sociales, el hanbre pú-
blica sobreviene, y como el hombre 
del pueblo no miede imaginar toda la 
complicada máquina de Intereses 
que ha de ponerse en movimiento 
para producir un solo grano del t r i -
go que convertido en pan se expen-
de en las tahonas, achaca a los ma-
nejos de loa ricos lo oue no es sino 
el resultado de la anemia reinante, 
y se da entonces a los últimos exce-
sos, hasta oue las clases suceriores, 
que han ido cediéndolo todo paso a 
paso con la eeperanza de salvar al-
guna cosa, reaccionan con la ener-
gía de la suprema desesperación. Y 
como ese minuto coincide siempre 
con aquel en que las plebes ct-senga-
ñadas se desploman de hambre; co-
mo los retortijones del Intestino 
siempre han gozado el triste p r iv i -
legio de restituir el pueblo a la ra-
zón, curándole de sus borracheras 
anarquistas, entonces aparece el 
"Hombre de Hierro," porque ha l le-
gado su hora, la hora del Dictador. 
Querido MOHINO. ^ 
C a r n e t g a c e t i l l e r o . 
El Circular está en el Carmelo. Hoy 
Sto. Domingo de Guzmán. Mañana, 
Ntra. Sra. de las Nieves. 
Santo Domingo de Gn/mán fué el 
fundador del Rosario, devoción caui 
todopoderosa ante la Virgen. 
Recémosle desde hoy todos, y cóm-
preselo de oro o de plata quien pue-
da. Cuervo y Sobrinos los tienen pre-
ciosos en Muralla 37 1,2. 
Recuérdese que hoy podemos ganar 
el jubileo, y sacar del Purgatorio a 
algún sér querido, que quizás est i 
all í por haberse atracado un día y 
otro de los ricos bombo.'ies P1RIKA, 
en El Moderno Cubano, Obispo 51 
Como hay que rendir culto al arto, 
veremos la Malquerida en ol Nacional 
esta noche, y así podrá l . i d r mi her-
mosa el lindo sombrero que se ha 
comprado en la sedería El Bazar I n -
glés, de Gallano 72. 
La Malquerida, en cuya Ralmunda, 
está la Grifell admirable, es el p r i -
mer drama de Benavente, y una do 
c-us mejores obras. Si quiei'e usted sa-
borearla despacio, cómprela en la L i -
brer ía Cervantes, Galiano 62. 
"¡Cuándo quer rá Dios del Cielo 
y la Virgen del Pilar 
que tu repica y la mía 
vayan juntas a lavar?" 
¡Pronto, reina del alma! 
Pronto Iremos a La Filosofía, y allí, 
en Neptuno 73, compraremos tus ga-
las de novia, y tus vestidos de reina. 
d3 reina de nuestro hogar dichoso. 
La vajilla, que no tendrá que ser 
de nlerro, porque «ongeniaraos bien y 
ni tú ni yo tenemos madre, la com-
praremos en Gallano 114, en La Va-
l l l l a precisamente, ¡y ya ve rás cosa 
buena y de gusto! 
Paia que nada nos falte, compra-
remos los víveres a Torregrosa, en 
Obrapía 45, y la deliciosa Agua de 
Borlnes, que es un seguro contra ac-
cidentes del hígado, el estómago y 
los r íñones : un verdadero seguro de 
vida.—ZAUS. 
T h e Q u a l i t y S h o p 
OBISPO, 84 
Lo mejor y más elegante en tra-
jes y art ículos para caballeros. 
c 5659 alt 15d-2 
PESITOS ORO 
NACIONALES Y EXT11ANJEK0S, 
CENTENES, MONEDA DE TODAS 
LAS NACIONES, SE COMPRA Y SE 
VENDE A BUEN PRECIO, EN LA 
CASA DE CAMBIO DE JOSE LOPEZ, 
OBISPO NUMERO ló-A, PLAZA Di3 
ARMAS. 
13541 alt. 59t 
Cienfuegos al dia 
Clenfuegos, Agosto 2. 
EN LA ESCUELA CENTRAL 
Ayer mañana , en la Escuela Cen-
tral , dló el señor Vicente Lancha, ins-
pector escolar del distrito, tres inte-
resantes lecciones practicas. La p r i -
mera fue una lección de Aritmética, 
ante un grupo de alumnos de segun-
do grado, con el asunto siguiente: 
"La libra y la onza". Lasegunda fue 
una lección de Geografía, ante un gru-
po de alumnos del cuarto grade, con 
el siguiente asunto: "Orografía de 
la provincia de Santa Clara". Ypor ú l -
timo, dló una lección práct ica de Ins-
trucción Moral y Cívica, desarrollan-
do el tema siguiente: "La bandera na-
cional". De mucho Interes resultaron 
estas lecciones práct icas , que fueron 
justamente celebradas por loe asis-
tentes a la reunión. 
LA EPOCA 
Ha comenzado a publicarse en esta 
ciudad, el diario "La Epoca" bajo la 
birección del periodista señor Eduar-
do Torres Morales. Le deseo larga 
vida. 
MENOR QUE SE CAE DE LA CAMA 
En la casa de socorros, fué asis-
tido anoche el menor Juan A. Alva-
rez,' de cuatro años de edad 7 vecino 
de la casa número 390 de la calle 
de Gloria, de una herida contusa si-
tuada en la región mentoniana. de 
pronóstico leve, oue se produjo al 
caerse de la cama donde dormía. 
ASCIENDE A SIETE M I L PESOS 
El Juez de Yaguaramas. participa 
al de esta ciudad, que la cantidad 
robada al señor Adolfo George Mon-
zón, asciende a siete mi l pesos, cu-
yo hecho tuvo lugar en la tienda de 
la colonia Horquita, del central Cona 
NUEVO VASTAGO 
Los jóvenes esposos Anuncia Váz-
quez López e Hilario Lorenzo, ven 
aumentada grandemente la felicidad 
de su hogar con el nacimiento de 
un hermoso niño. 
MADERA DE PINO AMARILLO 
Hoy ent ró en nuerto. el vapor ama 
ilcano Wasp, procedente de Pasca-
gonia, conduciendo un cargamento 
de maderas le pino amarillo para los 




NOTICIAS DEL PUERTO 
LAS ENTRADAS DE HOY 
De Tampa y Cayo Hueso llegó es-
ta mañana ol vapor correo america-
no "Olivette" que no pudo venir ayer 
tarde como de costumbre por retraso 
de Itren de la Florida. 
Trajo el "Olivette" carga y 59 pa-
sajeros entre elos la señora de Es-
trada Palma, esposa del hijo del ex-
presidente Den Tomás. 
E l ferry-boat "Henry Flaglel" l le -
gó de Cayo Hueso con 25 wagones de 
carga general. 
E l vapor rcruego "Er ik I I " llegó 
de Norfolk con carbón mineral. 
E l vapor cubano "Santiago de Cu-
ba" llegó de San Juan de Puerto R i -
co y escalar?, vía el puerto oriental 
de su nombr.? conduciendo carga y 
13 pasajeros. 
También trajo el "Santiago de Cu-
ba" un valoso cargamento de sacos 
de café de Puerto Rico. 
Entre los pasajeros figura el cu-
bano señor Lorenzo Zayas Bazán, que 
procede de Santo Domingo. 
1 9 1 7 . 
R T I V A 
(POR M. L. DE LINARES) 
1 " A i a t o m é m l C k l b d i © C n h & 
En diferentes ocasiones no¿ hemos En el K. 14 la entrada al pueblo 
ocupado de la importante labor que de Arroyo Arenas, 
realiza el "Automóvil Club de Cuba." f A la salida del Pueblo de Arroyo 
ya proponiendo mejoras en el tráfico 
de la capital, ya solicitando el arreglo 
de nuestras calles y ya ocupándose de 
la reparación de las carreteras, obte-
niendo acogida favorable del departa-
mento de Obras Públicas en cuanto ha 
solicitado. 
Los caminos del Estado aue con-
ducen a Varadero por Matanzas y Cár-
denas se encuentran en vlaa de arre-
glo y se esnera que para antes del 12 
del actual, ofrezcan a los automovi-
listas toda la seguridad apetecida. 
Otro de los cuidados y propósitos 
del "Automóvil Club de Cuba." ha si-
do el "marcage" de las carreteras, 
importante obra que a su costa, em-
pegará por la de l£ Habana a Guana-
Jay y Marlel. 
De este trabajo se han encargado 
dos distinguidos amigos nuestros los 
señores Néstor G. Mendoza y Leonar-
do Morales, particularmente este i l l 
timo, que recorrió durante el mes pa-
gado aquel trayecto para indicar lop 
sitios donde habrán de ser colocados 
los postes indicadores cuya construc-
ción se t e rminará de un momento a 
otro, precediéndose Inmediatamente a 
su instalación. 
He aquí la lista de las curvas, lo-
mas, cruces de ferro-carriles, alcan-
tarillas y entradas de puebli», que 
por medio de carteles, se sePalarán 
al t ranseúnte , a una distancia de dos-
cientos metros, Indicando la distancia 
a recorrer para encontrar la noblación 
siguiente, en las carreteras oue van 
de la Lisa a Guanajay y al Marlel. 
En el K. 12 una curva. 
200 metros más al lá del K 12 otra 
curva. 
En el K. 13 otra curva. 
A l salir del K. 13 una loma pendlen En el K. 7 otra 
te que debe marcarse. • Y en el K. 5 uní 
A ron & s 
A la salida del Pueblo de Arroyo 
Arenas debe marcarse el cruce con 
la carretera que va al Wajay. 
La Curva de Cantarrana. 
En el K. 16 una curva. 
Poco antes de llegar al K. 17 una a l -
cantarilla por la cual difícilmente nue-
den pasar dos máquinas a la vez y 
una curva a continuación 
Antes de llegar al K, 18 upa cur-
va. 
Inmediatamente después d<> salir 
del K. 18 otra curva. 
Luego la entrada al Pueblo de Pun-
ta Brava. 
Dentro del Pueblo de Punta Brava 
hay una alcantarilla estrecha y una 
Curva y crucero de fc r rocani l 
En el K. 20 otro puente entrecho. 
En el K. 23 una alcantarilla estre-
cha. 
En el K. 24 una curva. 
Doscientos metros pasado el K. 24, 
otra curva-
Entrada del Pueblo do Hoyo Colora-
do. 
En el K. 27 una curva. 
Antes de llegar al K. 30, otra cur-
va. 
En el K. 32 la entrada al Pueblo 
del Caimito del Guayabal. 
En el K. 34 debe marcarse el en- j 
tronque con la carretera que va a i 
Ceiba del Agua. 
En el K. 36 hay una loma fuerte. 
En el K 41 una curva 
En el 42 la entrada al Pueblo de 
Guanajay. 
En el K. 4 de la carretera de Gua-
najay al Marlel una curva. 
En el K. 5 tres curvas fuertes. 
N 
La belleza de Friné 
no llega a la perfec-
ción de belleza que 
producen los ¡ncom-
parables corsés 
o n T b n 
.CORSETS Aquélla causó el 
asombro de unos 
curva, 
a loma fuertf 
Nuestro distinguido amigo pl señor 
M. A. Duque de Estrada, administra-
dor del "Country Club de la Haba-
na," que desde hace algunos días se 
halla de regreso de su viaje a los Es-
tados Unidos nos comunica oue el co-
mité directivo de aquel centro de de-
portes ha acordado aumentar desde 
el lo. de noviembre próximo, la cuo-
ta de entrada para los oue desde esa 
fecha deseen Ingresar en la sociedad, 
a ciento cincuenta pesos moneda ofi-
cial, lo que nos comolacemoe en ha-
cer público por medio de f-.stau l í-
neas. 
de ijna exposición de bell»zas: Mar-
got Calleja, Piedad y María FIgueroa 
y María Adanoro. 
Hace pocas mañanas se c?lebró en 
el palacio de los Infantes don Carlos 
y doña Luisa el agto de administrar 
la primera Comunión a las princeai-
tas María de los Dolores y María do 
las Mercedes de Borbón. híiaa de Sus 
Altezas. A la ceremonia, quo ee ce-
lebró en la capilla del palacio, a r t í s -
ticamente adornada con flores, asis-
tamaño. E l chalet del Tiro de Pichón 
de la Casa de Campo es un edificio de 
ladril lo que recuerda en ju arquitec-
tura las viejas casas andaluzas: su 
decorado, sobrio y elegante, es una 
admirable combinación del «Btllo i n -
glés y del español de la época de los 
Felipes. El conjunto es armónico. En 
eV kall al tal palabra se permite tra-
tándose de una construcción tan es-
pañola, se destacan magníficas copas 
colocadas sobre el alto zócalo de no-
gal tallado; la copa del campeonato 
de España, que es enorme, de plata 
primorosamente repujada, llama or in-
cipalmente la atención. En el fondo 
la gran chimenea de campana da la 
sensación de los lugares señoriles que 
se ven en las grandes casonas mon-
tañeras , mientra fuera, en la amolla 
galería—la otra tarde llena de mesas 
ocupadas por numerosos comensales 
a la hora del almuerzo—el zócalo de 
azulejos polícromos y el techo de v i -
gas de roble recuerda las esta, cias de 
la Casa de Pilatos y otros palacios 
sevillanos. Los socios del Tiro de P i -
chón, hacen las cosas en grande, v ese 
día, desde la hora del almuerzo, ser-
vido con gran esplendidez, la música 
del admirable sexteto Boldi cejó oír 
las vibrantes notas de los más re-
nombrados compositores españoles. 
El Presidente de la Sociedad y la 
condesil de Maceda dieron un almuer-
, , . I zo, que fué honrado con la presencia 
m i r a C O H H P t n n O P l ¡ d e los Soberanos; el Rey y la Reina 
1 I presidían la mesa, teniendo don A l -
fonso a su derecha a la infanta Luisa, 
y a bu izquierda a la condesa de Ma-
ceda; la Reina se sentaba entre el 
Infante don Carlos y el marqués de 
la Mina. Los demás comensalejt eran: 
la marquesa de la Mina; los duques 
de Santo Mauro, y su hija la mar-
quesa de San Martín de Hoyos, el con-
de de Maceda, la vizcondesa de Fefl-
ñanes , la duquesa de Algete, Pledita 
Iturlje, los condes de los Vl l l t res . la 
señora de Lombíllo. el duque de Ta-
rancón, los marqueses de Pons, de 
Perreras y de Castrillo, don Narciso 
Pérez de Quzmán, don Federico L u -
que y don Jacinto Martos. Además de 
estas personas acudieron la señora 
de Alba, esposa del ex-ministro de 
Hacienda, y su hija polIUca; la se-
ñora de Santos Suárez. la duquesa de 
Durcal y señori ta de Borbón: las 
•i marquesa* de la Scala, Torneros, Be-
nlcarló. Olivares, Nájera. BermeJUlo 
del Rey, Aguila Real, Villamanriquíí. 
Rescal, Sofraga, viuda de Hoyos. So-
mosancho e Ivanrey; C.mdesas de 
Cuevas de Vera, Velle. Fuente Blanca 
T E A T R O S 
cuantos hombres; 
ésta produce la ad-
mundo. 
Pídanos Catálogos. 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s d e 
E l E n c a n t o 
S o l í s , E n t r i a l g o y C í a . » S . e n C 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
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y comentar, pero la falta de espacio y Vega de Ren; la señora de Rubia 
me lo Impide. Queda, sin embnrgo, a l - 1 nes; señoras y señori tas de Crecente, 
go curioso que no quisiera nasar por 1 Lécera . Mugulro, Flgueras, Perales, 
alto. En una mesa hay dos grandes j Santa Marina, Camarasa. Alo»». Agre-
muestrarios con un letrero que rez-' \ la, Moreno Osorio. Rodríguez Codes y 
"Fábrica de Tejidos de San F e r n á n - j prncuas más. 
do de Jarama de los señores Tordá v E l duque de Pastrana ganó la copa 
Compañía. Costó dos millones de pe- ¡ de la» señoras, matando trece picho-
setas y produjo ¡ ¡211!! pleitos" • nes contja doce, que mató don San-
No hace muchas tardes reunieron ! tiago Pidal 
^ En l a ^ n r i n de la tarde que co-
mienza a las cinco. Be pondrá en es^ 
cena la graciosa comedia en ^ ac 
tos, de Pina y Domínguez.^ titulada 
"Las sorpresas del divorcio". 
Por la noche, a las ocho y media, 
"La Malquerida", de don Jacinto Be-
navente, por la notable actriz señora 
Grifel l . 
PATBET» 
En la primera tajada de esta noche 
figura el estrene de una película del 
repertorio de Santos y Artigas y el 
saínete de Pous "La clave de oro". 
En la segunda tanda, "La hija del 
policía", cinta que ha alcanzado un 
gran éxito, y estreno de la zarzuela 
de A. Pous, "La viuda loca." 
Mañana, en la matinée, "La hija 
del policía" y "Las mulatas de Bam-
bay." 
Por la noche, "Las mulatas de 
Bambay" y "La viuda loca" y ade-
más "La hija del pol ic ía ." 
CAMPO AMOR. 
Hoy, sábado, exhibición de los epi-
sodios de la serie "La herencia fa-
ta l" , por el g-an Roleaux. 
Los decignados para hoy son los 
18 y 19, titulados "La venganza" y 
"El ángel vengador", que serán pa-
sados por el lienzo en las tandas de 
las cuatro y de las ocho y media p. 
m . , y para las tandas especiales de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
medía »e proyectará la película "Ca-
denas rotas", de la marca Pájaro 
Azul . 
En las tandas corrientes se estre-
na rán "Carn^ de presidio", "Entre 
escritores", "Las recién casados" 
"La caza prohibida". "Los amores 
primaverales", "La Tía Herencia" y 
"Los sucesos mundiales." 
M A R T I . 
Los programas anuncian para hoy 
"Pepe el Liberal" en primera tanda; 
Para ei domingo 





En la segunda, "Cintura „ 
"Por la cueva de io8 ^ 
tercera. Q̂Uoi» 
COMEDIA. 
Esta ñocha, la comedia 
actos "MI p a p á . " *n ci 
LARA. 
Esta noche, "Lea Demi 
cinta interesante. 
AFOLO. 
Esta noche, estreno de > 
"Hija mía", por^Asta N l e l m ^ l 
FAUSTO. 
En primera tanda, polfc„. 
Canillitas; en segunda, eS'8 ^1 
"El club rojo"; en tercera tan̂ 011 
ble, "Los mercaderes de a m o r a l 
PRADO. 
En primera tanda. 'La 
gra"; en la segunda se eatrn1 í-
tres cintas: "El capltanclto1' 5r¿ : 
mixtificado" y "Wil ly perman'ece ' 
tero 
FORXOS. 
En primera tanda, "El 
grumete" y en segunda "La rÜ?61' 
por Pina M'michelll . UI 
PÍUETA INGLATERRA. 
En primera tanda, "Max Linde? I 
dícuro" y estreno de "El roaalí 
Jenny"; en la segunda, doble L 
no de " E l capitán negro"; * 
tercera, repetición de las 'cintas l 
la primera tanda. ^ 
MONTECARLO. 
"La cuerda floja" en segunda, y "Los El cine predilecto de las famlUiu, 
hombres", en tercera ' tndos loa d ía s AAtronna i to  l s í  estre os. 
en su art íst ica morada el marqués 
la bella marquesa de Villavieja a un 
tleron los reyes don Alfonso v doña , número reducido de sus amigos jiíim 
Victoria, la reina doña Orii t ina. la I recibir a la reina Victoria, que honró 
infanta doña Isabel. los infantes don | la reunión, de carácter íntimo, con su 
presencia. Entre los invitados figura-
P a r a ei D I A R I O D E L A M A R I N A 
Recibo, con puntualidad oue me 
agrada y agrade7,co. la revista siempre 
amena titulada Aspiraciones, qu- tan 
en favor habla del buen rusto y de 
la cultura do quienes la d i r l ren y 
redactan. Guardo uuo de los úl t lmot 
mimaros para enviarlos amis llustrec 
amigos el matrimonio Guerrero-Men-
doza, que reconocidos y ufanos lo lee-
r án y conservarán, de fijo. 
Noticias a granel. 
Noches pasadas se celebró en la 
Embajada de Alemania una gran fies-
ta. Acudieron, invitados p j r el eui 
bajador y por la princesa de Ratibor. 
personalidades do la aristocracia, de 
la política y del cuerpo dipljtmático. 
Desde poco después de las diez v me-
dia empezaron a llegar al nal icio del 
pasQO de la Castellana carruajes y 
automóvles, y los invitados eran recl-
uidos en los salones de la planta prin-
cipal por los príncipes de Ratibor, sas 
hijas las princesas de Thurn y Taxis 
y er alto personal de la Embajada 
Entre otras distinguidas persona í 
hal lábapse la princesa de Furstenberfr 
y Pío de Saboya; duquesa de Tovar. 
Victoria, Vistahermosa y Sueca; Mar-
quesas de Alhucemas. Comillas Vinra 
Eermejillo del Rey, Caicedo. Vlana 
Bsplnardo, Tenonio y Mesa de Asta: 
condesa de Maceda, Agnilar. Alcul ie-
rre, Torre de Cela. San Lufo. AJmodó-
var, Cartagena y Dzleduzokl: «eyñoras 
y señori tas de Dato, Alba. Huata. Mu-
ñoz-Vargas, Van-Royen. Tra'escdo. 
García Prieto. Carvajal y Qucsada. 
Castellanos y Mendevlllo Dermúdez 
de Castro, Quiroga y Nava Osorio, 
Ibarra y muchas más. 
Carlos y doña Luisa, el Infante don 
Fernando y el r li>e don Kaniero 
de Borbón Tambió:i se hallaban .pre-
sentes, entre otros augustos niños t i 
príncipe de Asturias, ei infante don 
Jaime y las infantitas Beatrh y .Ala-
ría Qristlna, hijos da los revés ios 
infantes Alfonso e Isabel, hljns de 
don Carlos; el primitivo Carlos de 
Borbón, primogénito de don Carlos 
v de doña Luisa y ios infantiroá Lvls 
Alfonso y José Eu,-enio, hijos de don 
Fernando. El obispo de Sión adminis-
i tró el Santo Sacramento y nronunció 
i una sentida plática. Las nrl^cesltas 
Dolores y Mercedes, a ü s cumpl/au 
1 ocho y nueve años, respectivamente 
: recibieron muchas felicitaciones. 
EJ éxito que alcanzaron in t re noso-
tros, después de haberlo conseguido 
en Rusia, Francia e Italia, ' o í famo-
sos bailes rusos, ha hecho que de nue-
vo volvamos a admirarlos en la sala 
del Teatro Real. Este año es la no-
vedad del es.pectáculo Nijlnsk auuel 
! que antes de la güera causó tal enu-
1 ción en Par ís , orimeio en el Chatelet 
y más tarde en la'Opera: p'-esentó 
aq"í el delicioso bailable El ejpecíi >, 
de la rosa, ese primor do del 'cudezí 
Estamos en plena fiesta tanrina I a coreográfica oue sigue el ri tmo y la 
Asociación Matritense de Carldiul ha • melodía admirables de La Invitación 
utilizado el ruedo para realizar un f?n al vals, de Weber. 
ban las duquesas de Santo Mauro, 
Luna, Montellano y Ahumada; las 
marquesas de Viana, Vlllaviclosa. 
Ivanrey, Argoeso. Santo I omingo 
Guad-el-Jelú y viuda de Casa Torres: 
las condesas de los Llanos. Unión. 
Clavijo y San Félix; las señoras de 
Alba y viuda de Arcos: las h-eñorltas 
de Lisboa y Alba y 'a vizcondesa de 
Portocarrero; los duques de Ahumada 
y Montellano. marqueses de la ^.Ina. 
Pons y Salcraanca; condes de los 
Llanos y de Cimera, don Santiago A l -
ba y los señores Falcó. Salamanca v 
Escalera. 
No obstante las graves preocupacio-
nes que pesan a la hora presente eo-
bre el público y de las inquietudes 
que éste siente, la Fiesta de la Flor, 
moda extranjera que ya ha echado 
raíces en las costumbres españolas v 
que con el tiempo será un^ apesta na-
cional, se celebró en Madrid con 
bastante animación y enn mucho pro-
vecho para la benéfica Institución a 
que se destinan los fondos que se 
recauden. La caridad de las gantes es 
inagotable, máxime t ra tándose de fo-
mentar una obra piadosa oue ha de 
beneficiar a los pobres tuberculosos, 
los seres más dignos rio compasión v 
Seguiré en otra crónica v será den-
tro de dos o tres días, a lo sumo. 
Salomé Jíúflez y Topete. 
benéfico, solicitando parte de lo» en 
tusiasmos febrlies del públlc.) en fa-
vor de los pobres. Notables artistas 
del pincel y de la nluma mestaron 
su concurso actuando de üdladores 
La Presidencia equivalía al anuncio 
FESTON Y DOBLADILLO DE OJO 
mándelo a hacer en 
" L A E L E G A N T E " 
(La casa de encajes.) 
GALIANO, NUM. 64. 
I amparo. La fiesta se celebró en me-
j dio de^ mayor entusiasmo. Es una 
Nljlnsky, es un atleta que domina {lesta Que 8efiaia ia cultura de un 
con arte prodigioso sus múáculoe dq ¡pueblo y que por la recaudación que 
acero al carác ter poético de la com- | Be ha obtenido, revela al mismo tiem-
De Gobernación 
HERIDO GRATE 
En el barrio de Guayabal, Cama-
güoy, fué gravemente herido en re-
yerta con una "mocha" Vicente Bíer, 
por Juan Martínez, 
TRABAJADOR HERIDO 
En la Estación del ferrocarril de 
Camajuaní. fué herido por los carros 
de la Empresa el trabajador de la 
misma Manuel Lago Fontela. 
B L U S A S 
D E V O I L E , D E M A R Q U I S E T T I 
A $ 1 - 2 5 
D E C O L O R , B O R D A D A S 
LA NUEVA ISLA l 
Monte6l,esq.aSiiarez 
T E L E F . A - 6 8 9 3 . 
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de 101& 1 tomo. Ilustrado con profusión enr de los varios Ingenios de esta d» 
grabados, rósticn ; |2-50. vlncla. 
Mnrden,—El perfecto empleado. 
SniEKTE DE r ? í REQriSITOIl IADO 
La autoridad provincial de Santa 
Clara en telegrama dirigido al De-
partamento de Gobernación, da cuen-
ta de haber sido muerto por la poli-
cía de Lajas, José Ramón 
quien al ser sacado de su escondite 
donde se hallaba, disparó los seis t i -
ros de su revólver contra los poli-
cías citados, 
A Alvarez se le seguía causa por 
haber dado muerto a Abelardo Chl-
rlno. Presidente de la Mesa electoral 
de "Santa Rosa", el día de las elec 
clones últimas. 
posición musical y coreográfica, dan-
do apropiado carác te r a los, movimien-
tos, a los giros, y hasta a loa formida-
bles saltos de su particella C) La l i n -
da muñequi ta Lydla Lominoya, 'a es-
belta Tchernicheva. la Wasilewska. !a 
Rodína, y todas ellas fueron, como 
siempre, animadas muchachas que 
saltaban y brincaban con pe feccion 
absoluta. La presentación muv buena. 
po la caridad del vecindario madri-
leño en pro de los enfermos y de los 
desvalidos. 
Se celebró recientemente en la igle-
sia de los Jesuí tas , de la calle de la 
Flor, la función religiosa que anual-
mente dedica la grandeza de España 
a su Patrono San Francisco de Borja, 
E l templo se bailaba profusamente 
iluminado, pendiendo de las paredes 
G A R I T A S D E P L A Y A 
Mueble imprescindible de las 
familias elegantes, cuando so 
encuentran en la playa. Las te-
nemos de mimbre, muy finas, 
fabricadas en Europa. 
En todca las playas aristo-
crá t icas el uso de este mueble 
es general para comodidad y 
deleite de los temporadlst'vs. 
Mimbres de alta novedad, 
muebles de todas clases y pre-
cios, especialidad en Marquete-
ría, Joyer ía fina de oro, de 18 
kllates, Ralojes Germinal. 
L o C a s a 
R u i s ó n c t i e z 
Angeles, 1 3 
T E L E F O N O A - 2 0 2 4 , 
sluzo M. Ansenuet, a la envidiable al 
tura de siempre. E l teatro brl l lantí 
simo durante todas las representacio-
nes, que han sido diez o doce. NI una 
• sola localidad vacía y la Familia Real 
' entera honrando con su presencia el 
I espectáculo, que ha sido m u - atra-
| y^nte y simpático. Luz. música, bal 
i les y_ aplausos. Arte, mucho arte. 
En la Exposición de Telldos Ant-
guos. Cuanto más se recorren los sa-
loncítos donde, en acertada ordena-
I ción, se exhiben los viejos tejidos es-
pañoles, más se pasma y maravilla el 
i público de su labe r encantadora, de 
' su colocación inimitable, en nna pa-
[ labra, del arte singular de aquel os 
artífices, ' Entre las nlezas más nota-
bles que puedan verse en la actual 
Exposición de Amigos del Arte esK 
el tirax de Hixen I I . decorado con 
medallones poligonales, de tradlcló:) 
copta, que contiene figuras hvmanss-
Lleva, además, una inscripción, im 
petrando de Dios la bendición nara 
Imán Aballoh Hix-n , No le van en za-
ga en interés la capa y dalmát ica de 
la catedral de Lérida, atribuidas a 
San Valero. Son de fabricación del 
siglo X I I I y están tejidas ¿n tedas de 
colores y oro. Su riqueza y magnifi-
cencia resultan realmente extraordi-
narias. Del siglo X V se admira una 
prodigiosa capa uluvial de t;rciocolo 
rojo cortado sobre el mismo tono, con 
grandes dibujos ondulados *»n brocado 
de oro. También del slgl XV es un 
traje para niño, de terciopelo verde, 
con dibujos florales, que recuerdan 
las decoraciones góticas do la época 
De la segunda mitad del X V vése una 
dalmática de terciopelo rojo v broca-
do de oro, cuyo género de dlbvjo pa-
rece precursor del usado en tiempos 
de los Reyes Católicos. De los siglos 
X V I y X V I I vense sedas cor temas 
de águilas dobles y flores, slpulendo 
el gusto del renacimiento portugués, 
Qel mismo siglo son también doce ser 
i villetas de damasco de lino, con ar-
j mas y nombres de doña María Enr l -
1 quez de Guzmán. propiedad del mar-
' qués de la Torrecilla. Hay otra o r i -
i glnal casulla hecha con un traje oue 
, perteneció a un duque de Alba. En 
sendas vitrinas luce una seda azul. 
¡ decorada con florecllas azules tam-
jbtón, de fabricación valenciana. Mu-
* cho xnAiv. v muv nniahla. hocr ano. vor 
^._or?Íie!tf:-^írlfld-a,?05_.e/J.mua;!8t/,0 magníficos reposteros y tapices de la» 
casas de los grandes de España, cu-
yos criados, vestidos de gala, daban 
guardia en el interior de la iglesia. 
Popo antej de dar comienzo la cere-
monia religiosa llegaron las Infantas 
Isabel y Luisa, y la duquesa de Ta-
lavera; los infantes don Carleó y don 
Fernando y los príncipes don Jenaro 
y don Ranlero. Después l lesó la reina 
Cristina y, por últ imo, loa Reyes, 
que entraron en el templo bajo palio. 
S los acordes de la "Marcha Real." 
Llevaban las varas del pallo íti conde 
UIí ÍOJEYO JUZGADO. 
"Segundo de] Oeste" Barrios que 
comprende. 
Por Decreto Presidencial se ha re-
suelto que el Juzgado de npeva crea-
ción se denomine "Segundo del Oes-
te", adscripto ai Juzgado de Prime-
ra instancia del Cesto de esta capital, 
y que comprenda los barrios de Je sús 
del Monte, Atarés y Luyanó, que se 
Bop-rogan de los que comprende el 
Juzgado municipal del Oeste, quedán-
dole a éste como demarcación los ba-
rrios del Pilar. Vlllanueva y Cerro 
quo tiene actualmente y el de Pueblo 
Nuevo que desde ahora se le agrega, 
segregándolo del Juzgado Municipal 
de? Sur a que venía perteneciendt 
de Rr  
mo, tela; (1-60, 
Frbra Ribas.—El Socialismo y el Con-
flicto europeo. 1 tomo, rústica; 25 cts. 
Annie Besont—Estudio sobre al con-
ciencia. Contribución a la Pslcolocla. 1 
tomo, tela: ?l-50. 
José Ingenieros.—Ensayos filosóficos. 
1 tomo, rrtstlca; 70 centavos. 
Kubén Darlo.—Sol del domingo. Toe-
Alvarez , ' slas. 1 tomo, rústica: SO cenfavos. 
Rubén Dario.—Poesías. Antología. 1 
tomo, rústica; 70 centavos. 
Luis G. Urbln«.—Bajo el sol y frente 
al mar. Crónicas. 1 tomo: 0 cts. 
Arlosto—Orlando furioso. Nueva edi-
ción. 2 totmos, encuadernados; $160. 
Santa Teresa de Jesús.—Castillo inte-
rior. 1 tomo, tela; 80 centavos. 
Gastón Lerroux.—Btbl. Novela de 
aventuras. 2 tomos, rústica; $100. 
Rodrigo Zarate.—EspAfia y América. 
Proyecciones y problemas derivados de 
la Guerra. 1 tomo, rústica; 80 cts, 
Paolo Bcuj López.—Cervantes, versión 
castellana. 1 tomo, 80 centavos. 
Juan R. Jiménez.—Platero y yo. Pro-
sas. 1 tomo; 80 centavos. 
Juan R .Jtméncr,.—Sonetos espirituales. 
1 tomo; 80 centavos. 
Juan R. Jiménez.—Estío. Poesías. 1 
tomo; 80 centavos. 
Chesterton.—Ortodoxia. 1 tomo; 80 
centavos. 
Angel Gulmera.—Jesús que vuelve. 1 
tomo; 80 centavos. 
Hoyos y Vlnent—La procesión del 
Santo Entierro. 1 tomo; 30 centavos. 
José Francés.—BJ1 misterio del Kursal. 
Novela. 1 tomo; 80 centavos. 
Librería "Cervantes," de Ricardo Ve-
loso. Galiano, 6p. (Esquina a Neptuno.) 
Apartado 1,1115. Teléfono A-4058, Ha-
bana, 
Pídase el Catálogo general de Literatu-
ra que acaba de publicarse y que se re-
mite enteramente gratis. 
Libros 
Serrnllacn.—Interpretaoffin flinlca de 
D E S D E S A N T I A G O D E C U B A 
Julio, 26, 
Una recepción. 
L a ppesÜBtosa sociedad Centro de la 
Colonia Española de esti ciudad está 
preparando una fiesta de cultura con mo-
Nuevo fábrira de KaaeoMs. 
Con el nombre "La Ideal," el setor 
Luis Rodríguez Baster. La abierto odi 
nueva fábrica de gaseosas y otras ano 
ácido carbonatadas en la calle Gallo, «• 
quina a San Antonio, con todos los au-
ratos más modernos y que exige la sí-
nldad. 
Falta hacía oue en esta ciudad fnnelo 
nara otra fábrica de esta especie, dad» 
la gran venta que hay de estas tfíu 
aquí, donde no se pueden beber lu qa» 
vienen por los acueductos. 
Felicito al seílor Rodríguez Baster ) 
le deseo muchas utilidades en su ne-
gocio. 
Matrimonio. 
Han ur;!do sus destinos pnra siempre 
ante el Padre, señor Frutos Dínr., los íi 
timados jóvenes Gioconda Arroyo > ít 
derlco Vl'loch. 
Fueron aimdrlnados la feliz pareja p> 
el señor José Arroyo Ramos y seíor. 
Francisca Ramos, viuda do Arroyo, hn 
mano y madre respectivamente de M 
contrayente. 
Como testigos firmaron el acta, l"' 
señores Juan ed Dios Bolívar y Manue: 
Setlén. 
Deseo una eterna luna de miel t Va 
nuevos desposados. 
E L CORRESPONSAL 
N o h a y a s m a 
No es porque sea verano, ni porqw 
se hayan mudado los que sufrían su con-
secuencias terribles, es que se general! 
za el uso del Sanahogo, la medlcwn 
del asma, que la cura en corto tiempo, 
quo la alivia a las primeras cucharafi»5 
y que como se vende en todos !•» •J? 
cas y en su depósito " E l Crisol." NepO-
no y Manrique, todos la compra. _ 
de Guendulain. el marquéa da Santa ^ " / ' « u m e S Í ^ i t ^ V í * 
los análisis de orinas, diuresis y micción. | tlvo de llegar el conocido y aplaudido 
1 tomo, encuadernado; $2-50. ¡escritor y conferencista señor Edu.-irdo 
Dr. Camilo Calleja.—Recetario interna- i Zamacols. ofreciéndole en aquellos regios 
clonal. Indice raxonado de los principa- salones una gran recepción en la que os 
les medicamentos con Juicio clínico, prne- de esperar acudirán los numerosos socios 
cripclones y fórmulas selectas. Incluyen- qne tiene la sociedad para dar la bien-
do las especialidades farmacéuticas de I venida al brillante propagandista que ha-
biendo naddo en Cuba no olvida 
Cristina, el conde de Olimos de Bra-
bante, el njarqués de San Vicente, el 
duque de T'Serclaes y el marqués v iu -
do de Canlllejas. Ofició en la misa el 
maestro de ceremonias de la Catedral, 
señor Olmo. Y durante el desfile de 
los criados premiados ante la horna-
cina que guarda los restos de San 
Fr%pclaco de Borja, la Capilla ejeoutó 
el himno compuesto en loor del Santo 
por el reverendo padre José Alfonso, 
Esta parte de la ceremonia, fué. co-
mo en aflús anteriores, muv intere-
sante. Diez criados de las casas de los 
grandes de España fueron llamados 
ante los Reyes, haciéndolos entrega 
de sobres que contenían cartillas de 
ahorro de 500 pesetas. Terminado el 
acto con la distribución de los pre-
mios, la Familia Real salió del templo 
con idénticos honores a los que le 
fueron tributados a la l l q ^ d a . 
Celebrábase días pasados l.t cue pu-
diéramos llamar la cloture. Era el ú l -
timo día de tirada extraordinaria y 
las numerosas escopetas se disputa-
ban una ar t ís t ica copa regalada por 
las señoras oue han sido durante la 
primavera el ornato principal de aquel 
ameno sitio, y otra cona de Uata so-
bredorada de las señoritas. Ambas co-
pas eran de mucho rusto y de r ran 
Lagorgette (Juan.)—La Guerra Estu-
dio de Sociología general, con nn prólo-
go de Leroy-Beaulleu. 2 tomos « j un 
rolnmen, pasta; $5-00. 
Ortíz (Fernando.)—Hampa afro-cnJia-
na. Los negros brujos. 1 tomo; $1-00. 
Monsalve.—El Ideal político de Bolí-
var. 2 tomos, rústica; $2-40. 
Acosta.—Estudios de Derecho Interna-
cional. 1 tomo, rústica"; 80 centavo». 
Hostos.—Moral social. 1 tomo, rústi-
ca; $1-00. 
José Francés.—El año artístico. Des-
crlnrión de todo lo más notable qae en 
Bellor. Artes se ha producido en el año 
por antigua Madre Patria ensalzándola todas partes donde pasa. 
Felicito a la Directiva de la Colonia 
por el acuerdo tomado en favor del se-
ñor Zamacols. 
NocstrM industria*. 
De un tiempo a esta parte llama la 
atención los muchos embarques que se 
hacen por este puerto de los productos 
que se fabrican en esta ciudad, especial-
mente el ron. de clase superior, donde 
la caaa Bacardí y Ca., solamente en cada 
vapor que sale embarcan de 1,000 a 1.500 
cajas de este conocido producto cubano. 
También han salido en estos últimos 
días algunos vapores cargados con azú-
VENDA SUS PRENDAS ROTAS 
MIRANDA T CARBALLAL 
HSllMANOS 
TaOler de joyería, MnraU», «t 
T E L E F O N O A-56S». 
noenpraínos oro. platino y Plat* " 
todas cantidades pagándolas má» <»D 
nadie. 
n ¿uta Tn 
¿Queréis tomar buen ch0<0,st* ¡ 
sdquirir ebjetoi ¿3 fra» Ta,*r7 ^ 
i l dase -A" de MESTRE Y MAlW 
PIGNORE SUS JOTAS U 
"La Regente" 
LA DE MAS GARANTI*. I 
QUE COBRA MENOS; INTEBE8 ** 
LOS PRESTAMOS 
NEPTUJíC I AMISTAR 
CINE " L A R A " - P R A D O Y VIRTUDES 
" L E S D E M I - V I E R G E S " 
c o n arreglo a la famosa novela, de M a r c e l Prevost, e 
interpretada por Diana K a r r e n y A l b e r t o Capozzl 
H o y , S á b a d o , 4 de Agos to de 1917 . ea Prifflefa 
y Segunda tanda. 
\ 
C5787 
S e ñ o r e s , / a f / e s f a ha terminado 
V l 7 i ^ p í ^ a 1 0 ! ? ^ S ? N 0 EN POLICIACO. PROTAGONISTA OU8TAY0 SERENA, SE EXHIBE HOY SABADO EN EL G R ' - * / o , -
S l o H r ^ í P P A . 9 7 , E N T ^ D A Y ASIENTO, 10 CENTAVOS. SERIE SIGLO DE ORO. CASANOVA - PA M a S ^ SáN^J*1* 
NES L A MASCARA BE LOS DIENTES BLANCOS. MARTES, EL TELEFONO DE LA MUERTE, LA. ̂ 1 0 ^ ^ ^ ^ TOIPORADA ^ 
C5770 
7N*J LA> 
Atetas 6e S$ 
E n e l S a l ó n d e l P r a d o 
Kíbición de U Hija <W Policía, 
U «hlblC1 de Santos y Arti-dé Santos y rti- Entre un grupo de señoritas. Juh-
^ocionante cm j pra<lo ta MontaIvo, María Teresa Fueyo Eloi 
^ llevó anoche al oai _ AníTii|n_ íosefina (^fft^i. Marw la iviuiiiai »«-»> * v-i » ,ou • — r f 
l-as. IICVO TT^Z sa Angulo. Josefina Coffigni. María 
lun gran P * como gala del mismo. Teresa Fueyo. Micaela Martínez y Ma-
Entrc este, y damas ^ Reyes Gavilán, 




Arríente de MontaIvo. R< 
& J ¿ , c I X K o h l y y Clotilde H 
l.j.pulido. j M l . 
' ' S ^ Atold.on. María Ban.raS de 
Pa ¿ v a í n . Eather Hernández Ca-
Re3£ Celia H ™ 
ta de p-, Reboul de Kernan-
t ^ M a r í Í M L de TonoeUa. 
C^nndo de Céspedes, Consue-
-ario Suárcz de ar5ayA , T.jUta 1 
A t ó n / D e m X » J F l Í WiUy «lfcro en la 
P a Z t Cne" o. Nena Rodríguez de tanda. 
S^tcíro. andida Arteta de Camps... 
Y Mme. Petriccione. 
i Amena i\eyes vj<ivuau. 
Qoisa Angulo. Quetka Recio y Ro-
sa Martínez Ortiz 
Asunción Fueyo, Teresa Pemas, 
Caca y Teté Cabarrocas, Mary Gurri, 
María Josefa Recio. Rita y María 
Cristina Mestre, Leopoldina Trujillo, 
Maricón Lavielle, María Barillas, 
Mercedes Camps, Hortensia Erdmann, 
María Amalia Freixas, Margot Torroe-
Ua. . . 
Y María Antonia Alonso. Lilian 
Vieites y Nena Pulido. 
Se estrenan p ía noche las cintas 
El Capitancito, César mixtificado y 
Tanda especial. 
V i e r n e s d e M a x i m 
Siguen en gran boga los viernes del 
Cine Maxim. . 
Se ven siempre animados. 
Y siempre, de semana en semana, 
favorecidos por la presencia de un 
S7no^gKndrd;nde se exhibía 
,a pdícula Llamas Eternas, pertene-
ciente al vasto repertorio de La In-
temacional Cinematográfica, se vio 
muy concurrida. 
Allí estaban, enh-e otras, las señoras 
f e l i n a Blanco de Pruna Latte. Do-
lores Ortega de Barne. Consuelo Ri-bera de Rodríguez Hiera Angehca 
Fernández de Cervera Clotilde Alya-
reZ de Menéndez. Mercedes bantos 
Je Rojas, Soledad González de Pa-
rrondo. Julieta V. de Guerra. Felici-
tas Rabasa de Alemany, Lngracia fc. 
de Lara Miret y Angélica Barné de 
Karman. , , _ r 
María Luisa García de higueroa, Ls-
tela Romero de Bérriz. América Mu-
ñoz de Diaz. Conchita Barrié de Men-
ció, María Luisa Pujol de Riva. Clo-
tilde Alvarez de Menéndez. Cuquita 
Campa de Rivón, Serafina García de 
Gutiérrez, Esperanza Riva de Diez 
Muro... 
Y la interesante Olimpia Rhra. 
Señoritas. 
Un grupo simpático que formaban, 
entre otras. Olimpia Amenábar y su 
hermana María Antonia, Lola Sánchez 
Quiros, Consuelito Rodríguez Hiera, 
María Luisa Siena, Josefina López 
Miranda, Josefina Fernández Taque-
chel. Carmela Figueroa. Fefa García 
Carmen Alvarez. Pepa Sánchez Qui-
rós. Carmen Vega. Angelina Muñoz, 
Carmita Pclayo. Nena Figueroa e Isau-
ra López. 
Y Eloísa de la Maza. María Ba-
rrié y Julieta Berard. 
La grandiosa cinta El sello de la 
vergüenza, cuya protagonista es Dia-
na Karrcn. se estrenará el otro vier-
nes. 
Hermosa cinta. 
De temporada. t 
El doctor J. M. Peña y su distin-
guida esposa, la interesante dama Ale-
jandrina San Martín de Peña, salen 
el lunes para San Diego de los Ba-
ños- , , , , Va en su compañía la respetable 
Viuda de San Martín. 
A su regreso, dentro de breve pla-
zo, se instalarán en su nueva casa 
de la barriada del Vedado. 
9ft 9& 9& 
Nota de Amor. 
La bella señorita Piedad Salazar ha 
sido pedida en matrimonio por el jo-
ven Gustavo Enrique Mustelier. 
Hermana es la señorita Salazar de 
un joven y culto literato, el doctor 





El señor Sabás E . de Alvaré. pre-
sidente de la empresa del DIARIO DE 
LA MARINA, acaba de regresar de su 
temporada en Mandruga. 
Temporada que pasó en el pintores-
co balneario acompañado de su dis-
tinguida y muy estimada familia. . 
Viene muy complacido. 
En el Vedado. 
A la casa de la calle 27 esquina 
a 2 se han trasladado últimamente los 
distinguidos esposos Pablo Santos y 
Carlota Valencia. 
Sépanlo sus amistades. 
^ ^ ^ 
El doctor Vidal Morales. 
El distinguido Senador por Cama-
güey. que se encuentra actualmente en 
Nueva York, embarcará el miércoles I 
próximo regreso a la Habana . 
¡Llegue con toda felicidad 1 
9 9 
Hoy. 
La tanda de la tarde en el Nacional 
con Las sorpresas del divorcio, co-
media en tres actos de Pina y Do-
mínguez, representándose por la noche 
La Malquerida, de Benavente. 
En Payret ,el saínete La Clave de 
Oro, por la Compañía de Pous, y la 
cinta La Hija del Policía, de Santos 
y Artigas. 
Se estrena en Fausto la cinta Lo» 
Mercaderes de Amor en la tercera tan-
da. 
Muy interesante. ^ 
Y la boda en la Iglesia de Jesús 
del Monte, a las nueve de la noche, 
de la señorita Carmela Pineda Prie-
to y el señor José Fernández Martí-
H a l l e g a d o y a s u d i s p o s i -
c i ó n e s t á l a r e m e s a d e C o r s é s 
LE REVO Y KAYO 
L o s C o r s é s m o d e l a d o r e s , l o s c o r s é s 
r e f i n a d o s , l o s c o r s é s q u e u s a n l a s 
d a m a s d i s t i n g u i d a s . 
V E A L O S H O Y 
DEPARWNÍO D[ CORSES 
F I N D E S I G L O 
vque la Tlctorla de las democniclas 
lalladiM enÚ, absolutamente asegura* 
da j qne stis fnerzas cada rez son 
majores, mientras qne las de los alia 
dos tentones se debilitan, reconocen, 
sfn embargo, qne Alemania esta 
inerte «e modo formidable militar, 
económica j polítleameate y que su 
calda estó Impedida por los resulta-
dos de la rerolaetdn rusa. Contra los 
Indiscutibles efectos desastrosos de 
la destmecWn del poder ofensivo ru-
so, con todas sus dailnas conscenen-
rías para I03 «Hados, esti la entrada 
en la gnem de les Estados Unidos, 
enya Importancia ne eetrfba ŝ lo en 
el punto de >lsta material, irtno en el 
apoyo moral del fin por el cual se 
combate. 
1 Ruedero. 
2 Pintores n .?T20. . . 
,4 Enc/irgaflo del I'afiol 
1 Mozo de nrmerín. -
1 Mozo d© Ofíclun. - > 
1 Fojronero • 
1 Sereno. . . 
2 Aprendices de prime-
ra a |180 
i Aprendices de segun-










San Rafa Aguila 
Se hace dobladillo de ojo en todas las telas. 
nez. 
En la intimidad. 
Sustituto. 
L A M P A R A S 
Preciosísimo y escogido es el surti-
do de lámparas para sala, gabinete, 
comedor, etc., recién recibidas por 
LA CASA QUINTABA 
Recomendamos no se compre este 
articulo, sin conocer antes esta es-
pléndida colección. 
GALIAJÍO, 7á-76^-TEL. 
^ 1 1 A LA SOCIEDAD HABANERA... 
Les recomendamos prueben los ricos y 
exquisitos H E L A D O S y D U L C E S de 
"LA FLOR CUBANA", Gjliano y Sao José. Teléfono A-4284 
! 
£1 Kaiser felicita.,. 
(Viene de la PRDIERA PÁGINA.) 
dicha conferencia, en la que yirtual-
wente se decidió la guerra. Ei asesi-
nato del Archiduque heredero de 
Austria so escogió como un exceiente 
pretexto para prorocarla, y ei pian. 
Que se ejecutó al pie de la letra, fué 
«me Austria presentase un ultimátum 
maceptable a Serbia, con lo que ©n 
cnp renta y ocho horas quedaría plan-
eado ei parovoso conflicto europeo. 
POR QUE DDIITIO E L ALMIRANTE 
LACAE 
París, Agosto .4 
En la reunión del Gabinete cele-
nrada ayer en ei Palacio del Presi-
dente bajo la presidencia de M. Poin-
¿J*' l>ara tratar de la situación des-
"e los pantos de rlsta militar y di-
Piomatico, se acordó qne 31. Palnleré, 
^rnistro de la Guerra, se haga cargo 
U h 9artera de Marina Interlnamen-
rn«+ , .qT,e encuentre sucesor al 
LmJ nl!rantP tacazo, que, como es 
saJl<1o; dimitió el pasado miércoles. 
*^1,ln ^ e Temps" ^s deseos de 
m^íl aI sn cart?0 databan en dicho 
jnanno desde que se dirigió al Go-
"lerno en la fómarn de Diputados 
rnrL " ^ r a Interpelación sobre la 
K Jsnbmar,na y Pasividad de 
dq e S l g o francefia ante lns osadías 
« e 1 ^ ^ 0 ™ -afiade ei periódico — 
¿ r l J V S V * r*mara a I** adrer ^rlos del rontral Ir nte Iacazp el 
o r .nacrían qne se concediese 
dlcL 0rTn!t!W>> do Asuntos Jarales de 
nrorLt?erpo l ^ t a t t ^ i nara que EFJr?* n ^ inrestleaclón rnie-
^ v J n l T * * 0 ) del ^P^tamento 
" qae Inyostigase algunos asuntos 
especificados, principalmente las cau-
sas de lu iuucclón de la escuadra 
francesa en Agosto de 1914 cuando 
so permitió a les acorazados alema-
nes ^Goeben" y '<B ê8latt,, que cruza-
sen los Dardanelos y se refugiasen 
en aguas turcas después de haber 
bombardeado posesiones francesas 
en Africa^ y la conducta obseryada 
por la marina cu las operaciones na-
>ales de Grecia en 1916. El Contral-
mirante Lacaze, se negó rotundamen-
te a aceptar esa investigación res-
tringida, considerándola humillante y 
depresira para su autoridad y de ahí 
la presentación de su irrerocable re-
uuncjm según aLe Temps*'. 
LA PRIMERA MUJER EN E L CUER-
PO DIPLOMATICO. 
Lonores, Asrosto 4 
E l "Daily MnlP cita el nombre de 
la primera mujer diplomática que ha 
ocupado un puesto eu la mesa desti-
nada a negociaciones internacionales.! 
Se llama la señora Darley Livinsto- ¡ 
«e, comisionada, con cinco funciona- j 
ríos más británicos, para la confe-
rencia anglo-alemana en la Haya don 
de se trató recientemente del canje | 
de prisioneros de guerra. 
La señora Liringstone es una ñor- j 
teamerlcana casada con un oficial In- i 
glés y ha sido secretarla de la Junta ' 
creada por el Gobierno para la in- j 
vostlgaclón del trato dado a los pri-
sioneros ingleses por las naciones i 
enemigas. 
Desde los primeros días en que es-' 
talló la guerra la señora Liringstone 
emprendió la tarea de celebrar entre-
Tistns con los enfermos y heridos ; 
prisioneros. Esa tarea eslki ahora 
más extensamente a cargo de un nú-
mero de señoras qne solicitaron In-
gresar en ese cuerpo de Inrestigaclón 
creado por la señora Liringstone y • 
que ésta no desatiende, pues aun no t 
desperdicia lac ocasiones que se le 
presentan de hablar con los prisione-
ros que han escapado de su confina-
miento. 
Acerca de iiis impresiones que tuvo 
eu la Haya dice la Señora Lluvings-
tone que causó sorpresa en la capi-
tal holandesa ver una mujer entre 
los comisionados ingleses. a la 
terdad—ha dicho la señora LÍTÍngs> 
tone—no sé por qué, porque no hay 
realmente nada en Inglaterra que las 
mujeres no estén haciendo en estos 
momentos". 
PROTESTA DEL~GÓBIERNO BELGA 
Havre, Agosto 4 
E l Gobierno belga ha recibido in-
formes de que muchos belgas depor-
tados a Alemania y que se hallan 
trabajando a la fuerza en las fábri-
cas de municiones, dan muestras de 
preferir la muerte a continuar en ia 
situación en que se hallan. 
Apoyado en osos informes el Go-
bierno belga declara qne los alema, 
nes han faltado a su promesa de que 
los obreros belgas serían restituidos 
a su país cuando cumplieran cuatro 
meses en las fábricas alemanas. 
A los belgas que se ha atrevido n 
protestar se les ha impuesto un:> 
multa de treinta marcos y diez días 
de prisión. 
ROSA PREMIADA 
París, Agosto 4 
En los Jardines de Bagatelle se 
ha premiado, en la exposición anual 
de rosas, el nuevo ejemplar que lle-
va el nombro de "Emilienne Moreau'*, 
la joven heroína de Loos. 
EL SERVICIO NA JAL BRITANICO 
Londres, Agosto 4 
La marina mercante británica ha 
trasportado felizmente al continente 
europeo ocho millones de hombres, y 
diez millones de toneladas de mate-
rial de guerra; según publica el Co-
mandante Dion Calthorp, en su re-
visto de los servicios navales reali-
zados por la Armada británica. 
Durante los últimos seis meses de 
mil buques que pasaron de Doven a 
Francia sólo uno fué hundido. 
Desde Enero de este año n! una vi-
da se ha perdido en el trasporte de 
hombres de Inglaterra a Francia. 
En ei curso de la guerra se han 
trasportado u» millón de enfermos y 
hcrides de Francia a Inglaterra, lle-
Tsíndose al continente un millón de 
caballos y mulos, cincuenta millones 
de galones de petróleo, cien millones 
de quintales do trigo y siete millones 
de toneladas de mineral de hierro. 
EL GUIRIGAY EUROPEO 
La Haya, Agosto 4 
Aun no se ha podido aclarar por 
qué el censor alemán principió el 25 
j de Julio a usar tanto sn lápiz rojo 
i en los artículos del "Frankfuster 
I Zeituug*'. La prohibición, modifica-
! da ya, fué impuesta, como ha expli-
cado ion Payer, miembro del Reichs-
I íag, por una serle de artículos del 
profesor Ma; IVeber, de Heideiberg. 
I Los artículos del Frankfurter" no 
estaban. firmados; pero se sabe quién 
era su autor y de ellos hay dos ex« 
I tractos de lo que dejó pasar el cen-
sor, los cuales dicen: 
' "Rusia quiere la paz sin anexiones 
ni indemnizaciones. Alemania desea 
la paz separadamente con Rusia so-
; bre esa base. Tal paz automáticamen-
j te daría por resultado la paz general, 
j Así ia idea de una paz separada con 
l Rusia, si es examinada más concien-
zudamente, so desvanece más y más 
bajo la presión de la necesidad, que 
ha de hacer una parte o la introduc' 
! clón de una paz general". 
En otro a^íí^ulo dedicado a los so-
clíiistas alemanes se hallan estos 
i juicios; 
"Los deseos de paz. fuertemente 
sentidos aqní v menos en otras par-
tes, son inequívocas. Esos deseos sólo 
pueden sntfsfacerse con que la paz 
sea un hecho consumado; no por re-
presentantes de facciones, sino por 
In comunidad alemana. Porque J,quién 
tiene ei valor, después de tres años 
do guerra no concíuida, a decir que 
cualquier paso no será bien recibido 
si se da para destruir prejuicios, 
suavizar dificultades y reforzar una 
buena voluntad hacia La paz en todos 
los campos » 
Durante este tiempo de guerra he-
mos llegad ) al conocimiento inte-
rior de que no es sólo con la guerra 
y el sable con lo que debemos con-
solidar nuestro po^venlf,, 
LA SITUACION EN RUSIA 
Londres, Agosto 4 
Un despacho del corresponsal del 
"Times" en el Cuartel General ruso 
de la región Sudoeste, trasmitido el 
martes próximo pasado, dice que el 
restablecimiento de ja moral en las 
tropas rusas no es sustancial y que 
hay que prevenirse contra los opti-
mismos, a menos que la situación 
política rusa cambie completamente. 
"La autoridad de los oficiales, dice 
el corresponsal, no está aún acatada, 
mientras las tropas revolncÍonaria« 
han abierto oí paso al enemigo y los 
obreros ferroviarios se declaran en 
huelga en los precisos momentos en 
que todo depende de la pronta remo-
ción de la propiedad". 
LO QUE DICE LA PRENSA DE 
LONDRES. 
Londres, Agosto i 
Los periódicos de la mañana con. 
memoran hoy ia conclusión del ter-
cer año de la guerra con extensas 
levistas de los pasados acontecimien-
tos. 
Los editoriales de dichos periódl-
eos aunque firmemente mantienen 
i 
paba | . a G R I P P E « 
E L G U A C O L ^ 
^ y * p a f * ¿ L C A T A R R O 
e l c ; l A C O I . 
El Cuaccl e» fe.biiíugo y aptíp^jVdico Mjll^eü'do'p^i2onM ii\e»'X 
^míiv'jue-H Guivcol ej verdadero •espécif.po.par* «a- tos. _ 
- ' • . ' - t . ^ 4 * ' . - . * *••.• r̂ t*''" ••?••" -•*-' . • '<• • * •*• -
hro.uauitis. cat arro. U írnrrc 7 t'xvu; *r. ¿ « f t 
< g : P I D A LO EN . TODAS L A S BOTICAS 
D u r a n t e e l M e s d e A g o s t o 
brindamos la oportunidad a nuestra distinguida clientela, de en-
contrar verdaderas GANGAS por poco dinero, haciende una sola 
visita a los Grandes Almacenes de 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
que liquida todas las existencias de Verano con una colosal re-
baja de precios. 
Telas de alta novedad, propias de la temporada-
Voiles lisos y estampados. Gabardinas, Crepés, Marquisetes, etc. 
En confecciones de Señora y Niños, precios increíbles, 
S a n R a f a e l 3 1 . T e l . A - 3 9 6 4 
UatM Adrertlttbis Agcnty C5790 2t-4 
DECLARAClOJíES DEL SEÑOR 
DATO. 
Madrid, Agosto 4 
El Presidente del Onsejo de Mi-
nistro», seior Dato, erpnso hoy que 
el Gobierno se vió obligado a esta-
blecer ia prerla censura de la pren-
sa debido a los comentarios apasio-
nados de ios periódicos german ó fi-
los sobre el desarme del submarino 
elemán qne a su negada f«í interna-
do en ci Ferrol, hace dios. 
DEVOLFCIOT DE LA ESCUADRA 
GRIEGA. 
Atenas. Asrosto 4 
La restltoctón de la escuadra ^rie-
ga por las naciones de la Entente, 
que la retuvieron durante los acón-
teclmlento* que procedieron a la ab-
dicación de Constantino, ha princi-
piado hoy con la derolnclón a los 
griegos del crucero *Helir. 
LAS COSECHAS DE CEREALES 
Znrich, Asrosto 4 
El "Eneu Fríe Press", de Tlena, en 
los cálculos (jue publicó sobre las co-
sechas generas de este afi« *b todo el 
(Posa a la TTLTniA PtGITA.) 
La reorganización.. 
(Tiene de la PRIMERA PAGINA.) 
Artículo II. 
SUCCION DK SrBSISTKXCIAS 
TRANSPORTES 
Agua, hielo, reparaciones de 
tuberías, drenaje y adqui-
sición de pipas, etc* » . * 
Alumbrado, fluido o com-
bastlble para diebo fin, 
adquisición de efectos de 
electricidad, faroles de 
mano y accesorios para 
todos los Cuarteles de la 
República. . . . . . . . 
Combustible, lefia, carbrtn, 
etc. para todo el Ejército 
Combustible para lanchas, 
automóviles y camiones 
y sostenimiento de los 
mismos 
Dietas especiales para 150 
enfermos en el Hospital 
Militar o en Enfermerfas 
a 3S centavos diarios, pa-
ra completar 75 centavos 
con la ración corriente, 
en 365 días 
Forraje para 9.500 rahezas 
de ganado caballar y mu-
lar a *182.50 unas con 
otras al año 
Gastos de viajes y dietas 
para todo el Ejército. . . 
Maniobras y movilización.. 
Ilaciones para 16.564 alista-
dos, aumento de raciones, 
dietas de enfermos, etc, a 
razfln de 40 centavos dia-
rios durante 365 días del 
año. . 
Radones para 150 presos 
expulsados a razón de 
40 centavos diarios du-
rante días. . . . 
Keparación y adqulsdción 
de »Uile« de transpor-
tes, etc 
Transportes para los cua-
les no se utilicen peti-
'•lones de pasaje o cono 














2 Anzlllares del Jefe de 
Mayor a I5.O0O.00. . 
10 Coroneles a 13.600.00. 
14 Tenlentefi Coroneles 
a $3.300.00 
35 Comandantes a S2.400 
146 Capitanes, a $1.800. , 
207 Primaros Tenientes a 
$1.500.00 
106 Segundos Tenientes a 
$1.200.00 
75 Cadetes (Aípirajites a 
Oficial) a $270. . . . 
186 Sargentos de Prime-
ra, a $600.00 
216 Sargentos de Segun-
da a $540 
928 Sargentos de Tercera 
a $3S4 
1.004 Cabos a $300 
33.262 Soldados a $27« . . . 
SERVICIO DE SANIDAD 
Medielittv. 
2 Tenientes Coroneles 
Mádicos a $3.00. . . $ 
3 Comandantes Médi-
cos a $2.400 • 
14 Capitanes Médicos a 
$1.800 
21 Primeros Tenientes 
Médicos a $1.500 . : 
2 Primeros Tenientes 
Farmacéuticos a mil 
600 pesos 
16 Sargentos de Prime-
ra a $600 
12 Sargentos de Segun-
da n $540 
80 Snrgentos de Ter-
cera a $384 
205 Soldados a $276. . . 
Veter]na.rbi 
3 Capitanes Voterlna-
rlos a $1.800 
11 Primeros Tenlertes 
Veterinarios a $1.500 
12 Segundos TenV>nt°s 
Veterinarios a $1.200 
3 Sarjrentos de Primera 
a $600 
6 Sargentos d̂  Segun-
da a $540 
13 Sargentos de Torce-
ra a $384 
52 Soldados a $276. . 
SERVICIO DE 
AUDITORIA 
2 Tenientes Coroneles 
Auditores a $3.300 . $ 
2 Comandantes Audi-
tores a $2.400. . . . 
4 Capitanes Audi t o -
res a $1.800. . . . 
6 Primeros Tenientes 
Auditores a $1.500 . 
18 Soldados a $276. . . 
BANDA DE MUSICA 
1 Capitán Músico. . . $ 
1 Primer Teniente Mú-
sico 
PERSONAL. EXCEDENTE 
1 Mayor General. . . $ 
1 Comandante Maestro 
de Esgrima 
1 Capitán Dentista. . 
2 Primeros Tenientes 
Dentistas a $1.800. . 
2 Primeros Tenientes 
Músicos a $1.500. . 
Sobresueldos de acuer-
do con los artículos 
nóms. 140, 141. 183, 
154 y 155 del Decre-
to Orgánico, y a los 
posadores de certlfi-
dos de mérito, cru-
ces, medallas y pre-
mios por acciones he-
roicas y por tirado-
res 
PERSONAL CIVrL 
1 Bibliotecario y archi-
vero $ 
1 Jefe de Despacho. . 
1 Jefe 'de Contabili-
dad 
1 Jefe de Comisaría. . 
1 Tenedor de Libros. . 
1 Auxiliar de Tenedu-
ría de Libros. . . . 




1 Auxiliar de Contabi-
lidad del material. , 
3 Agentes especiales a 
$2.000 
2 Arquitectos á $1.500. 
2 Auxiliares de los 
Almacenes a $1.200. . 
1 Delineante de prlme-
3 Delineantes de se-
gunda, a $000. . . . 
3 Delineantes de ter-
cera a $720 
2 Patrones para la lan-
cha a $960 
2 Maquinistas para la 
lancha a $0fl0. . . . 
2 Fogoneros a $520. .. 
5 Marineros a $520. . . 
1 Electricista para la 
Planta 
2 Ayndantes para el 
Electricista de la 
Planta a $480. . . . 
1 Mecánico Plomero. . 
3 Instructor flei Per-
sonal de transporte 
n lomo 
2 Taquígrafos a $1.800. 
1 Profesor de Inglés. . 
1 Profesor de Historia. 
1 Encargado de la ro-
pería 
1 Jefe de larendería y 
mecánica 
1 Despensero para -el 
Hospital 
2 Auxiliares de lavan-
dería a $360 
1 Cocinero Jefe para el 
Hospital 
15 Sirvientes para Hos-
pital a $180 
2 Chauffeurs a $1.000. 
3 Chpuffpnrs a $900. . 
PERSONAL DE LA AR-
MERIA NACIONAL. 
1 Jefe de la Comisión 
del material 
1 Jefe de la Armería. 
1 Maestro de taller. . 
1 Meranrtgrnfo 
2 Mecánicos a $000. . 
2 Ayudantes de mecá-
nica a $720 
2 Armeros a $720. . . 
1 Herrero 
1 Auxiliar mozo de 
limpieza , 

















































SECCION DE SCMINISTROS GENE» 
RALES 
Adquisición de ganado ca-
ballar y muías para 
remonta , . , 
Alquileres de casas y en ar-
les, campo de tiro, repa-
raciones de éstos y al-
quileres de terreno para 
apotrerar el ganado. , 
Aslffnación para vestua-
rio de 16.564 alistuidos, 
tncliiyendo adquiídelón 
de materiales y Jornales 
para la confección del 
vestuario que Eea posi-
ble en los talleres del 
Ejército y pago en las 
liquidaciones finales a 
los saldos que resulta-
ron a su favor en 37 de 
1917 de la antigua asig-
nación de ropa. . . . 
Arneses, monturas, atala-
jes, bastes y toda cla-
se de accesorios y maqui-
narias para la talabar-
tería del Ejército. . , 
Banderas, haaderines, as-
tas, drizas cornetas y 
cordones, 'te 
Efectos de oficina, vaxvn-
bies, innq ulnas de es-
cribir y de sumar y 
bus reparaciones, adquisi-
ción de materiales y 
Jornales . para los ta-
lleres de la Imprenta 
del Estadô  Mayor Ge--
neral. . . ' 
Hprraje para 9.500 cabe-
zas de ganado, efectos 
de herrería, lítlles de 
limpieza e higiene dei ga-
nado, a $6.00 anuales 
unas con otras. . . . 
Dietas de expertos y tra-
ductores, peritos, tanuí-
grafos y testigos civi-
les ante Consejos de 
Guerra y pago de Jorna-
les a obreros 
Instrumentos de mflslca, 
reparaciones de éstoa, 
renovación del reperto-
rio, libros técnicos, re-
vistas, periódicos y anun-
cios. . .' < 
Juegos de Cuartel, cnmns, 
cajas-baules, banquillos, 
sacos de cuartel, etc. . 
Material científico y de 
ersefianra para la Aca-
demia Militar y escue-
las de Distritos, etc. , 
Reparadoî es y construc-
cionts en los edificios 
Ejército.-
Utiles de cocina y come-
dor para las diferentes 
unidades del Ejército, 
Hospital militar, etc. . 
Vestuario para 150 presos 
ex plisad os a razón de 
$S«.00 al aflo 
Material quirúrgico, equi-
pos, camas para Hos-
pitales, renovación del 
material del Ilospitul 
Militar, material sanita-
rio en campaña, útiles 
y efectos p̂ ra la la-
vandería, gastos de La-
boratorio. Rayos X y 
sostenimientos de Hospi-
tales y Enfermerías. 
Medicinas para 16.564 alis-
tados a $2.00 cada uno 
al año 
Medicinas para 9.5C0 cabe-
zas de ganado, a $1.00 



































SECCION DE MATERIAL DE CIERRA 
Adquisiciones do equipos, 
tiendas do campaña y 
toda clase de material 
de guerra y para la Ar-
mería Nacional. . . 
Piezas extra-iuánulua, re-
paración, sustitución, y 
conservación del mate-
rial de guerra, etc. . . 
Prácticas de tiro al blan-
co. Incluyendo cartuchos 
y toda clase de materia-
les para dicho fin. . . 
Salvas 
Teléfonos, telégrafos, ca-
bles, aparatos de seria-
les y apreciación de dis-





















tos para todos los ofi-
ciales a quienes no se 
les pueda proveer de pa-
bellones o casas del Es-
tado. . 160.000.00 
Gastos secretos para ser 
invertidos bajo las ór-
denes del Jefe de Esta-
do Mayor dfl Ejército. 12.000.00 
Para nremlos a razón de 
$30.00 para cada de-
sertor capturado y soco-
rros n presos expulsados 
al ponerlos en libertad 
a razón de $5.00 cada 
uno 3.000.00 
Artículo VI. 
IMPREVISTOS Y RESULTAS A PAGAR 
Para todo gasto que no 
de otro modo consignado 
comprendiendo todos los 
conceptos del presupues-
to del Ejército y para 
todos los que resulten a 
pagar al cerrarse el ejer-
cicio fiscal 20.000.00 
Total ceneral. $13.ü13.1S5.90 
360.001 SEOUiVDO: Que la diferencia de C1X-
I CO MILLONES QHIXIHNTOS 8ETKN-
2.700.00 TA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
2.000.00 VEINTE TESOS SESENTA Y SIETE 
2.700.00 CENTAVOS ($6.579.420.07) que resulta 
entre el tetal de las cantidades consig-
nadas para el Ejército en los Presupues-
tos de 1917 a 1918 (Ley de 30 de Junh. 
de 1917), y las que se consignan por 
el presento Decreto sea tomada do los 
ingresos que determinará el Secretarlo de 
Hacienda. 
TERCERO: Los Secretarios de Hacien-
da y de la Guerra y Marina quedan en-
, I cargados do la ejecución Inmediata de lo 
1.440.001 que en el presente Decreto fe dispone que 
1.440.001 se publicará en una edición extraordlna-
840.00 ría de la Gaceta Oficial. 
Dado en la finca El Chico, Marianao, 









M A N I F I E S T O S 
IMPORTACION 
Resumen general «le Tlveres . " c ^ » * 
a y „ a este puerto, por los siguienU* 
TaÍ0UEX03 A I R E S , vapor español, pro-
cedente de Barcelorct y CBcalas. con la 
siguiente carga: 
Almendras: 50 cajas. 
Asafrdn: 4 W- . 
Alpargatas: 44 Id. 
Aceitunas: l i a bultoa. 
Aceite: 2,927 cajas. 
Conservas: 6 cajas. 
Corferrts: 6 cajns. 
Cebollas: 717 bultos. 
Kmbutidop: 129 cajns. 
Jabón: 1"0 id. 
Jabón: 50 sacos. 
Mqdí : 50 sa< os. 
Pasas: cajas. 
Quesos: 123. 
Vino: 123 bultos vt apt m va-
MASCOTTE y H. M. F L A Q L E K , va-
•orca americanos prt.ce<lente» de Ivey 
West -'on la stgulent» carga. 
Jan.-ones: 19 cajas. 
Lisas: 3 barriles. 
Maíz: 1,000 sacos. 
Puerco Salado: «J cajas. 
Papas: 9S5 barriles. 
Pescado: 3 cajas. 
Huevos: 800 id. 




BUENOS A I R E S , capitán Soria, 
dentó <le Harcelcna y escalas, consignado 
a Manuel Otaduy. . . 
* UE B A R C E L O N A 
RoD>ngosa v d a : 50 cajas almendras, 
1 Id medias, 2 id camisetas. 
Barraqué Maclá y Cia: 600 cajas acei-
te 
' j . Tudurl F . : 5 cajas qpesos. 
Rodríguez y Cía: 4 cajas azafrán. 
MI.m'FLANEAS 
.T. Laporta V : 33 coj-is papel. 











. eloso: 54 id id. 
Alvarez: 1 caja impresos de mú-
G. Granda: 10 cajas perfumería 
Soler y Cia: 1 caja Imágenes 
ernández: 3 cajas juguetes 
Ctumora: 2 cajas efectos de plata 
León: 3 cajns bastones 
Pérez. 2 cajas imágenes. 1 id car 
1 id calzado, 8 id mouederos de 
plata. i 
Fcirer y Puig: 4 id Id. I 
Fernández Unos y Cía: 1 caja efecto* | 
de ftM. 
J . Morlón: 25 rajas libro* f 
Suán^z Fernández: 53 id papel 
T E J I D O S „. „ • ' 
\ lvaré Unos v Cia: 4 cajas tejidos. » 
J . Chan y Cia: 1 id Id 
J . Garda y Cia: 1 id id 
Peruas y Menéndéz: 1 id Id 
R. García y Cía: 1 id id 
González Maribona ly Cía: 1 id id 
Gómez Piélago y Cia: 1 id id. 
B. Menéndez Pulido: 2 id Id. 
Sobrinos de Gómez Mena y Cía: 2 id id 
J G. Rodríguez y Cia: 2 id id. 
García Tuüón y Cia: 2 id id. i 
Fernándes: y Rodríguez: 1 Id Id 
Toyos Ta margo y Cía: 2 id id. 
M. San Martín y Cía: 2 Id id. 
M San Martin y Cía: 1 Id id 
Menéndez Rodríguez y Cía: 2 id per-
/unería . 
G S. Buy Unos: 2 Id id 
Mosteiro y Cia: 1 id peines 
Escalante Castillo y Cia: 2 id id 
CALZADO ^ 
J . Catchet: 10 cajas quesos, 11 id cal-
feado. 
P. Roca: 2 Id Id . 
J Cot: 1 Id Id 
J . Martínez y Cia: 1 id id. 
Pons Unos: 2 id Id 
I". Martínez: 1 Id id 
M López y Cia: 2 Id id. 
Ussla y Vlnent: 2 id id. 
H Llano y Cía: 1 id Id 
Menéndez y Cia: 8 id id. 
INCARGOS. 
Romagosn y Cia: 2 cajas tejidos. 
Pons y Cia: 1 id quesos. 
J R Pagés: 1 id planchas fotográfica». 
H. García y Cía: 1 caja estuches. 
Secretario de Estado: 1 caja impresos. 
D E V A L E N C I A 
Carbonell Dalmau y Cia: 60 sacos de 
•ta ni 
J . M. López: 2 cajas abanicos. 
DE MALAGA 
R Suárez y Cia: 700 cajas aceite 
lí. Laluerza: 7 cajas vino. 
B. P Pérez: 8 id id 
M Urií.rte y Cia: 1 bocoy Id 
J N. Angel: 2 id ,20 cajas id, 2 bo-
coyes vinagre 
López (iunzález y Cia: 2 id vino. 
Snlnz y Gulmes: 1|2 bota Id. 
T. González: 2 bocoyes id 
Trespalocios v Noriega: 2 id Id. 
I»omenech y Artau : 2 id, 112 bota id. 
Bustillo San Miguel y Cia: 50 cajas 
cite. 
M. Querol: 1 caja impresos. 4 cajas, 
32 bbs vino. 
Landeras Calle y C l : 6 cajas pescado. 
SüO Id pacas. 
Galbán Lobo y Cía: 300 Id Id. 
Romagosa y Cía: 125 id aceite. 
Alonso Meméndez y Cia: 125 id id. 
D E CADIZ 
Alvarez Parajón y Cia: 5 cajas nai-
pes. 
1». Rodríguez: 20 Oíd vino. 
Santos Alvarado y Cía: 2 cajas libros. 
J . Mazo Pereda: 1 caja libros. 
Pardo Unos: 1 caja anuncios: 60 id 
vino. 
M. Buiz Barreto y Cía: 7 bocoyes Id. 
U. González: 4 1|2 botas id. 2 id vl-
^ " ^ L a f u e n t e : 1 caja listoneria de seda. 
ENCARGOS 
Pont Restoy y Cia: 1 caja muestras de 
vino. 
S. Fonseca: 1 caja Id. 
J Fernández Huarte: 1 id mantones. 
D E S E V I L L A 
Lavln y Gómez: 300 cajas aceite, 201 
Id embutidos. 
J . G«lUirreta y Cia: 20 id id. 
R. Torregrosa: 59 id id. „„ 
Fout Restoy Uestov y Cía: 30 id id. 
N. Merino: 125 cajas, 8 bidones aceite, 
80 bocoyes aceitunas. 
Castro e hijo: 25 Id Id. 
M. Muñoz: 55 cajaa id, 1|2 pipas ani-
sado. * I 
1). Morado: 100 cajns Jabón. , 
Chaparra Sugar y Co: (Puerto Padre) j 
200 ci'.jns de aceite. , 
H. Astorqui y Cia: 500 id id-
Tauler SAnchvz y Cía: 50 Oíd Id. : 
A. Goneález Pereda: 6 cajas tejidos. 
D E A L I C A N T E 
Barandlarau y Cia: 44 cajas alpar-
gatas. 
Ribas y Cia: 32 cajas madera pam 
envases. 
D E L A S PALMAS 
Cobo Basea y Cia: 2 cajas paraguas. 
J . Martínez y Cia: 1 id id. I 
F . Blanco: 2 id Id. 
J . Fernández y Cln: 2 id id. t 
J . Godoy 1 Id ropa. . 
Qucsada Alonso y Cia: 1 sobre coaj 
4.000 moneda americana. 
López Pereda y Cía: 1 caja con $5,415 j 
Idem Idem. 
Galbán Lobo y Cia: 250 huacales cebo-
llas. 
Larderas Calle y Cía: «4 cajas quesos 
Orive Unos: 5 cajas cebollinos. 
A. H . : 2 Id Id. 
L . P.: 1 Id Id. 
ENCARGOS 
M. Alvarez: 1 sombrero 
D E SANTA CRUZ D E T E N E R I F E 
F. G. González: 1 caja tela. 
F . R. Pérez: 1 Id Id. 
A. Pérez Pérez: 3 enjas cebollinos. 
lüqnierdo v Cía: 6 Id Id. 
A. Padrón: 15 barriles de vino, 93 ca-
jas aguas minerales. 
ENCAROOS 
J . Martínez Ríos: 1 caja ropa. 
J . Santlrno: 1 id id. 
D E SANTA CRUZ D E LA PALMA 
Suero y Cia: 2 pipas de vino. 
A<5U1>\f» Uto 
R i é n d o s e d e l a s A g u a s 
E l v e j e t e n o t e m e a l o s d o l o r e s d e r e u m a , 
T o m ó 
A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e i l H u r s t 
T coa ffiLOOS rarim*» de fñítaasm 
tránsito para Nesn Tork. 
( D E F l l _ A O E l _ F - | A ) 
S e g u r o e s t á d e q u e t o m á n d o l o c e s a n l o s a g u d o s d o l o r e s , 
l a c r u e l m o r t i f i c a c i ó n , e l s u f r i m i e n t o d e l r e u m a . 
D E l V B N T A E l N " T O D A S L A S F A R M A C I A S 
Landeras Calle y Cía: 2 Id Id. 
Isla Gutiérrez y Cía: 4 sacos de fri-
joles, 2 cajas quesos. 
S. Ramos: 1 caja cebollinos, 1 id te-
jidos. 
J . M. idal: 2 id id. 
I. Vid«l: 2 id id. 
. C González: 1 id id. 
Q. García: 14 pipas, 2 cuartos vino, 5 
garrafones aguas minerales, 10 sacos de 
semillas, 1 caja quesos, 1 cuarto pipa 
de aguardiente. 
J . García Santiago: 9 cajas quesos. 
F . Ezquerro: 4 pipas de vino, 3 cajas 
semillas. 
J . González Morales- 1 caja tejidos, 12 
Id quesos 2 atados frutas. 
Izquierdo y Cía: l-' < ajas cebollinos. 
S.: 200 cestos cebollas. 
P. S.: 207 huacales id, 18 cajas cebo-
llinos. 
Además viene a bordo de Puerto Ri -
co, perteneciente al vapor MOXSERRAT 
lo siguiente: , 
C. H . : 3 barricas aceitunas. 
J . M. T . : 4 fardos sombreros. 
MANIFIESTO 236.Vapor noruego OT-
TAR, capitán Olson, procedente de Nem-
port News, consignado a Munson S. L l -
ne. 
Aponte y Rojo: 2,000 toneladas carbón 
mlnewl. 
MANIFIESTO 237—Ferry-boat ameri-
cano J . R. P A R R O T , capitán Pholan. 
pn cedente de Key West, consignado a 
y T M T C \ Aanselita en perió-• J k l . J l i ) 3 ^ \ dlcos y revista». Di-
bujos y grabados 
moderno». BCONO-
M1A positiva a los 
anuacÜtntea. 
CUBA, Oflk 
R. L . Branner. 
W. A. Campbell: 24 bultos maqulna-
ria. _ 
Casa Cárter: 00 id arados y accesorios. 
CentralAlaba: 30 «acos barro, 10,000 
ladrillos. 
J . ^astillo y Cía: 0,274 atados cortes. 
A. Flscher: 100 bbs. 400 sacos de yeso. 
L . F . de Cárdenas: 8 bultos carros y 
accesorios. 
West Y. M. y Co: (Alto Cedro): 14 
id Idem. 
Central Morón: 28 Id maquinarla. 
Central .Tnguaynl: 8 id Id. 
Central Sun Agustín: 52 id id. 
Central Ilershey: 2 piezas id. 
CVnlral Cunagüa: 282 atados hierro, 
'"cntral Steward: 20 bultos maquina-
ria. 
"Mtral Lugareño: 5S id calderas y ac-
ces* ríos. 
Hilvana Tradlng: 1,527 piezas de ma-
dera. 
Cuban Central R. Ry. y Co: (Sagua): 
609 polines. 
Grahain Hlnkley y Co: (Clenfue'gos) : 
10,000 ladrillos. 
Cuban Sugar Corp: (Caibarién): 73 
bultos maiuinarin. 
Heydrich y Muller (Sagun): 725 bul-
tos tubos y accesorios. 
Banco Nacional de Cuba: 1,000 polines, 
2,990 piezas de madera. 
MANIFIESTO 23S.—Vapor americano 
MASCOTTE, capitán Myers. procedente 
de Key West, consignado a R. L . Bran-
ner. 
Arraour y Co: 19 cajas jamones, 1 i« 
tocino. 
'V. Casaus: 3 cajas pescado. 
Barreló Campa y Cía: 3 barriles id. 
M. Esquljarrosa: 1,024 melones. 
Lonrrelro Hnos: 0 cafas calzodo. 
A. Pérez: 4 id Id. 
Arniour y De Vltt: 13 Id id. 
A. García: (Regla) : 4 id Id. 
Bousona y López (Guantánarao): 10 
id Idem. 
M. Pérez: 4 id id. 
J . . Hiorter: 45 bultos tanques y ac-
cesorlcs. 
Capitán Mel er: 1 bulto efectos de uso. 
W. M. Dresskeli fNueva Gerona): 1 
caja efectos de uso. 
Conslgnndo al Southern Express y Co: 
Southern Express y Co: 2 bultos efec-
tos de expressos. 
Tñ Cardenal: 1 barril ameses: 1 coche, 
1 par de lanzas, 1 potro. 
MANIFIESTO 239.—Ferrv-boat ameri-
cano H. M. F L A G L E R , capitán Sharpley, 
precedente de Key West, consignado a 
R. L . Branner. 
Izquierdo y Cía: 200 barriles papas. 
López Pereda y Cia: 35 id Id. . 
A. Armand : 400 id id, 400 cajas de hue-
cos. 
Swift y Co: 400 Id id. 05 carne de 
puerco. 
L . E . Gwinn: 10,880 kilos rfielones. 
Hnarte y Suárez: 1.000 sacos de maíz. 
Central Cunagua: 8 bultos hierro. 10 
sacos remaches y pernos, 1 caja vidrio, 
18 id. 238 piezas de ac«ro, 11,250 ladri-
llos. 
W. A. Campbell: 28 atados planchas, 
281> bultos id. 
J . Castillo y Cia: 7,318 atados cortes de 
madera. 
Armour y Co: 38,229 kilos de abono. 
Arellauo y Cia: 1S.000 lejas. 
Cuban American etroelum y Co* (Gua-
nabacca): 47 bultos calderas maquinaria 
y accesorios. 
Ferrocarril del Norte: 44 bultos ma-
quinaria. 
Central Jahuayal: 23 id calderas y ac-
cesorlcs. ,, _ wi 
Jlershey Corp: 10,600 ladrillos. 
G. Stephenson y Co: 247 atados ca-
mas, 71 bultos accesorios id. 
E l d e r r u m b e 
(Tiene de la P R D I E B A P Á G I N A . ) 
utilidad de l a obra por un Arquitec-
to de aquella é p o c a . 
E l motor instalado en cl tostadero 
t r a de unos diez a catorce caballos 
dedicado a mover un tambor de tos-
tar c a f é cuyas trasmisiones estaban 
aisladas por medio de burros y sepa-
rado de las medianeras, y s e g ú n las 
manifestaciones de los d u e ñ o s de la 
mo robustos arquitrabes hacen dudar 
estaba funcionando. No es presumi -
ble que el motorcito de la p a n a d e r í a 
contigua, de tres caballos acoplado 
a una m á q u i n a amasadora de pan, 
baya motivado el desplome. E n t i e n -
do que hasta que no se limpie la 
zona en que o c u r r i ó el suceso, se 
estudien las piezas de acero que co-
mo robustos arquitrabes hacen dudar 
de las causas de la c a t á s t r o f e ; cuan-
do se investigue por Profesionales 
expertos como hoy se hace por orden 
expresa del s e ñ o r Alcalde, y se de-
riven las causas que lo motivaron, ea 
aventurado hablar de esfuerzos cor-
tantes, de presiones, n i c á l c u l o a l -
guno que no dimanen de) estudio que 
te haga de los elementos que inte-
graban l a c o n s t r u c c i ó n . Y ya que de 
esto trato es verdaderamente orlgi-
t al el concepto que se tiene formado, 
del Departamento de Fomento y sus 
responsabilidades en la Ciudad: se 
cree comunmente que estas obliga-
ciones son tantas cuantas casas hay 
en la Capital , y no es muy tranqui l i -
zador tener encima treinta mil res-
ponsabilidades de otras tantas fincas 
construidas. Si esto fuera l ó g i c o , que 
entre los deberes de los Arquitecto"? 
Municipales entraran la de dirigir los 
edificios a los particulares y respon-
der de ellos a l Ayuntamiento, sería, 
verdaderamente irr isor io que siete 
que son con los que cuenta el Dfc-
partamento d e d i c á n d o s e ú n i c a y ex-
clusivamente a dirigir esas obras par-
ticulares, abandonando t o í a otra obli-
g a c i ó n pudieran mult ipl icarse en lar 
24 horas del día, no suponiendo des-
canso alguno, esas 24 horas decimos, 
repartidas en minutos pudieran ser 
bastante para s iquiera -con el pensa-
miento trasladarse de un barrio de 
la Ciudad a otro, inspeccionar, di-
r ig ir 1.200 obras y tener a ú n tiempo 
para el despacho diario de tan com-
plejos asuntos que se tramitan. 
Qué m i s i ó n tienen los Arqui tcc -
MANIFIESTO 240.—Vapor americano 
CALAMARES, capitán Jensen, proceden-
te de Colom y escalas, consignado a Uni-
ted Frult y Co. 
D E C R I S T O B A L 
Kivas e Hijo: 1 baúl películas y anun-
cios. 
Marine Darcy: 24 cajas piedras para 
gravar. 
Bouquet de Novia, Ces-
tos. R*tnos. Coronas, Cru-
ces, etc. 
Rosales, Plantas de Sa-
l ó r i i Arboles frutales y de 
sombra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y 
flores 
Pida catálogo eratls 1916-1317 
Armand y Hno , 
OFICINA Y J A R D I N : GENERAL. 
LEE Y S. J U L I O . M A R I A N A 0 
Te lé fono A u t o m á t i c o : 1-185^ 
T e l é f o n o Local 1-7 f 7092 , 
L o s C e n t a v o s 
Q U E N O 3 E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
m 
L hombre que ahorra 
sfempr* a í g o q « 0 lo a 
c o n t r » l a necesidad m í e n . 
rus que el que no ahorra I leo» 
ñ e m p r e ante ai ¡a amena** 4a (a 
ení seria. 
| L B A N G O E S P A Ñ O L D B > 
L A I S L A D B C U B A * n 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
U N P E S O en Adelante « 
uhga el T R E S P O R C I E N T O D I 
l a t e r é a 
f r a i l A S L I B R E T A S - D B 
R R O S S E L I Q U I D A N C A 
i l w ! D A D O S M E S E S P U " i 
D I E N D O L O S D E P O S I T A N T H | , 
S A C A R E N C U A L Q U I E R f Q M 1 
P ü S U D I N E R O , i 
A S U I A R 
¡ L e s G u s t ó e l P i r o p o ! 
Y o l a s s i g o 
C o n q u i s t o c o m o l o s j ó v e n e s ; 
S o y c o m o e l l o s p o r q u e t o m o 
R e j u v e n e c e n , F o r t i f i c a n , 
D a n V i g o r F í s i c o . 
DE VENTA EN TODi 
LAS DROGUERÍAS. 
DEPOSITO "EL CRISOL", 
NEPTUNO Y MANRIQUE. 
E l U n g ü e n t o C a d u j ^ 
h a p r o b a d o s e r m u y b e n e . 
f i c i o s o p a r a m i l l a r e s ^ 
p e r s o n a s q u e h a n s u f r i d o por 
años de padecimientos irritantes 
tenaces y desagradables de la piel 
como por e jemplo eczema, granos 
s a r n a . H a d a s , c o r t a d u r a s , 1 
q u e m a d u r a s , s a r p u l l i d o , m a n -
c h a s , p i e l e s c a m o s a , e x c o r i -
a c i o n e s , c o s t r a s , e m p e i n e s 
e r u p c i o n e s , e t c . C o n s i d a h o y 
m i s m o u n a c a j a d e s u b o t i c a r i a 
Á k k k U 
tos que ejercen su p r o f e s i ú u en obras 
particulares, si no es prestar sus co-
nocimientos en las edificaciones y 
contraer la responsabilidad moral de 
que hablan las Ordenanzas de Cons-
t r u c c i ó n con la Municipalidad, y a ú n 
el Código Civ i l en su a r t í c u l o 1591 
que toda la dirige contra el A r q u i -
tecto y el Contratista de l a obra? 
;Tiene el Departamento de Fomen-
to responsabilidad alguna, porque 
haya a l g ú n propietario que e f e c t ú e 
obras interiores fraudulentas que 
atonten contra la estabilidad del edi-
ficio, que emplace maquinarias sub-
repticiamente, que no dé conocimien-
to de a l g ú n desperfecto grave d^l 
edificio evadiendo gastos, que no 
atienda a la propiedad, que oculfe 
maliciosamente algo que afecte a la 
estabilidad? E s l ó g i c o exigir que so 
•vigile, para que las edificaciones se 
lleven a cabo con todae las garan-
t ía s compatibles con la seguridad y el 
ornato, pero ese compromiso d6 ser razonable, justo, que caiga d 
tro de la3 leyes humanas, pero no& 
be suponer que el Ayuntamiento b 
constituya en una garant ía pernea 
y absoluta y que las responsabili^ 
des se vayan traspasando de padrti 
a hijos hasta l a undéc ima genen 
c ión , y que por una licencia de ota 
expedida el a ñ o de 1913, (-n la act^ 
lidad se deriven responsabilidad 
por aquello que se hizo eu otra éw. 
ca en qu.i en 1917, son distintos loj 
empleados, que no tienen, no píe. 
den tener c o n e x i ó n con funcionario 
anteriores y a ú n de ser los misooi 
por el don de la obicuidad adivliii? 
lo que ocurre en el "interior" de ca-
da casa y si es dolosa c no la coj. 
ducta del pronietario. 
E l Jefe del Departamento de Pe 1 
m e n t ó ' e n la é p o c a en que se expidió | 
la l icencia era un Profesional pre,. 
tlgioso y a l que no puede culparte! 
de nada censurable. Así como al ac | 
tual Arquitecto Jefe. 
V A PRECIOS BARATOS 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, 
comedor, sala y ofici-
na. Cubiertos de Pla-
ta. Objetos de Mayó-
lica, Lámparas. Pia-
nos 
" T O M A S F I L S " . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
E Y C a . 
OBRAPM Y BERNAZA 
(POR B E R N A Z A , 16) 
V A P O R 
R. Ma. Cristina 
A los pasajeros que se dirijan a Es-
paña se les recomienda se provean df 
r .antas de viaje desde 5t, sillas d« 
99 centavos a $5.50; b a ú l e s cámara 
tes de $4 a $20. Bodega de $3.50 a J2) 
B a ú l e s escaparates, percKeros. $27.5* 
0 $100; m a l é f i c a s de mane, de 50 cen-
tavos a $16, neceseres, sacos de ropi 
sucia, gorras y sombreros. 
Recomendamos para evitar el mareo 
l levar una botella A n í s de la As-
turiana. 
F . C O L L I A T F r E > T E 
T e l é f o n o A-2316. Chispo, Ji 
"El Lozo de Oro" 
Manzana de Gómez , frente al Par-
que C e n t r a l . — T e l é f o n o A-6485. 
c 5782 alt 8t4 
L A S M A Q U I N A S DE E S C B I B I R " O L I V E S ' 
y otras mareas de $35.00 ó m á s 
VENTAS AL G6.\TAB0 T A PLAZOS. 
W m . A . P A R K E R , ó ^ & L l f r i K h * 
P R E P A R A D A » b a 
= ! l e l Dr. JHONSON 
con las ESENCIAS 
más finas»nj: 
EXQUISITA PARA EL B A i l Y EL PAlSELO. 
Oe n m DBOiDESIA JOONSOü, Obispo, 30, esquina Anular. 
BIÍIEBIM mmm DE WOIK 
^ U N I C A L E G I T I M A ^ 
I M 1 » 0 R T A J 3 0 I U M I E X C L U S I V O S 
L A . R B t n J B l J G A 
M I C H A E L S E N & P B A S S E 
Teléfono A-1694. • Qbrapia, \ l -
L — 
D I A R I O D E L A M A R I N A Agos to 4 de 1 9 1 7 . 
P A G I N A SIETE. 
^ A K A L A S D A M A S 
P o r te C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
^ t ^ e ^ a l l d a s como las flo-
^ ^ i ñ Que parecen t*n*r ura asl-
S a c ^ n de fraglUdaá 
S orosa con la mujer 
te e  c  
y sensibilidad 
T^i— laa énocaa que «e deslizan Tí cur^f de nuestra existencia, las 
nu> Idealizando 1^ « o ^ . !n 61-""í^andoT^ flores, y cada ho-
legría, cada sonrisa y cada 
ra , ^«Tielo fijarlos en nuestra mente, 
y nue nos 
reí» élo-
le una ^üe contemolamos ñor al^u-
^^nstites. con rara persistencia al 
flDSreSVlQUÍer crisis. 
luego con su mudo. 
dlM .1 Idioma: remember. 
CUfi cu tlvo de las flores es rna de 
, más gratas tareas que podemos 
la8 ^trnos y una también de las po-
lfflfl^emiüdas a todas las noslciones. 
^JnSaslaa edades y ^ todos los es-
ffl(íw desde la austera religiosa que 
? riísnone con fervorosa unción na-
1&B roldarlas al pie de los altares. 
^ £ recluso, que al cuidar jar-
S ajenos, experimenta la ünlca 
fmlesión de alegría y de deleite a 
Q^!ari^re8a8cIiÍr,Sndan el altar hacia 
, quq nos dlrijimos conmovidas al 
hacer nuestra primera comunión: lo 
cubfe casi por entero, en el solemne 
v embriagador día de nuestras bodas; 
pmbeilecen el primer salón do baile 
al que asistimos entre temerosas v 
electrizadas; parece que aumentan 
artíátícamente combinadas, el exqui-
gito sabor de vinos y manjares, en las 
mesas que presidimos, o a las que 
hemos sido invitadas y llevan, como 
postrer tributo, un homenaje de grati-
tud, o de afecto, a la cáma mortuoria 
de un,ser querido. 
""Sin que se deje de sentir tina afición 
general 9, las flores, el preferiü algu-
na; el cultivarla y adornarse a menu-
do con ella, es indicio de Intelectuali-
dad delicada. Yo quisiera oue todas 
las mujeres experimentasen esta poé~ 
tica originalidad. Que al reevlar su 
gusto, darla también un» ligera Idea 
de su. carácter. 
E n cuanto a mis Jóvenes lectoras, 
crea que deben tener siemnre florea 
arregladas por ellas mismas, en flo-
reros, o vasos nrimorosos. embelle-
ciendo sus moradas: creo también que 
deben prendérselas gracioeamente al 
talle, y preferir a cualquier otro ob-
jeto de adorno, a esas gentlle« hijas 
de la primavera, a las que estoy se»-
gura» que muchas de ellas, por su In-
discutible atractivo, habrán lograda 
igualarse. • 
Emma de CANTILLANA. 
E L VIGOR MENTAL 
Es un hecho curioso que nadie pue-
da conservar el mismo nivel men-
tal y físico durante las veinticuatro 
horas del día. Por la mañana está 
uno mejor equilibrado, y en pose-
sión del máxlmun de vigor, que por 
la tarde y noche. Por la mañana, 
pues, es cuando se realizan mejor los 
trabajos intelectuales. A las once de 
la mañana se está en el momento cul-
minante de nuestra energía mental. 
Este punto culminante de la ener-
gía se alcanza dos veces cada vein-
ticuatro horas, al decir de otros psi-
cólogos: por la mañana, a la hora 
señalada, y además a las cinco de la 
tarde. De cinco en adelante declina 
constantemente hasta las dos o las 
tres de la mañana, hora en que vuel-
ve a subir, podría decirse, la marea 
de la energía. 
Inútil parece añadir que esto no 
es más que un í regla general, con 
muchas y frecuentes excepciones de-
bidas a las diferentes costumbres y 
estado físico de cada cual. 
PRITELEGIOS D E 
CONDECORACIONES 
Las condecoraciones suelen otor-
(fe 
Polvos 
» T l o u i a s * 
DE J^RONIQUE Y C^. P-ARIS 
Son los p o l v o ; que gustan a las Muchachas Boni tas . 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la 
^etiqueta que muestra este anun-




L o s venden 
Bot icas 
y S e d e r í a s . Af*ia/>*cto 
gar al condecorado curiosos privile-
gios. L a Legión de Honor, la codicia-
da condecoración francesa, protege a 
sus propietarios contra el encarcela-
miento. SI comete un delito un miem-
bro de la Legión de Honor no puede 
ser sentenciado hasta que lo expul-
sen oficialmente de la Legión. Esto 
lo hace el Juez, diciendo: "Habéis fal 
tado a vuestro honor y en nombre de 
la Legión os expulso solemnemente 
de sus filas". Después de lo cual la 
Ley sigue su ordinario curso. 
L a orden rusa de la cruz de San 
Andrés, que fué fundada en 1698 por 
Pedro el Grande para incitar a los 
nobles a realizar actos de valor en 
la guerra con Turquía lleva consigo 
un curioso privilegio. Cualquiera de 
sus caballeros puede, una vez en su 
vida, pedir el perdón Imperial para 
un compatriota suyo sentenciado a 
muerte. 
Desde que se Inauguró el Canal de 
Panamá, en Agosto de 1914, han pa-
sado por él 3.0BG buques, que en jun-
to suman 12.881.567 toneladas. 
ANECDOTAS 
Un muchacho le dice a un obrero: 
"Padre, ¿sabe usted lo que nos 
contó ayer el maestro? Que la tierra 
se mueve". 
"Pues mira, algo de eso habla no-
tado yo", contesta el obrero, "sobre 
todo los sábados; pero no quería de-
cir nada porque no fuera tu madre 
a achacarlo a otra cosa". 
E n una escuela. 
E l maestro: "Diga usted, Margari-
ta, ¿poseen los animales el sentimlen 
to del afecto? 
"Sí, señor, casi todos". 
Muy bien. Ahora Un ejemplo que 
le sea a usted fácil resolver. ¿Qué 
animal profesa un afecto más vJ -o... 
a la mujer". 
" E l hombre". 
E n el taller de un escultor. 
"Chico, ¡qué mujer tan hermosa!.. 
"Es perfecta". 
"No le falta más que hablar". 
"Pues por eso te digo que es per-
fecta". 
E L TA8Ó~R0T0 
Brillante, limpio, claro, transparpiite, 
sruardando ríimllletp floreciente 
formado ron las galas de un rosal, 
como sonrisa dulce y perfumada, 
descuella, conquistando la mirada 
un yaso de cristal. 
Miradle y admirarle; su belleza 
es joyero de aromas de pureía, 
nacidos en la pompa del rosal: 
miís. no toquéis el Taso diamantino, 
labrado por artlst.i peregrino, 
está roto el cristal. 
I I 
Cuando al cruzar Ifl seudn de la vida 
halléis un alma noble y bendecida, 
que ocultando dolor hondo y fatal 
brindo a todos alivios y consuelo, 
dando flores de amor, flores del cielo, 
cual piadoso rosal. . . 
Miradla y admiradla en sn hermosura 
grande, con la grandeza santa y pura 
del débil, que devuelve bien por mal; 
mfls. no toquéis a" su amargura ignota, 
esa alma toda amor, se encuentra rota.. 
¡Como el luciente vaso de cristal! 
Por la traducción, 
M. R. Blanco BEL.MOXTE. 
C O I N E S orreccionalcs 
o ? 
Unicos Concesionarios para la República: 
M a n u e l A r d o i s y C 0 , S . e » C . 
(Antigua de J . M . P A R E J O ) 




Interesa a los 
ingenieros 
MANUAL D E L INGENIERO POR 
JOHN C. TRAUTWJNE 
Traducido de la 19a. edición (1913) 
y convertido al sistema métrico por 
A. Smith, Ingeniero Civil, Trofesor 
de la Universidad Central de Carti^ 
cas, ex-Presldente de la Facetad de 
Ciencias Exactas. 
De venta en "La Moderna Poesía" 
librería de José López RcdríVuez.. 
Obispo 135, al módico precio üe $5.50 
franco de porte. Los pedidos a Jot í 
Jjópez Rodríguez, apartado 605. Ha-
bana. 
L O BUENO, SIEMPRE R E -
S U L T A B A R A T O , CUANDO 
NECESITE CAMISAS, V I S I -
T E A SOLIS, EN O ' R E I L L Y 
Y S A N IGNACIO. T E L E F O -
NO A - 8 8 4 8 . 
C l u b L u a r q u é s 
El grao baile del Plaza 
Según los últimos "radiogramas" 
reoibldois desde el "Consulado" de 
Luarca, cuyas oficinas están instala-
das como saben todos ustedes en " L i 
Maravilla," de Monserrate número 55, 
la atención pública en estos instantes 
se halla reconcentrada E X C L U S I V A -
MENTE en el suntuoso baile que el 
"Club Luarqués" celebrará el domin-
go día 5 del corriente de 8.1Í2 a VI 
de la noche ,en la espléndida terraza 
del gran Hotel "Plaza." calle de Zu-
luetat esquina a Xeptuno. por más se-
ñas. Baile de socios, al que podrán 
conclurrir exclusivamente éstos acom 
peñados de sus respectivas familias v 
aquellas personas que havan sido in-
vitadas al efecto, entre las cuales fi-
gura una nutridísima y por todos co • 
ceptos brillante representación de la 
sociedad habañera 
Habrá delicados obseoulos para las 
damas y damitas, consistentes en pre-
ciosos "bouquets" de fragantes flo-
res de las más lozanas, de Ins más 
olorosas que se cultivan en .los jardi-
nes de "La Diamela." Y habrá tam-
bién un delicadísimo obsequio debido 
a la galantería de la acreditada per-
fumería "Ofelia" del señor Alberto 
Crusellas. 
Tocará la afamada orquesta del 
"Plaza" ejecutando un selecto pro-
grama de Valses ,One Steps, Danzo-
nes de los más modernos v »í noví-
simo Fox Trot. Asistirá la crónica en 
pleno. 
Y según nos dice Castrillón, el "al-
ma mater" de este magno acopteci-
miento, han sido invitados a .a fiesta 
con sus respectivas familias, el Hop. 
señor Gobernador de la Provincia, el 
Excmo. Señor Ministro de España v el 
señor Cónsul español en la llábana. 
¡Y luego dirán que los luarqueses no 
entienden del Protocolo diplomático: 
L a Comisión de Fiestas será rlguro-
i l l l ü ü d d I l i l l l U d í l d i ) 
T I R O S E G U R O i 
V E R M Í F U G O d e l D R . H . F . P E E R Y 
es una medicina; no sim-
plemente aceite de castor aroma-
tizado» Por eso 
UNA SOLA DOSIS BASTA 
Ataca a las Lombrices y la Tenia en su 
centro y las echa ruera con sus crías* 
Favorece el funcionamiento saludable 
del estómago y de los intestinos» 
Corrige los trastornos digestivos causa-
dos por las lombrices. 
De venta en todas las farmacias y d r o g u e r í a s 
acreditadas. 












sísima en el cumnlimiento de sus de-
beres. No se permltrá la entrada A 
NADIE EN ABSOLUTO (sin dlstlnclOr. 
de personas) que no vaya provisto del 
rec^o del mes de Julio o de la Invi-
tación correspondiente. 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
en su deseo de confraternizar con las 
demás sociedades hermanas, los seño-
res presidentes de las mismas que así 
lo deseen, previa la identificación del 
caso, podrán solicitar Invitacknes fa-
miliares en la calle de Moneerratc 
número 55, hasta el sábado por la 
noche. Así nos lo ruega el señer C-'s-
trillón, en la imposibilidul material 
de poder atender a todos dlreciamen-
te, por estar ''ocupadísimo" en otros 
pormenores relacionados con la fies-
ta. 
Agradecemos la amable invitación 
que el bondadoso don Juan Parrondo 
se ha dignado remitirnos y prome-e-
moe asistir a esa orimorosa fksta de 
los simpáticos luarqueses. 
¡Bien por el "Club Luarqués"! 
Asociación de 
Dependientes 
CAMPEONATO D E A J E D P E Z 
FUNCION CORRIDA 
Parece que de la quinta 
salló un ganso con el cuello 
más largo que una girafa, 
graznando y arremetiendo 
al hombre con tanto brío 
que llegó a cogerle miedo. 
Primero dlóle patadas 
pero el animal, violento 
con la resistencia alzaba 
las alas y de un revuelo 
sin volar, lanzaba al hombie 
picotazos tan tremendos 
que le arrancaba nedazos 
de su flus de paño negro. 
Dló gritos hacia la quinta 
sin dejar al propio tiempo 
de defenderse del bicho 
que lo acorralaba, pero 
nadie acudió en su socorro 
y entonces el hombre abriendo 
una cuchilla detúvose 
y agarrando por el cuello 
al animal, de un fajazo 
le succionó por el medio 
Ut yugular, de manera 
que lo dejó sino muerto, 
boqueando, y peso a paso 
por disimular, primero, 
y después dando los zunchos 
en creciente movimiento, 
se alejaba, se alelaba, 
del sitio del crimen, llrsuo 
da pavor, con ambas manoa 
ensangrentadas, corriendo 
como un gamo, la cuchilla 
delatando aquel suceso 
horrible. Naturalmente, 
cuando iba ya sin aliento 
a meterse en un sembrado 
de maloja, le salieron 
al paso dos de a caballo 
de uniforme azul y luego 
de fijarse en los detalles 
del hombre, lo detuvieron 
en el mismísimo instante 
en que apareció un sujeto 
oue gritaba—a ese. a ese, 
al asesino.—Tal miedo, 
tal temblor y tal zozobra 
le embargaron, que el mastuerzo 
no acertó a decir palabra 
de lo ocurrido, de un hecho, 
de un asesinato ganso 
en defensa propia. Buen?: 
los dos guardias se apearon 
graves, solemnes y serlos, 
esposaron al cuitado 
y con el otro borrego 
que gritaba—a ese A ese.— 
su recorrido siguieron 
hastg. llegar a la víctima 
para dar parte al momentx 
Pueden figurarse ustedes, 
señoras y caballeros, 
el asombro de los guardias 
y la indignación a un tiumpo 
cuando encontraron el ?an30 
ya difunto. Se volvieron 
al infeliz esposado 
dlciéndole, majadero, 
tonto, guanajo, ¿está mulo? 
¿«lué le pasó?—Yo me entiendo, 
replicó todo angustiado: 
maté al animal por necio 
y obstinado; no quería 
dejarme pasar y puedo 
enseñar los nicotazos 
que me arreó; aquí los tenifo. 
Pero como en esa quinta 
hay influencia y dinero 
huí de ambas cosas ¿sabe? 
Y eso es todo. Desde lueg j 
soltaron al desdichado 
pero con el caso fueron 
a la corte del juez magno, 
del Juez sabio, del juez recio, 
que puso al hombre unamulta 
ríjfulá; ni más ni menos. 
C. 
Nuestro querido compañero Joa-
quín Gil del Real. Presidente entu-
siasta de la Sécczión de Sport de es-
ta admirable Asociación, nr.s invita 
a la inauguración del Campe •miro de 
Ajedrez, fiesta grata, culta r cientí-
fica que se celebra el lunes p^óx-mo 
Suponemos que debe ser en las nri-
meras horas de la noche, pues la 
atenta invitación no lo dice. 
EL BEY 
DE LA HORA 
¿Cuál es d periódico q « 
más ejemplares iraprinM? 
E l DIARIO D E L A MARI 
NA-
NO HEMOS SUBIDO LOS PRECIOS 
Papel de envolver CELULOSA, en 
rollos, así como toda clase de Impro-
bos para el Comercio. Editores de 
í liras, folletos, revistas y periódicos. 
TICTORIANO .ALTAREZ, Hno. y Ca. 
OBRA FIA, 99. HABANA. T E L . A.S.')79. 
Es el Reloj s t r i z Q , marca 
A . B . O . 
Caballo de Batalla, fábri-
ca creada h^c«l45 años 
Es el más fino. <íe cons-
trucción esmerada y 
exacto en 2a hora. Se fa-
¡ brican en oro, plata y 




A l m a c é n de J o y a s de o r o 
y bril lantes. 
MURALLA, 27, ALTQS 
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Por A N D R E A LEON 
TOMO SEGUNDO 
l>* venta en 1» librería de José Albel». 
Belascoaln. número 82-B. 
(Continúa) 
SÍ0rnn„do C?P un brillante del tamaño 
Prt avellnna. 
J-os pt?Ü âoa Pantalones de batista cu-
de i«. b0rdail08 calan a la altura 
bota de S8, ? por fin Pú808e un!l 
^ r u b í e s P granate con botones 
« t e í l S E W S ? T0gi,6 8,13 maeníflco8 
«••hitn * at<5 sobre la auc»1 con ""-i 
•nteUro*0v "ÍL^Á0 en un esPeJ0 cuerpo 
La r.in^ rL°; Be encoptraba hermosa. 
Uh7 ,nfi. t1.,,6 8U 'ostro cansado pres-
"d%n ?lM,tbrl110 * 0JOS- Estaba w -
-Sonorn ^,\,mr?villü!»n d8 "inel modo. í'nbrlHn «L-íi Junna entrando, el señor 
lad:'WU<> *ntro en wgulda, y tob Te-
4^0^iss2r Fab̂lc,o 8e pre-
ojos brillantes. 
—;.Habéis querido verme? dijo. 
—SI, repuso Regina; tenía que ha-
blaros. Juana os vid pnsar por el pa-
tio del hotel, y por eso os he man-
dado a buscar. Es preciso que la con-
versación que he de tener con tos se ve-
rifique inmediatamente. 
—Os escucho. 
—¡Fabriclo. contestadme francamente! 
Regina miró n Fabriclo como ella sa-
bía mirar cuando quería obtener algro. 
—Interrogadme, y os contestaré con la 
franqueza de siempre, dijo el JoTen. 
—¿Ya no me nmas? Contéstame con to-
da sinceridad, como me lo has prome-
tido. 
—Nunca os he amado realmente. Aho-
ra. . . 
—Ahora me odias... ¡Oh! sí, tú eres ¡ 
franco, Fabriclo. 
—¿No es tso lo que me habéis ped-
do? 
—No me amas... ¿Luego amas a otra? I 
Fabriclo vaciló. 
—¿l'or qué me lo prepruntáls? 
—¡Qué te Importa! Contesta, amas 8 
otra mujer, i A qué ocultármelo? 
—Pues bien, si, amo a otra mujer, di-
jo Fabriclo resueltamente. 
—Lo sabía. 
—¡ Lo sabíais ! 
—¿Quieres que te diga bu nombre? 
—Decid. 
—¡Es Gabriela de Bucy-Lornáns, mi hi-
jastra! Es cierto? 
Fabriclo vaciló de nuevo. 
— E s cierto, contestó por fn. Amo a 
Gabriela de Bucy-Lornáns. 
—Pero ella no te ama. 
E l joven se estremeció. 
—¿Qué sabéis vos? No me parece que 
os aprecia io bastante para tomaros por 
confidente. 
—Te digo nue no te ama, y la razón 
es bien seucllla. 
—¿Veamos la razón? 
—¡ Pardlez! porque ella también ama a 
otro. 
—¡A otro! 
—Sí, a otro. 
—¿Que es . . .? 
— E l doctor Mario de Senceny. 
— Estáis segura de lo que decís? 
—Perfectamente seguro. 
—¿Tenéis pruebas? ' 
—Una y basta. Bl doctor Mario ha 
mandado pedir al duque, por medio d«I 
señor Cardinet, la mano de Gabriela. 
FaFbrlco lanzó un sordo rugido. 
—¿Cuándo? 
—Hace seis días. 
—¿Y Gabriela?.. . 
—Gabriela ha aceptado la proposición 
con entusiasmo. Mañana vendrá el señor 
Cardinet a buscar la contestación del 
duque, y pasado mañana los novios se 
desposarán. . . 
—¡Pues bien, este matrimonio no se ve-
riflcará! dijo Fabriclo con tono cas tran-
quilo. 
—¿Por qué? 
—Porque yo no quiero. 
—;De verás! . . . ¿Tú no quieres? 
—No. 
—¿Y cómo podrás oponerte? dijo Re-
gina encogiéndose de hombros. 
—Iré a buscar al dnqne de Bucy-Lor-
náns, le diré que amo a su hija, y me 
la dará. 
—¡Est a loco!... a menos que tengas 
armas contra el duque. 
—Tengo armas contra él. 
Regina miró fijamente a su amante. 
—¿Cuáles? 
—No me conviene darlas a conocer. 
—Guarda tu secreto, no necesito saber-
lo. Me contento con saber que por mo-
tivos diferentes seguimos ambos el mismo 
camino. Tú amas a Gabriela y no queres 
que se case con tu rival el viaconde de 
Senceny... 
—¡Y vos amáis al vizconde y no que-
réis que se case con Gabriela I 
—Eso es. Unámonos, por lo tanto, para 
impedir ese matrimonio. Por muy armado 
que estés en contra del duque, puedes 
necesitar uná aliada. Cuenta conmigo. Yo 
te serviré con más interés, puesto que 
de tu triunfo ha do salir mi felicidad. 
¿Queres que luchemos juntos? 
—Bueno. 
—Escucha. Voy a darte a conocer exac-
tamente la situación. 
— E s necesario que lo sepas todo, que 
te explique mis ideas, mi conducta, y 
por qué soy la mujer que conoces y que 
desprecias tanto como temes. 
—Hablad. 
—Te he contado la historia de mi lu-
fancla y de mi juventud. To be dicho 
el Infame atentado de que fui víctima 
y la brusca y extraña transformación de 
todo mi ser, producida por ese crinen; 
te he referido, en fin, qué casualidad In-
esperada me hizo esposa del duque de Bu-
cy-Lornáns. Pero tú no sabes nada de 
lo que s i g u i ó . . . pasiones, remordimientos 
y tormentos. En los primeros tiempos de 
mi matrimonio, casi había olvidado mi 
horrible pasado. ¡Me parecía un sueño 
tan hermoso! ¡Yo, Regina Ducroisy, hija 
de un posadero, ser duquesa y inlloua-
ria! Sin embargo, no sentía agradecimien-
to alguno hacia el duque. Me amaba, sin 
duda, puesto que había llegado hasta a 
casarse conmigo para vencer mi resisten-
cia, o mejor dicho, mi repugaancia; ¡pe-
ro me amaba con un amor tan extraño! 
Era evidente que yo le daba miedo, como 
él me lo inspiraba a mi. Si hizo da mí 
su mujer, fué obedeciendo más a ese te-
rror secreto que a sus desenfrenados de-
seos. Comprendo quo no le debía nada, 
que quizá fuese él quien tuviese que ren-
dirme cuentos. En suma, yo no sé por 
qué, pero después de haberme sido In-
diferente, de repente me inspiró horror, 
y sin embargo estaba ya unida a él para 
siempre. ;Ah! esta idea era ya para mí 
un Intolerable suplicio. Pero no era esto 
solo... 
—¿Qué más había? 
—En e Ivacío de mi corazón, en la na-
da de mi vida, tan hermosa y afortuna-
da en aparencia, buscaba a mi alrededor 
alguien a quien querer. Entonces, de re-
pente me acordé de aquella criatura que 
I era hija mía y a quien había abandona-
I do. ¡Me acordé de que era madre! ¿C6-
¡ mo explicarte lo que entonces pasó por 
mí? ¡Oh! ¡si tú supieses lo que yo he 
I sufrido, qué castigada he sido y cómo 
l me ha atormentado el remordimiento! 
Quise buscar y hallar a mi hija. E r a ri-
ca y creí que podría derribar fáclmento 
todos los obstáculos que me separaban 
de ella. Entonces busqué a la matrona 
que por orden mía había llevado a mi 
hija a la casr. de maternidad. Aquella 
mujer había desaparecido v me fué Im-
posible encoutrarla. Traté í e hacer algu-
nas diligencias en la Inclusa.. . y todo lo 
que pude sacar de allí fué que la ma-
trona había depositado efectivamente aquel 
día una criatura.. . pero que no era una 
ni&a... 
—¡Qué cosa m s extraña! 
—|Ah! ¡Y yo habla visto perfectamente 
a mi hija, al nacer!... ¿Qué había sido 
de ella? En mis suefios la oigo, me lla-
ma, grta. llora y sufre. ¡Ah! por vol-
verla a ver daría hoy fortuno, título 
hasta mi vida si necesario fuese. 
—¡ Desgraciada! 
—¡Oh! sí, muy desgraciada... Duran-
te mucho tiempo he buscado y siempre 
infltilmente. De modo que para huir de 
esa Idea, de ese remordimiento, me he 
entregado al desorden y a los placeres 
lo que el mismo duque hace. Sí, él tam-
bién trata y quiere a toda costa atur-
dirse. ¿Qué terrible recuerdo le persigne? 
lo Ignoro. Pero es indudable que en el 
pasado de ese hombre hay algo que le 
anonada. Así ambos arrastramos nuestra 
cadena. Los dos huímos de la obscurdad. 
Los dos tratamos de buscar, de coger, 
de comprar el olvido. Ya me conoces, Fa-
briclo, tal como soy. Ahora juzga tfl si 
debes aborrecerme y despreciarme algo 
menos. 
Después de un momento de silencio, F a -
briclo contestó a la duquesa: 
—Sí, comprendiéndoos mejor, os juzgo 
mejor también. Comprendo lo vida loca 
y desordenada que habéis llevado; bus-
cabais el olvido en el delirio. 
— Y comprenderás también que sintien-
do hoy en mi corazón algo que se parece 
a una pasión verdadera, que es mi primer 
omor sincero, y que tiene alguna proba-
bilidad de apaciguar, quizá por comple-
to, mi alma torturada, no he de retroce-
der unte nada para lograr este amor. 
—Sí, y vos debéis comprender que, 
amando a Gabriela como yo la amo, soy 
capaz de todo para separarla de un rival 
a quien ella prefiere y yo aborrezco. 
—¡Bueno! ¡Yo somos cómplices! Es Im-
posible que dos pasiones como las nnes-
tras no consigan su objeto, ovudándose 
una a otra; pero a fin de estar más se-
guros, trataremos de adherirnos otra 
—¿ Cuál ? 
- L a del duque... ¿No has dicho que 
puedes obligarle a darte a Gabriela v 
que tienes armas contra é l ? . . . 
—Puedo hacerle subir al patíbulo 
—Entonces le tenemos cogido. Pero hav 
que tener en cuenta que también está 
cogido por otro lado. En este momento 
le tiene el señor Cardinet entre la es 
pada y la pared. Está arruinado 
—Ya lo sé. 
—Pero no lo sabes todo. Ha devorado 
los diez millones de la fortuna de Ga 
briela y tiene además tres millones d<. 
deudas. E l sefior Cardinet. el abuelo .« 
perdona el rendir cuentas y le ofrece 
además dos millones si quiere consentir 
en el matrimonio de su nieta con el doc-
tor Mario. ¿Pero qué son dos millones 
para quien debe tres? 
—¿Entonces qué har el duque1 
—íso lo sé. Quizá él mismo no lo sa-
be todavía, pero lo que sí sé es que el 
señor Cardinet ha rehecho en estos vein-
te años una fortuna de treinta millo-
nes. 
—¡Treinta millones! 
—SI, treinta millones, que deben perte-
necer a Gabriela y por consiguiente, en 
los proyectos del anciano, al doctor 'Ma-
—¡Ah! ¡fatalidad! exclamó Fabriclo con ral) la. 
—No digas fotalidad; dí felicidad por-
que o yo conozco mal al sefior de Bucy-
Lornáns, o el cebo de esta nueva for-
Í ^ J t ó f f ^ n f nVf8tro n,ii8 Poderoso 
y terrible auxiliar. Puesto que le tienes 
en tu poder. Fabriclo, no arriesgamos na-
da asociándole a nuestros proyectos. No 
hay resistencia posible contra los tres ' 
¡Alianza con el duqne. alianza! 
—¡Corriente! dijo Fabriclo. Vencer a 
toda costa, ¿me has comprendido? a to-
do costa; lo deseo tanto como tú oulzá i 
más que tft. ^ 
L a duquesa llamó, y apareció la don-
cella. 
—Ved si el señor duque está en sus 
habitaciones, dijo Regina; y si está en 
ellas, rogedle que venga Inmediatamente 
para un asunto que no admite espera. 
VII 
Desde la muerte de su hljn, ya recor-
darán nuestros lectores que el señor Car-
dinet había renunciado a toda especl» do 
lujo. Dejó su suntuosa morada del bou-
levard Haussm nn, en donde se había 
firmado el contrato de matrimonio con 
el señor de Bucy-Lornáns, y se había 
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El Kairer felicita... 
(Vlent de la CINCO) 
mundo, dice qne l^de Rumania, des-
pnés de sumliüstrar todo lo que ne-
íesitó la población del país y los 
ejércitos austro-grennanos, tendrá un 
sibrante par» enriar cien mil rago-
«es de cereales a Alemania y Ans-
tria-Hungría. 
E l dtado periódico admite que los 
cranos en Alemania y Austria-Hun-
cn'a ban padecido mucho con el ca-
lor estlyal y la sequía, pero que se 
obtendrá en la cosecha un promedio, 
excepto en la cebada, cuya produc-
ción será escasa. 
REGOCIJO D E L EMPERADOR GUI-
L L E R M O . 
Berlín, Agosto 4 ^ 
E i Emperador Guillermo ha orde-
nado, con motíro de la captra de 
Czornlvltz, que se enarbole la y*™*' 
ra alemana en los edificios públicos 
de Prusla y Alsacla y Lorena y se 
salude con s^lras de artillería. 
E l Emperador telegrafió al Archi-
duque Leopoldo por su Tictoria. 
\ r E V O S PROGESOS D E L A E N -
T E N T E . 
Londres, Agosto 4 
Parte oficial.—Los Ingleses han re-
cuperado todas las posiciones que los 
alemanes tomaron en la noche del 
IncTes ai este de Monchy le Prenx, en 
ol frente belga, donde franceses e In-
Rieses lanzaron su ofenslra del mar-
tes. 
Las fuerzas de la Entente han pro-
gresado más al Este de Kortekeer-
Caboret. 
E L PAPA DESCONTENTO D E A L E -
MANIA 
Roma, Agosto 4 
Dícese en los círculos del Vaticano 
oue la notltud Imparclal de la Santa 
Sede respecto a la Alemania oficial 
ha experimentado un cambio digno 
de nota. 
Se asegura que Benedlrto X V de-
plora profundamente la acción reali-
zada por las autoridades alemanas, 
en lo qne se icflere a la deportación 
de los habitantes driles de Bélgica. 
Esta nnera retitnd del Vaticano pare-
ce haberse tomado despnés de la caí-
da dej Canelüer Von Bethmann Holl-
Tveff, qnlen poco antes de abandonar 
el poder escribió a Sn Santidad una 
rarta, qnp ha resultado de despedida, 
dando las pracias por los farores qne 
le había otorgado t haciendo notar 
que siempre se había complacido en 
acceder a las solleitndes del Papa en 
faror de los prisioneros. 
PENALIDADES Y VALOR DE LOS 
SOLDADOS INNGLESES. CORA-
ZAS ALEMANAS 
New York, agosto 4. 
E l corresponsal de la Prensa Aso-
ciada en el Cuartel Genera] del e'ér-
cito inglés en Francia y Brlgiea, re-
mite el siguiente despacho fechado 
ayer: T a s tropas aliadas han llera-
do hoy a todo lo largo del nuero 
frente de combate una exMtíncU se-
miacuática, chapoteando en las trin-
cheras inundadas y llorando a cabo 
las operaciones de consolidación de 
lo conquistado al enemigo sobre un 
terreno inhospitalario y pantanoso, 
en el que se hundían profundamente 
a cada paso. 
Hubiesen demorado los Aliados sn 
ataque un día más y es dudoso que 
hubieran podido alcanzar todos l«> 
objetfros que se nroponían en su lu-
cha contra las fuerzas del ^ronprln» 
Ruprecht de Bariera, precisamente 
poco antes de que se desencidonase 
la lluvia que ha naralizado después 
en considerable medida las operaco-
•es. 
Siguen llegando del camp- de ba-
talla relatos que demuestran la mará-
rillosa organización nuesta d<> mani-
fiesto por las tropas británica^ en su 
ofenslra del martes y el rlsrnr gue-
rreo que en tan señalada ocas'ón des-
plegaron. Entre Saint JuPen y Fre-
zenberg había el terreno de una trran-
j a con una anchura de cerca de di»s 
Aím(_)/v»cio 
Va di a, y Aquiar mü 
<S/m/¡ré> Aoanza 
B a ñ o s R u s o s 
U N I C 0 5 E N C U B A 
A d e l g a z a n , F o r t a l e c e n , D a n A g i l i d a d , M ú s c u l o s , Q u i t a n L a G r a s a . 
Tratamiento de todas las afecciones por la Opoterapia, nuevo progreso del saber humano. 
DEPARTAMENTO DE OPOTERAPIA. 
DEPARTAMENTO DE HIDROTERAPIA. 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES. 
DEPARTAMENTO DE RADIO-ELECTROTERAPIA. 
DEPARTAMENTO DE CULTURA FISICA. 
DEPARTAMENTO DE KINESITERAPIA. 
G A L I A N O 50. Pida nuestro folleto gratuito. T E L E F . A - 5 9 6 5 . 
millas donde se les presentnrun ex-
traordinarias dificultades jmn; avan-
zar. Bajo los campos cultlrndos se 
ocultaban las trincheras mwianns 
que estaban provistas de noderrijas 
defensas de cemento armad <>. 
En cambio las tropas británicas en-
contraron poca rosistencii en las 
trincheras del frente de la línea. Fué 
detrás de estas donde se hallaban la<i 
fortificaciones de concreto r no soca-
mente turieron que hacer frente a 
una Üurla de prorectiles de ametra-
lladoras que los alemanes disparaban 
desde todas direcciones, sino que 
turieron a merced del fuego enfilado 
que hacía el enemigo oculto desde 
rentajosas posiciones. 
Se ha conocido ahora un hecho 'n-
teresante y es que una parte al menos 
de la infantería alemana usa coraza 
de acero, que le cubre el pecho y el 
estómago. Esta armadura es una 
plancha de acero que el soleado se 
sujeta en los hombros y da a los que 
la llevan el aspecto de pruerreros de 
la edad media. 
Ejemplares de ella se han encon-
trado en poder do algunos prisone-
ros capturados y al ser exoroidas por 
los oficiales ingleses se ha ei*contra-
do que es rulnerable al fuesro de fu-
sil. E n conjunto, la tal armadura pa-
rece un Instrumento de nrotección 
muy poco satisfactorio y su peso ha-
ce que los m o T i m i e n t o s del soldado 
sean extraordinariamente difíciles. 
Esto llera a algunos a sosnechar one 
el oficio de esa nuera pieza de la in-
dumentaria militar alemana, tenga 
más bien una finalidad nsicolóalca ha 
deudo creer al soldado bisoñe que 
i provisto de ella será casi inmlnera 
ble al fuego de los tiradores enemi 
gos. 
El asesinato del... 
(Viene de la PRIMERA PAGINA.) 
porque él. acordándose de oue era 
policía^ debía saber que llevaba ar-
mas y no necesitaba las ajenf-.e. y en 
cuanto a Sorlano. que no procedió co-
mo un agente del orden retirándose 
del lugar d '̂ suceso, delando allí r íe 
tima y victimarios, emnrendiei do ca 
rrera desordenada hacia la ciudad 
E L EVF0R3IE D E L T E M E N ' J E MO-
LEJOTÍ 
E l teniente Faustino Molejón, jefe 
de la Tercera Estación de Policía. 
Opinión del señor 
Francisco Montalvo 
Señor Enrique Aldabó. 
Presente 
Querido amigo: días ptsados me 
he sentido bastante mal, con fuertes 
dolores de estómago, sin p< der Dreci-
sar la causa. 
Me acordé que te he oído varias 
veces recomendar tu Triple-Sec co-
mo un gran digestivo; lo tomé'tres 
Mh, después de las comidas. con un 
éxito verdaderamente asombroso 
pues me siento completamente bien' 
lo que me hace en justo reconocl-
uiento a tu maravilloso producto, di-
rigirte la presente para que hagas de 
ella el uso que tengas por convenien-
te. 
Tuyo afftno. amigo. 
(Fdo.) Francisco Montalvo, 
Habana, 29 de Junio, 1918. 
s 
Ni instale ni modifique su cuarto de baño sin antes haber examina-
do los tipos que tenemos en existencia. 
Los cuartos de baño que nosotros vendemos reúnen las mejores cua-
lidades de confort, comodidad y refinamiento. 
Tendremos placer en enseñarle nuestra variedad enorme de esos ar-
tículos, todos de primer orden. i 
TABOADA Y RODRIGUEZ 
E F E C T O S SANITARIOS EN G E N E R A L 
Clenfuepos Nos. 9 y l l^-Telf . A-SSS!» Gallare >o. 63.—Telf. A.6530. 
donde prestaban servicios Jos citados 
policías ha presentado un informe 
al Juzgado declarando categórica-
mente, que él entitende. por las in-
vestigaciones y observaciones que ha 
hecho, que Juan Sorlano v Marcelino 
Vlllgvicenclo. tienen necesaria culpa-
bilidad en el trágico suceso. 
E L INFORME DE LOS MEDICOS 
FORENSES 
Los doctores Ordext y Ortega, que 
fueron los que hicieron la autopsia, 
declaran en su informe al Juzgado, 
que el señor Florencio Guerra, falle-
ci6 a consecuencia de hotr.i rragla 
pulmonar por herida de arma cN^£ue-
go, y que la herida presenta una di-
rección oblicua, de arriba abajo, de 
atrás adelante y de derecha a izquier-
da, gin que fuera sensiblemente oro-
nunciada, más bien con ligera incli-
nación en tal sentido; y que opinan 
que el disparo ha sido nroducido por 
arma larga, o por Colt 45. habida 
cuenta de las proporciones y forma 
de entradas y salidas, teniendo la se-
guridad que fué con bala y no de las 
blindadas con camisa. 
E l capitán Granda. oue fué deteni-
do en los primeros momentos y de 
cuya libertaLd informé oportunamente 
al DJARIO D E L A MARINA, declara, 
por su parte, que la tercerola mar-
cada con las letras A. G., encontrjtda 
en el pozo de la quinta del senador 
Flgueroa, la reconoce como suya, pe-
ro hace constar que esa arma la pre-
sentó a las fuerzas de milicias de es-
ta ciudad, ante las que se acogió a la 
legalidad, cuando regresó dei campo 
de la revolución, pues el fu¿ el jefe 
de una partida de alzados. 
Por consiguiente, se va extendien-
do la creenda de que las armas que 
se encontraron en el pozo, fueron 
echadas allí con la intención de des-
pistar a las autoridades, en su labor 
Investigadora. _ 
UN D E T A L L E IMPORTANTISIMO 
Durante los dos meses aue el se-
ñor Guerra residió en el barrio de la 
Juanita, nunca la policía lo hubo de 
acompañar, como lo hizo, espontánea-
mente la noche del crimen. 
QUIEN E S JUAN S0RIAN0 Y CON-
TRADICCIONES D E V n . L A V I -
CENCIO 
Juan Sorlano es un nombre apó-
crifo del policía ya citado. Su verda-
dero nombre es Víctor Jáuregul y 
fué vecino de Turquino, cuando la re-
volución de Agosto. Se pedirán a la 
Dirección de Justicia, sus anteceden-
tes penales, que oarece los tiene. 
E l policía Villavlcenciio ha incurri-
do en varias contradicciones al de-
clarar. Una de estas fué la manifes-
tación que hizo al señor Darío P.o-
hías, secretario particular del Alcal-
de, señor Santiago C. Rey de que el 
disparo hubo de partir del lado iz-
quierdo detrás de la cerca de la quin-
ta Fgueroa. 
Esa manifestalción después la r**-
pitló a otras personas cuando se ba 
probado científicamente, con el m 
forme de los médicos forenses y con 
la práctica de otras diligencias, o le 
era iniposlble haberse tirado de di-
cho lugar para asesinar al señor Gue-
rra en la forma que aparece cometí.' i 
el crimen. 
L a impresión general es que de 
momento a otro serán detenidos los 
poUsía? Sorlano y Vlllavicencio. 
Seguiré informando. 
E L CORRESPONSAL. 
B a c i l o s B ú l g a r o s V i v 0 . 
P R E P A R A D O S E N LÜá L A B O R A T O R I O S 
B l u h m c - R a m o s 
E n t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
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taba lesiones graves diseminadas poi' 
todo el cuerpo y el segundo una he-
rida en el pie izquierdo. 
RENUNCIAS ACEPTADAS 
En el Departamento de Sanidad Mi-
litar de la Secretaría de la Guerra se 
ha recibido comunicación del Estado 
Mayor aceptando las renuncias que 
tenían presentadas los médicos auxi-
liares del Ejército,- doctores Gerardo 
Plasencla y Roberto Viíar. 
Se aumentó el núme-
ro de billetes. 
E l secretorio de Hacienda firma-
rá .hoy un decreto modificando los 
planes de sorteos a partir del mcli de 
septiembre próximo, en el sentido de 
de aumentar a 26 mil el nümero de 
billetes, en vez de 24 mil de que cons-
tan actualmente. 
Los impuestos 
• E l Secretarlo de Hacienda llevará 
hoy a la firma del señor Presidente 
de la República el decreto de organi-
zación de los nuevos Impuestos y de 
los antiguos. 
E l doctor Canelo estuvo esta maña-
na en la oficina de los impuestos 
conferenciando con los jefes de es-
ta, señores Arazoza. Díaz y Fuentes. 
gal, el pliego certificado con i» 
rección del Secretario de InstmL, 
Pública y Bclias Artes, en QUaCl61 
contengan los documentos que en H 
ta regla se determinan, siendo h ^ 
les para ese efecto todos los dia« 
plazo. 8 
E l plazo para presentar las 
tudes vencerá a las nueve a m 
jueves, dia seis, del próximo'meo? 
Septiembre del actual año de mü J 
vecientos diez y siete. ^ 
Ezequiei Garría. 






E l señorFederíco de la Cruz Mu-
ñoz, Jefe de la Sección de Impuestos 
del Empréstito ha solicitado quince 
días de licencia, que le han sido con-
cedidos. 
E l señor Cruz Muñoz comenzará 
a disfrutarla el día 15 del actual. 
Oposiciones a una 
cátedra de nueva 
creación. 
Doble choque en 
en el Cerro. 
E N DISTINTAS CUADRAS D E LA 
C A L L E D E CASTILLO. EN E L C E -
RRO, CHOCO DOS V E C E S UN CA-
MION D E L EJERCITO.—UN SAR-
GENTO LESIONADO GRAVE. 
E n la mañana de hoy fué despa-
chado en la finca " E l Chico", resi-
dencia del Honorable s^ñor P^-esi-. 
dente de la República el camión del 
Ejército que maneja el Teniente Os-
car González. 
Ese vehículo, completamente car-
gado, al llegar a la esquina formada 
por las calles de Castillo y Omoa, 
en el Cerro, chocó violentamente con 
una guagua del Departamento de 
Obras Públicas, produciéndole des-
perfectos de consideración. 
Continuó su camino, y en Omoa y 
Sta. Rosa chocó nuevamente con el an -
tomóvll de alquiler 3290, recibiendo 
daños considerables y al saltar la 
acera, destrozó la vidriera de la bo-
dega situada en dicha esquina. 
E n el último accidente resultó le-
sionado de gravedad, el Sargento del 
Ejército Valentín Beníte/ 
De la ocurrencia conoció el señor 
Juez de Instrucción de la Sección 
Tercera. 
N o t i c i a s 
ROS LESIONADOS GRAVES 
En el Centro de Socorro de Jesús 
del Monte fueron asistidos en la ma-
ñana de hoy Abelardo Otero, vecino 
de la calzada de Jesús del Monte 421 
y Lorenzo Ramos, residente en Espa-
da 41, Calabazar. E l primero presen-
Condiciones que se requieren en los 
aspirantes. 
Por ley de 14 de Julio de 1917, fué 
creada la cátedra "C", (Propedéutica 
y Ortodoncia, un curso), de la Escue-
la de Cirugía Dental de la Facultad 
de Medicina y Farmacia de la Uni-
versidad. En la Serretaría de Instruc-
ción, que convoca a oposiciones para 
ocupar dicha cátedra, se reciben las 
solicitudes, debidamente documenta-
das, de los aspirantes. 
Se requieren las siguientes condi-
ciones para tomar parte en esa opo-
sición: 
lo Ser cubano de nacimiento o 
por naturalización. 
2o Hallarse en pleno goce de los 
derechos civiles y no tener Incapa-
cidad alguna para desempeñar cargos 
públicas. 
3o Poseer el título de Doctor en 
Cirugía Dental o Cirujano Dentista, 
de la Universidad de la Habana, u 
otro análogo expedido por algún Co-
legio extranjero acreditado, siempre 
que haya oído debidamente incorpo-
rado en la Universidad Nacional. 
Los opositores deberán presentar 
sus solicitudes firmadas por sí o 
por medio de mandatario, con poder 
bastante, al efecto, acompañadas do 
los documentos siguientes: 
A. Una relación justificada de sus 
méritos y servicios. 
B Una obra de carácter general, 
referente a la asignatura de que se 
trate, de la cual sea autor el aspi-
rante, o. en bu defecto, un programa 
extenso y metódico de la asignatura. 
A los opositores que residan fuera 
de la Habana, les bastará acreditar, 
mediante el oportuno recibo, que 
han entregado en una Administra-
ción de Correes, dentro del plazo le-
El Resorfliraienlif 
de M í a Abajo 
i i 
ACOGIDA FRATERNAL 
A los pocos momentos de l 
llegado al Hotel Gustavo, todo 
visitas. 
—¿El señor Salvador Soler9 
ñor Eradlo Juliaclfs? 
Apretones de manos Pregurtas so-
bre el viaje. Iniciación de af.ctos 
E l señor Salvador Soler es el we-
Bidente de la Sección de Propfgandj 
de la Asociación de Deoendiectes de! 
Comercio y el señor Eradlo Juliachs 
es vice presidente. E l primen posea 
un contingente Inglés; reposado Inmu 
table, irreprochablemente correcto; 
el segundo posee un continent" fran-
camente esnañol. expansivo, afectuo-
so y espontáneo. Los dos son cuba-
nos. Suman simpatías y afectos rá-
pidamente. 
Se acercan soedos veteram s de la 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio: don Manuel Higuara de su-
ma respetabilidad y muchas simpa-
tías^ en toda la región vueltabajera, 
José María Urríbarrí quien í.oza de 
arraigados afectos y de comercia! 
popularidad, don Teodoro Elorrlaga, 
de exquisito don de gentes y cuyo le-
ma es "Servir a todos slenuire que 
se pueda," don Isidoro Gaureguizar 
de incontables simpatías. Manuel Cua 
drado efusivo y llano. Antonio S. 
Santana, cumplido y servicial y mu-
chos más. 
L a reunión se anima. Se unían al 
pequeño grupo de entusiaetas por la 
Asocia cióu de Dependientes del Co-
mercio el terrateniente vueltabajero 
ex-alcalde y vocal de la directiva don 
Rafael Bastes, quien ha venido ex-
presamente desde su famosa vega "El 
Corojal" de San Juan y Martínez: don 
Ramón Martí y Puig, cordial y expre-
sivo, quien profesa a la Asociación 
un cariño entrañable realizando cons-
tantemente una labor valiosa de pro-
paganda, Eduardo Hernández, corres-
ponsal del DIARIO en Pinar del Rio, 
nlmn mater de esta concentración de 
roclos de la Asociación de Dependlen. 
tes del Comercio en la capital vuel-
tabajera. ^(W^ 
L a conversación se generaliza Se 
entonan himnos a la Asociación. El 
presidente de la sección, señor Soler, 
da cuenta del poderío social que he-
mos alcanzado. Explica cantidades, 
nuestras fotografías, describe el pro-
greso de nuestra casa de salud, da 
cuenta del número de Delegaciones. 
Dice que las delegaciones comienzan 
en Guane y acaban en Baracoa, J 
que hay que colocar los eslabones en 
las capitales de las provincias. 




pen, se fortalezcan, 
estimen..." dice. 
Todos asienten. E l 
el señor Julidichs, son 
Dan las doce en el reloj "¡ejano 
despedimos. Mañana 
Hasta mañana. >, 
Carlos Xartl. 




Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
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